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1 JOHDANTO 
 
Opinnäyteprosessi alkoi syksyllä 2009 työpaikkani Itä-Savon koulutuskuntayhtymän 
(myöh. SAMIedu) strategian valmistelun yhteydessä. Toimin Savonlinnan ammatti- ja 
aikuisopistossa (myöh. SAMI) kehittämiskoordinaattorina ja vastuualueeni oli silloin 
pääosin pedagogisen kehittämisen alueella. Osana pedagogisen johtamisen käytäntöjä 
päätettiin kesäkuussa 2009 käynnistää syksystä alkaen koulutusprosessien auditoinnit 
ja tämä tavoite kirjattiin uuteen strategiaan.  Auditoinnit ovat osa laadunvarmistusta, 
johon liittyvät myös opiskelijapalautteet. Opiskelijapalautteet ovat olleet jo useamman 
vuoden työsarkaani. Osittain tästä syytä minua pyydettiin valmistelemaan auditoinnin 
prosessia.  
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on ollut mukana useita kertoja opetusministeriön 
Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa. Kilpailun arviointiperusteina käy-
tetään soveltaen Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM) siten, että hakija kuvaa 
toimintaansa yhdeksällä arviointialueella.  Lisäksi kilpailussa on vuosittain vaihtuva 
koulutuspoliittisesti merkittävä erityisteema. Kaksi kertaa (2003 ja 2007) olemme 
voittaneet. Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun perusidea on itsearviointi, 
jonka jälkeen auditoijat tekevät katselmuksen osaan kilpailuun osallistuneista organi-
saatioista. Tämän jo tutuksi tulleen prosessin johdosta esitin aika varhaisessa vaihees-
sa malliksi itsearvioinnin ja auditoinnin yhdistelmää. Kuntayhtymän johtaja / rehtori, 
apulaisrehtori ja minä yhdessä päätimme kehittää mallia pitäen lähtökohtana itsearvi-
ointia ja auditointia, mutta siten, että itsearvioinnin kriteeristö valittaisiinkin opiskeli-
japalautekyselyn indeksien mukaisesti sen sijaan, että itsearviointi mukailisi EFQM-
mallia.  
 
Tässä opinnäytteessä kehitän mallia itsearvioinnin ja auditoinnin idean pohjalta. Poh-
din myös muita vaihtoehtoisia malleja, vaikka itsearvioinnin ja auditoinnin yhdistävä 
malli valittiinkin koulutusprosessien arvioimiseksi. Mietittävä on lisäksi, että voisiko 
palautekyselyn indeksien sijaan valita itsearvioinnin kriteeristön pohjalle jotakin muu-
ta ja mitä muuta tietoa tarvitaan koulutusprosessin arvioimiseksi.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  
 
Opinnäytetyön toteutus käsittää kuvauksen tavoitteista ja kehittämistehtävästä. Samal-
la kuvataan käytetyt tutkimusmenetelmät ja aineistonhankinnan menetelmät. Opinnäy-
teprosessi aikatauluineen selvitetään myös.  
 
2.1 Opinnäytetyön tavoite 
 
Opinnäytetyöni käsittelee koulutusprosessien sisäistä laatuauditointia. Tavoitteena oli 
kehittää toimiva malli Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle sisäistä auditointia var-
ten. Mukana opinnäytetyössä oli ensimmäisellä kierroksella neljä pilotoitavaa tutkin-
toa, joiden avulla kehitin sisäisen auditoinnin mallin ensimmäisen version. Auditoin-
nista saaduilla kokemuksilla ja palautteilla mallia kehitettiin edelleen. Uudella paran-
netulla mallilla kokeiltiin vielä viisi tutkintoa, jonka jälkeen annan suositukset varsi-
naiselle mallille. Pilotoitavat tutkinnot tulivat valituiksi osittain aiempien opiskelijapa-
lautteiden johdosta, osin siitä syystä, että haluttiin kaikilta toimialoilta mukaan tutkin-
toja. Ensimmäisen kierroksen pilotit olivat talotekniikan perustutkinto (tekniikan ja 
liikenteen ala), käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto (palvelu- ja kulttuurialat), hiu-
salan perustutkinto (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) sekä luonnonvara- ja ympäristö-
alan valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmä Koukku. Viimeinen 
ei ole oma tutkintonsa, mutta SAMIn runsaan erityisopetustarjonnan vuoksi mukaan 
haluttiin myös yksi puhtaasti erityisopetusryhmä.  
 
Toisella parannetulla kierroksella mukana olivat kauneudenhoitoalan perustutkinto 
(sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala), liiketalouden perustutkinto (palvelu- ja kulttuu-
rialat), sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (tekniikan ja liikenteen ala), met-
säalan perustutkinto (luonnonvara- ja ympäristöala) sekä hotelli- ja ravintola-alan pe-
rustutkinto (palvelu- ja kulttuurialat). Tutkintojen valinnan suorittivat apulaisrehtori ja 
koulutuspäälliköt yhdessä. 
 
Tavoitteena koulutusprosessien auditoinnissa on tarkastella henkilöstön kanssa yhdes-
sä koulutusprosessin laatua, sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Auditointien tavoit-
teena on sitouttaa sekä henkilöstöä että johtoa prosessien parantamiseen. Opinnäytteen 
tavoitteena oli kehittää käytännöllinen malli ja toimintatapa koulutusprosessien sisäi-
seen auditointiin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa. Tämä opinnäyte ei ota kan-
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taa laisinkaan varsinaiseen koulutusprosessien laatuun tai sen kehittämiseksi suunni-
teltuihin kehittämishankkeisiin. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli ainoastaan kehit-
tää mallia koulutusprosessin laadun arvioinnille. Reunaehtoina olivat palautekyselyn 
indeksit sekä itsearvioinnin ja auditoinnin yhdistelmän käyttäminen. 
 
2.2 Tutkimusongelma/kehittämistehtävä 
 
Tavoitteena opinnäytteessä oli kehittää malli ja toimintapa koulutusprosessien sisäi-
seen auditointiin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle. Tutkimusongelma määritte-
lee, millainen mallin tulisi olla: 
 
Millainen auditointimalli mittaisi oikeita asioita, osallistaisi henkilö-
kuntaa ja toimisi kustannustehokkaasti?  
 
Oikeiden asioiden mittaamisella tarkoitan niitä tekijöitä, joiden avulla koulutusproses-
sin laatuun päästäisiin kiinni. Mitkä ovat ne laatua lisäävät tekijät koulutusprosessis-
sa? Mikä on se eri laatutekijöiden yhdistelmä, joka parantaa koulutusprosessin laatua? 
Tässä huomioitavia vaikuttavuuden asioita ovat mm. opiskelijoiden keskeyttäminen ja 
tutkinnon läpäisy tavoiteajassa sekä valmistuneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin 
hakeutuminen. Koulutuksen kustannustehokkuus aiheuttaa omat reunaehtonsa koulu-
tusprosessin toteutukselle. Valtiolta saatavan yksikköhinnan avulla koulutus tulee jär-
jestää parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Henkilöstön osallistamisen tavoite liittyy siihen, kuinka halukkaasti henkilöstö ryhtyy 
omaan työtään ja toimintatapojaan arvioimaan, kuinka halukkaasti se ryhtyy niihin 
etsimään parannusta ja kuinka halukkaasti henkilöstö ryhtyy kehittämishankkeiden 
toteutukseen. Tavoitteena on saada henkilöstö mukaan prosessiin siten, että he kokisi-
vat auditointiprosessin voittopuolisesti positiivisena ja että henkilöstö jatkossakin tuli-
si mukaan enemmän innokkaasti kuin haluttomasti. 
 
Kustannustehokkuuden vaatimus koskee sekä auditointiprosessin koordinointia, hen-
kilöstön osallistumista että auditoijien työpanosta. Työaikaa auditointiprosessin läpi-
vientiin ei suurilla henkilöstömäärillä voi käyttää kovin kohtuuttomasti, samoin joh-
don kiireisten aikataulujen vuoksi johdon tulisi selvitä pienehköllä työpanoksella audi-
toinnista. Näin ollen kustannustehokkainta lienee, että koordinaattori valmistelee ai-
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neistot mahdollisimman pitkälle. Syntyneitä kustannuksia prosessin aikana tullaan 
selvittämään ja johto myöhemmin päättää, että mitkä ovat järjestelmän hyväksyttävät 
kustannukset ollakseen kustannustehokas. 
 
2.3 Tutkimusmenetelmä 
 
Olen valinnut tutkimusmenetelmäksi toimintatutkimuksen ja sen pohjalta nousseen 
työelämän tutkimusavusteisen kehittämisen. Tämä opinnäytetyö ei ole puhtaasti tie-
teellinen, vaan siihen liittyy henkilöstön osallistumista ja toiminnan kehittämistä opin-
näytetyöprosessin kuluessa. 
 
2.3.1 Toimintatutkimus 
 
Toimintatutkimus itsessään tarkoittaa todellisessa maailmassa tehtävää pienimuotoista 
interventiota ja kyseisen intervention vaikutusten tutkimista. Toimintatutkimuksella 
pyritään vastaamaan johonkin käytännön toiminnassa havaittuun ongelmaan tai kehit-
tämään olemassa olevaa käytäntöä paremmaksi. Metsämuuronen (2001b, 28–30) esit-
telee toimintatutkimuksen kolme piirrettä: 
1. Tutkimuksen kohteena on muutoksille altis sosiaalinen käytäntö. 
2. Toiminta etenee spiraalisena kehänä suunnittelun, toiminnan ja havainnoinnin 
kautta reflektointiin. 
3. Vastuu toiminnasta ja sen intensiteetistä on osallistujilla jokaisessa vaiheessa. 
Metsämuuronen suosittelee toimintatutkimusta käytettäväksi mm. silloin, kun halu-
taan lisätä työskentelyyn uusia näkökulmia. (Metsämuuronen 2001b, 28 – 30.)  
 
Toimintatutkimuksessa tutkija itse on tärkein tutkimusvälinen ja mitä enemmän hän 
viettää aikaa osallistuvan ryhmän kanssa, sitä luotettavampaa tietoa hänen on mahdol-
lista saada tutkittavasta ilmiöstä. Mikäli tutkija tulee kehitettävän työyhteisön ulko-
puolelta, on todennäköistä, että sekä toiminnan kehittäminen että tutkimuksen luotet-
tavuus kärsivät. Toimintatutkimus on luonteeltaan yhteisymmärrykseen tähtäävä tut-
kimusstrategia. (Suojanen 1992, 49.) 
 
Erilaisten toimintatutkimusten malleista vaihtoehtona tässä näen praktisen tutkimuk-
sen, jossa työntekijöitä pyritään auttamaan tiedostamaan, muotoilemaan ja uudelleen-
suuntaamaan omaa tietoisuuttaan ja käytäntöään. (Metsämuuronen 2001b, 30.) Tämän 
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tutkimuksen yhtenä tavoitteena on osallistaa henkilöstöä prosessien laadun arviointiin 
ja sitouttaa heitä nouseviin kehittämishankkeisiin.  
 
Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen on käsite, joka on saanut sijaa erityisesti 
työministeriön hallinnoiman Työelämän kehittämisohjelman myötä. Tutkimusavustei-
nen kehittäminen voidaan nähdä käytäntöön suuntautuneena toimintana, joka tähtää 
olemassa olevan tilanteen kehittämiseen käyttäen hyväksi tieteellistä tietoa. Näin ollen 
tutkimus palvelee kehittämistä eikä kehittäminen tutkimusta. Tutkimusavusteinen ke-
hittäminen on käytännöllistä, mutta se pyritään tekemään myös tutkimuksellisesti pe-
rustellusti. (Toikko 2009, 33.)  
 
Tutkimusavusteinen kehittäminen pohjautuu toimintatutkimuksen traditioon. Tutki-
musavusteisella lähestymistavalla tarkoitetaan kehittämisotetta, jossa sekä tuetaan 
työorganisaatioiden kehittämistä tutkimustietoon perustuvalla tietämyksellä että toi-
saalta korostetaan sitä, että kehittämistoiminnan tuloksena tulee syntyä uutta ja yleis-
tettävää tietoa. Toimintatutkimus on nähty yhtenä keinona liittää toisiinsa akateeminen 
maailma ja käytännön kehittäminen. Tutkijalle tämä lähtökohta merkitsee, että hänen 
on osallistuttava kehityshankkeeseen. Samalla hänen tulisi tallentaa, reflektoida ja 
analysoida meneillään olevia prosesseja sekä tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Usein 
törmätään teorian ja käytännön väliseen ristiriitaan. (Ramstad & Alasoini 2007, 364 – 
364.) 
 
Toimintatutkimuksen ja pragmatismin perinteiden pohjalta on muodostunut konstruk-
tiivisia lähestymistapoja tutkimukseen ja kehitykseen. Konstruktiivisen lähestymista-
van mallissa tutkijoiden on omaksuttava kaksi roolia. Alkuvaiheessa tutkijoiden tulee 
tarkastella kohteena olevia toimintajärjestelmiä ”systeemisestä” näkökulmasta. Tutki-
jat näin toimiessaan konstruoivat ja mallintavat toimintajärjestelmät ikään kuin katso-
en niitä yläpuolelta. Sen jälkeen tutkimuksen intensiivisessä vaiheessa tutkijoiden roo-
lina on osallistua organisaation muutos- ja ongelmanratkaisuprosesseihin. Tutkijoiden 
tulee omaksua toimintajärjestelmissä toimivien henkilöiden ja eri ryhmien näkökul-
mat. Näin toimien toimintajärjestelmiä on mahdollista rakentaa ja kehittää toimijoiden 
näkökulmasta. Toimintajärjestelmien tutkimisesta tulee kollektiivista ja moniäänistä 
toimintajärjestelmien menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden mallintamista ja 
konstruoimista.  Tutkijoiden tehtävänä on luoda sellainen kehittämisprosessi, jossa 
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kaikilla on mahdollisuus tasa-arvoisesti osallistua nykytilanteen analyysiin ja ratkaisu-
jen suunnitteluun ja toteutukseen. (Hyötyläinen 2007, 370–372.)  
 
Tässä opinnäytteessä sovelsin toimintatutkimusta siten, että tutkimusongelman perusta 
oli käytännön toiminnassa havaittu ongelma eli koulutusprosessien laadun epätasai-
suus. Tähän käytännön ongelmaan tehtiin interventio eli koulutusprosessien sisäinen 
auditointi. Mukana oli osallistujia sekä henkilökunnasta että johdosta ja toimijoilla 
itsellään oli vastuu tapahtumista sekä muutoksesta. Henkilöstöä ja johtoa pyrittiin täs-
sä opinnäytteessä auttamaan toimintatapojen tiedostamisessa ja muuttamisessa. Kon-
struktiivinen lähestymistapa tässä opinnäytteessä tarkoitti, että minä itse olin osallise-
na auditointiprosessissa, mutta kuitenkin toimin tiedon tuottajana ja kokoajana puolu-
eettomasti. Tässä opinnäytteessä onnistuttiin mielestäni toimintatutkimuksen tavoit-
teessa, jonka mukaan tutkimisesta tulee kollektiivista ja moniäänistä toimintajärjes-
telmien menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden mallintamista ja konstruoimista. 
Tavoitteenani pidin koko ajan sitä, että kaikilla on mahdollisuus tasa-arvoisesti osal-
listua nykytilanteen analyysiin ja ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen.  
 
2.3.2 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 
 
Tutkimus ja kehitys kulkevat tässä opinnäytetyössä, kuten ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöissä yleisesti, käsi kädessä. Tavoitteena on kehittää organisaation toimin-
taa tutkimustyön avustamana. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta on tiedontuotan-
toa, jossa kysymyksen asettelut nousevat käytännön toiminnasta ja rakenteista. Ei voi-
da puhua tutkimustiedon soveltamisesta, vaan uudesta tiedonmuodostuksen tavasta, 
jossa tutkimus on avustavassa roolissa. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa ta-
voitellaan konkreettista muutosta, mutta samalla siinä pyritään perusteltuun tiedon 
tuottamiseen. (Toikko 2009, 22 – 23.) 
 
Kehittämistoiminnan ensisijaisena tavoitteena on usein jonkin aineellisen tai aineet-
toman tuotteen kehittäminen tai vaikkapa prosessin parantaminen. Tyypillisesti pyri-
tään jonkin asian muuttamiseen, ei niinkään tiedon tuottamiseen tutkimuksen merki-
tyksessä. Käyttökelpoisuuden määrittää tyypillisesti se organisaatio, jossa kehittämis-
toiminta tehdään. Myös tässä tapauksessa päätavoitteena on uuden laadun arvioinnin 
mallin kehittäminen tähän nimenomaiseen organisaatioon. Tutkimuksiin ja muuhun 
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aineistoon nojaten selvitetään paras mahdollinen tapa arvioinnille. Opinnäytteessä 
kokeillaan mallia ja palautteen ja arvioinnin perusteella mallia kehitetään.  
 
Kehittämistoiminta onnistuakseen vaatii osapuolien sitoutumista ja aktiivista osallis-
tumista. Kehittämisessä sovitellaan näkemyksiä ja luodaan yhteistä ymmärrystä. Osal-
listuminen tarkoittaa myös kehittäjän osallistumista konkreettiseen toimintaan ja pyr-
kimistä aitoon dialogiin toimijoiden kanssa.  (Toikko 2009, 10 – 11.) Tässä opinnäyt-
teessä osapuolia sitoutetaan toimintaan itsearvioinneilla ja konsensuskokouksilla. Mi-
nä itse olen mukana prosessissa tiedonhankkijan ja yhteenvetäjän ominaisuudessa, 
tulen tarkkailemaan konsensuskokoukset ja haastattelemaan osallistujia. Kuvassa 1 
selvennän tutkimuksellisen kehittämistoiminnan näkökulmia tässä opinnäytetyössä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 1. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan näkökulmat tässä opinnäyttees-
sä. 
 
Tiedontuotannon näkökulmasta itsearvioinnit, asiakaspalautteet ja tuloksellisuusmitta-
ritiedot (mm. keskeyttäminen ja läpäisy) tuottavat dataa, mutta datan muuttaminen 
hyödynnettäväksi tiedoksi on eräs tämän opinnäytteen pohdittavista asioista. Tietoa on 
eri lähteistä saatavilla ja toivottavasti kykenin jäsentämään sen siten, että osallistujat 
TOIMIJOIDEN OSALLISTUMINEN 
- itsearviointi 
- konsensuskokoukset 
- kehittämishankkeet 
- kehittäjä osa henkilökuntaa 
TIEDONTUOTANTO 
- itsearviointi 
- asiakaspalautejärjestelmät 
- keskeyttäminen ja läpäisy 
- työllistyminen ja jatko-opinnot 
KEHITTÄMISPROSESSI 
- auditointiprosessin kehittäminen 
- koulutuksen laadun kehittäminen 
TUTKIMUKSELLINEN 
KEHITTÄMISTOIMINTA 
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voivat siitä hyötyä ja se tuottaa sellaista lisäarvoa, jota auditointiprosessi kaipaa jat-
kossakin. 
 
2.4 Aineiston-/tiedonkeruumenetelmät 
 
Kehittämistoiminnan yhteydessä usein syntyy laajoja ja monia aineistoja. Tyypillisesti 
prosessin eri vaiheissa tarvitaan erilaista tietoa. Kehittämistoiminnassa on näin ollen 
perusteltua käyttää useita tiedonkeruun menetelmiä. (Toikko 2009, 119 – 120.)  
 
Tiedonkeruu lähtökohta-analyyseihin 
 
Lähtökohta-analyysejä ei tehty tätä opinnäytetyötä varten, vaan käytin aiemmin teke-
miäni selvityksiä. Aiempien selvitysten käyttämistä perustelen sillä, että nämä tosiasi-
allisesti ovat johtaneet kehittämistarpeeseen. Tietoina käytän selvityksiä opiskelijapa-
lautejärjestelmistä ja tuloksellisuusmittareista (keskeyttäminen, läpäisy, työllistymi-
nen, jatko-opinnot). Myös eri toimintaryhmien, kuten johtoryhmän, koulutuspäälliköi-
den tai asiantuntijapalveluiden kollegiaalisten ryhmien, koulutusalojen kollegiaalisten 
ryhmien, kokousmuistiot ja toimintasuunnitelmat toimivat tiedonlähteinä.   
 
Tiedonkeruu auditointimallin kehittämistä varten 
 
Teoreettisena viitekehyksenä tässä opinnäytteessä toimivat laatu ja sen arviointi sekä 
osallisuus työyhteisössä Näiden tiedonkeruu tapahtuu pääasiassa kirjalähteiden kautta. 
Mallin kehittämistä varten kerään osallistujilta tietoa itsearviointikyselyn kautta sekä 
keräämällä tausta-aineistoa koulutusprosesseista.  Tausta-aineistoa kerään sekä tilasto-
lähteistä (samat kuin lähtökohta-analyyseissä) että opiskelijahallintajärjestelmästä 
(opiskelijamäärät, ryhmäkoot, keskeyttäminen). Myös henkilöstön määrä- ja pätevyys-
tietoja käytetään hyväksi tausta-aineistona.  
 
Tiedonkeruu auditointimallin toimivuudesta 
 
Auditointimallin toimivuutta arvioin prosessin aikana havainnoimalla toimintaa ja 
tekemällä johtopäätöksiä toiminnasta. Tein muistiinpanoja spontaaneista keskusteluis-
ta auditoinnin suorittaneen johdon ja henkilöstön kanssa. Käytin myös kokousmuisti-
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oita tietolähteenä. Prosessin jälkeen haastattelin osallistujia kokemuksistaan ja ana-
lysoin itsearvioinnin aineistoa tilasto-ohjelmalla.   
 
Tiedonhankintaa tein myös kustannustehokkuuden arvioimiseksi. Itsearviointiin käy-
tettävästä ohjelmasta sain vastaukseen käytetyn työajan, konsensuskokouksiin osallis-
tujien työajat laskin muistioiden perusteella ja kokousten valmisteluun käytetyn ajan 
arvioin. Koko prosessin koordinointi, yhteydenpito, aineistojen kerääminen ja analy-
sointi, kokousmateriaalien valmistelu, muistioiden kirjoittaminen sekä jälkihoito vei-
vät myös työaikaa ja tämän ajan arvioin. Näin ollen prosessin kokonaiskustannukset 
pystytään laskemaan riittävällä tarkkuudella.  
 
Tiedonhankinnan perusteella arvioidaan mm. sitä miten käytetyt tiedonhankintamene-
telmät auttoivat mallin kehittämisessä, saatiinko lisäinformaation avulla ratkaisevaa 
tietoa vai saatiinko samankaltaiset tulokset jo itsearvioinnissa, kuinka käytettävä me-
netelmä oli osallistujien kannalta ja kokeeko koulutusala saaneensa lisää tietoa koulu-
tusprosessin laadusta. Itsearvioinnin onnistumista ja toteutusta arvioidaan näkökulmis-
ta, että oliko indeksit oikea valinta itsearvioinnin teemoiksi, kuinka paljon täyttäjien 
arviot poikkesivat vai riittäisikö jatkossa yhteinen arviointi tiedontuotannon näkökul-
masta. Arvioitavana on myös prosessin käyttäjäystävällisyys ja kustannustehokkuus. 
 
2.5 Opinnäytetyöprosessi 
 
Työni käynnistin etsimällä teoreettista taustatietoa laadun arvioinnin avuksi ja johto 
teki päätöksen, että arviointia kokeillaan neljällä pilottitutkinnolla. Myöhemmin pää-
tettiin ottaa malli jo kokeilevaan käyttöön ja arvioida kevään 2010 aikana vielä viisi 
tutkintoa. Näiden yhdeksän kokeilun avulla tavoitteenani oli kehittää toimiva malli 
koulutusprosessien laadun sisäiseen auditointiin. Kuvassa 2 esittelen opinnäytteeni 
työvaiheita ja aikataulua karkeasti. 
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KUVA 2. Opinnäyteprosessi ja karkea aikataulu 
 
Prosessi eteni kehittämistoiminnan osalta erittäinkin nopealla aikataululla. Teorian 
viimeistely jäi tehtäväksi vasta kehittämistoimien jälkeen. Työelämässä tilanteet tule-
vat omalla painollaan, opinnäytteiden aikatauluja voi olla hankalaa sijoittaa niihin. 
Myös toimeksiantajaorganisaationi toiminta koulutusalalla aiheuttaa lukuvuosimaisen 
syklin kalenterivuoteen verrattuna. 
 
 
3 LAADUN AINEKSIA  
 
Lähestyn laadun arviointia yleisistä laadun ja arvioinnin teorioista käsin, huomioin 
myös koulutuksen erityispiirteet. Laadunhallinta on yksi organisaatioiden tärkeimmis-
tä kilpailutekijöistä. Laatukäsitteellä on monia erilaisia tulkintoja riippuen tarkaste-
lunäkökulmasta. Joseph Juranin määritelmän mukaan laatu on soveltuvuutta käyttö-
tarkoitukseen (fitness for use). (Lecklin 2006, 19.)  
 
 
2009 
syys-loka
• Päätökset neljästä pilotista. 
• Lähtökohta-analyysit aiemmin tehdyistä selvityksistä.
• Tiedonkeruu mallin ensimmäistä versiota varten.
2009 
marras-
joulu
• Pilottien itsearvioinnit.
• Tiedonkeruuta teoriaan.
2010 
tammi-
helmi
• Analysoinnit, tausta-aineistot ja konsensuskokoukset.
• Mallin arviointia ja parantamista.
• Päätökset viidestä uudesta auditoitavasta tutkinnosta.
2010 
maalis-
touko
• Toisen kierroksen auditoinnit (itsearviointi, taustat, konsensukset).
• Lähtökohta-analyysien tarkempi kirjoittaminen.
2010 
elo-loka
• Tiedonkeruuta mallin toimivuudesta.
• Teorian viimeistelyä.
2010 
loka-joulu
• Viimeistelyä ja kirjoittamista.
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3.1 Laadun arvioinnin työkaluja 
 
Laadun arvioinnin työkaluina esittelen vain tämän opinnäytetyön kannalta oleellisia ja 
käyttökelpoisia. Pitkä kokemukseni koulutusprosesseista antaa minulle riittävät val-
miudet arvioida menetelmien toimivuutta tässä tarkoituksessa, joihin niitä tullaan 
käyttämään.  
 
Nykyisen laatuajattelun lähtökohtana ovat sidosryhmät, erityisesti asiakkaat. Laatua 
verrataan ja mitataan asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. Yrityksen 
toiminta on laadukasta, jos asiakas on tyytyväinen saamiinsa tuotteisiin. Sisäisen toi-
minnan tehokkuus tai virheettömät tuotteet eivät takaa korkeaa laatua, vaan edellytyk-
senä on ulkopuolisen arvioijan eli asiakkaan näkemys. (Lecklin 2006, 18.) Laatuyri-
tyksen eri tunnuspiirteitä on pyritty määrittelemään. Yhtenä tunnuspiirteenä voidaan 
pitää prosesseihin ja tosiasioihin perustuvaa johtamista, jossa päätöksenteko perustuu 
todelliseen, luotettavaan tietoon ja eheään prosessikokonaisuuteen. Prosessien toimi-
vuuden seuraamiseksi on asetettu selkeät tavoitteet ja mittarit ja niille seurantajärjes-
telmä. Laatutyöhön kuuluu myös jatkuva parantaminen. Uudistusten ja kehitysprojek-
tien jälkeen jatketaan työtä välittömästi ja pyritään erinomaisuuteen. Palautejärjestel-
mät, katselmukset, menetelmien ja välineiden arviointi ja kehittäminen ovat perusasi-
oita. (Lecklin 2006, 27 – 28.)    
 
Toisaalta laatu ei ole täysin kokija- ja tapauskohtaista. Jaetussa toimintakulttuurissa 
muodostuu yleensä kohtuullisen suuri yksimielisyys siitä, millainen toiminta on riittä-
vää, tyydyttää asiakkaan tarpeet tai edustaa vertailun perusteella laadullista parem-
muutta. (Raivola 2000, 22.) 
 
3.1.1 Arviointi 
 
Lillrank (1998) pohtii arviointiin liittyen, että ”mitä ei voi määritellä, ei voi mitata-
kaan; mitä ei voi mitata, ei voi johtaa”. Laatu koskee toimitteita, joita voi mitata tai 
arvioida. Jos ei ole käytössä tapaa, jolla pystyttäisiin erottamaan hyvää huonosta, ei 
liene mitään väliä niiden laadullakaan. (Lillrank 1998, 19.) Lillrank tarkoittaa toimit-
teella tässä sellaista ”fyysistä tavaraa, palvelua, tietoa tai näiden yhdistelmää, joka on 
suunniteltu ja toteutettu asiakasta tai jotakin muuta sidosryhmää varten korvausta vas-
taan”. (Lillrank 1998, 22.) Koulutuspalvelua voitaneen pitää tällaisena toimitteena, 
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joskin korvaus maksetaan yleensä verovaroista, pois lukien yrityskoulutus. Lillrankin 
mukaansa tarvitaan yleisesti hyväksytty tai muille kommunikoitavissa oleva tapa erot-
taa hyvä huonosta. (Lillrank 1998, 24.) 
 
Arviointia voidaan käyttää yhteisen näkemyksen luomiseksi. Organisaation henkilös-
töllä ja johdolla tulisi olla näkemys siitä, mitä tavoiteltavat lopputulokset ovat. Arvi-
ointi vaatii onnistuakseen hyvää kommunikaatiota ja onnistuessaan arviointi parantaa 
yhteistä sitoutumista tuloksiin. (Kantola ym. 2009, 19.) 
 
Mittauksessa ja arvioinnissa käytetään mittareita, jotka tuottavat asteikkoja: 
1) Erotteluasteikko erottelee asioita luokkiin; aluksi riittää, että osataan erottaa 
samanlaiset erilaisista, hyvät huonoista, kelvolliset kelvottomasta. 
2) Järjestyslukuasteikko asettaa paremmuusjärjestykseen. 
3) Välimatka-asteikko pystyy jo sanomaan jotakin muuttuvasta ilmiöstä ja sen 
määristä. 
4) Absoluuttinen asteikko tarkoittaa, että on olemassa nollapiste, jossa kyseinen 
ominaisuus lakkaa olemasta. Taloudelliset tulokset ovat tällaisia, jos tulos on 
nolla, sitä ei ole. 
Mittaus antaa numeerisen arvion, arviointi sen sijaan on monimutkaisempi ilmiö. 
Usein se perustuu arvioijan jossakin määrin subjektiiviseen näkemykseen kohteesta. 
Arviointimenetelmä voidaan tehdä täsmällisemmäksi kehittämällä arviointimenetel-
miä. (Lillrank 1998, 24 – 25.) 
 
Miten arviointi sitten tehdään? Virtasen (2007, 22 – 24) mukaan arviointia ohjaa viisi 
peruskysymystä:  
1) Milloin arviointia tehdään? Ennen arvioitavaa toimintaa, sen aikana vai sen 
jälkeen? 
2) Missä arviointia pitää tehdä ja miten arviointi kannattaa kohdistaa? Ky-
symys koskee sitä, millaista arviointiaineistoa kerätään ja kenen mielipiteistä 
ollaan kiinnostuneita. 
3) Kenelle arviointia tehdään? Arvioinnilla on usein monia potentiaalisia hyö-
dyntäjiä.  
4) Mitä täsmälleen ollaan arvioimassa? Arvioidaanko toiminnan merkitystä, 
pysyvyyttä, tuloksellisuutta, tehokkuutta, vaikutuksia vai vaikuttavuutta?  
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5) Mikä on arvioinnin motiivi? Mikä on arvioinnin näkökulma, miten arvioita-
vaa kohdetta tarkastellaan? 
 
Virtanen (2007, 39) mainitsee kirjassaan myös Pattonin huomion ”On olemassa viisi 
muuttujaa, jotka ovat absoluuttisen kriittisiä, kun puhumme arvioinnin käyttämisestä 
ja hyödyntämisestä. Nämä ovat, tärkeysjärjestyksessä: ihmiset, ihmiset, ihmiset, ihmi-
set ja ihmiset.” Arviointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on siis ensisijaisesti 
kiinni ihmisistä. Miten arviointitehtävä on muotoiltu ja missä muodossa arviointitieto 
annetaan päätöksentekijöille.  Arvioinnin tekijöiden on otettava huomioon eri intressi-
ryhmien tarpeet ja toiveet. 
 
Michael Pattonin mukaan arvioinnin ongelmakohtia organisaatioissa on johdon ja 
henkilöstön sitoutumattomuus arviointiprosessiin. Arvioinnin suorittajan valmentavaa 
roolia ei hyödynnetä, vaan odotetaan arvioijan antavan valmiita vastauksia. Sisäisen 
arvioinnin uskottavuuden ja tehokkaan hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että ar-
vioijalla on riittävän korkea status organisaatiossa ja todellista valtaa. Arviointia ei 
tulisi nähdä pelkkänä sisäisen tiedonkeruun menetelmänä. (Kantola ym. 2009, 19 – 
20.) 
 
Michael Patton erottaa kolme tapaa hyödyntää arvioinnin tuloksia. Tulokset voivat 
palvella johtopäätösten tekemistä arvioitavan kohteen arvosta ja ansioista (judgment-
oriented evaluation), arviointi voi tukea toiminnan kehittämistä (improvement-
oriented evaluation) tai arviointi voidaan tehdä tiedontuotannon näkökulmasta (know-
ledge-oriented evaluation). Arvioinnin suunnittelun yhteydessä tulisikin huomioida 
sekä tulosten hyödyntäminen että arviointiprosessin hyödyntäminen. Prosessin hyö-
dyntämisen näkökulma liittyy prosessin aikana tapahtuvaan oppimiseen ja sitä kautta 
muutoksiin ajattelussa ja toimintatavoissa. (Kantola ym. 2009, 17–19.) 
 
Asiakastyötä tekevien organisaatioiden tulisi antaa työntekijöille mahdollisuuksia ana-
lysoida omaa työtään ja oppia omista ja toistensa kokemuksista. Laatua arvostavassa 
organisaatiossa tulisi asiakastyötä tekevillä olla mahdollisuuksia pohtia ja kuvata 
omaa työhistoriaansa, työn merkitystä, työssä tapahtuneita muutoksia, tärkeimpiä työ-
tehtäviä, asiakkaita ja heistä vallitsevia käsityksiä, käsityksiä työn tuloksellisuudesta, 
kokemuksia siitä, millaisena työntekijät kokevat työyhteisönsä. Organisaation tulisi 
kerätä tietoa siitä, mitä sen asiakkaille tapahtuu palvelujen piirissä. (Juusti 1999, 85.) 
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Julkisten palvelujen laatua väitöstutkimuksessaan käsitellyt Leena Oulasvirta (2007) 
käsittelee osallistavaa arviointia. Tavoiteperusteinen arvioinnin lähestymistapa hakee 
arvioinnin kriteerit niistä tavoitteista käsin, joita toiminnalle on asetettu. Tavoitteet on 
tässä näkökulmassa alun perin asetettu osallisuuden periaattein yhdessä. Asianosaisar-
vioinnissa eri intressitahot otetaan mukaan arviointiin. Arvioijan roolina on sovitella 
ja neuvotella erilaisten näkemysten välillä. Eräs asianosaisarvioinnin muoto on moni-
tahoarviointi tai sidosryhmäperusteinen arviointi. Niissä arviointiin otetaan mukaan 
erilaisia sidosryhmiä tai intressitahoja kuten palvelujen käyttäjiä, päätöksentekijöitä ja 
rahoittajia. (Oulasvirta 2007, 112 – 116.) 
 
3.1.2 Itsearviointi 
 
Itsearviointi, self-assessment (englanti) 
toiminta, jossa joku tekee arvion omasta suorituskyvystään (ISO 9004:2000) 
 
Itsearvioinnilla voidaan katsoa olevan kolmiosainen tarkoitus; kannustaa laadun sisäi-
seen hallintaan, valmistella henkilökuntaa ulkoisen laadunarviointikomitean vierailul-
le ja tarjota perustietoa arviointikomitealle. Hyvä itsearviointi on avoin ja rehellinen ja 
sitä voi täydentää vertaisarviointi. Vertaisarvioinnissa ulkopuoliset asiantuntijat tar-
joavat neuvoja ja arvioita laadusta. Vertaisarvioinnin keskeisiä päämääriä ovat erin-
omaisuuden tunnistaminen, minimistandardien saavuttamisen tarkistaminen, aiemmin 
sovittujen päämäärien saavuttamisen tarkastaminen sekä päämäärien tarkoituksenmu-
kaisuuden uudelleenarviointi, hyvien käytäntöjen tunnistaminen sekä sen arvioiminen, 
tuottaako toiminta vastinetta käytetyille resursseille. (Kekäle & Lehikoinen 2000, 43 – 
47.) 
 
Itsearviointi perustuu itseohjautuvuuden periaatteeseen. Perimmiltään uskotaan, että 
ihmisellä on kyky ratkaista toimintaympäristössään havaitsemiaan ongelmia. Itsearvi-
oinnin tehtävänä on tukea sekä yksilö- että yhteisötasolla tapahtuvaa oppimista, toi-
minnan kehittämistä ja arviointia. Itsearviointi edistää sosiaalista sitoutumista toimin-
taan ja toiminnan kehittämiseen sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja ylläpitää moti-
vaatiota. Itsearviointia pidetään keinona selvittää organisaation vahvuudet ja paranta-
miskohteet ja tätä kautta se toimii keinona parantaa organisaation toimintaa. Koulun 
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sisäisen kehittämisen kannalta evaluaation olennainen osa on opettajan itsensä suorit-
tama arviointi. (Vaso 2000, 72 – 74.) 
 
Itsearviointi ei saisi olla organisaation tavanomaisesta kehittämistoiminnasta erillään, 
vaan sen tulisi liittyä siihen saumattomasti. Kehittämishankkeet tulisi sitoa toiminta-
suunnitelmiin ja budjetteihin. Itsearviointeja ei saisi myöskään toteuttaa liian usein, 
jotta esiinnousseiden kehittämishankkeiden toteuttaminen ei epäonnistu resurssien 
puutteesta. Osallistujien motivaatiota lisää, kun he näkevät, että esiinnousseet kehit-
tämishankkeet pystytään toteuttamaan. (Keto & Malinen 2007.) 
 
Itsearviointi voidaan toteuttaa jonkin olemassa olevan mallin mukaisesti, hyödyntäen 
esimerkiksi EFQM-kriteerejä. Se voidaan myös rakentaa organisaatiosta käsin. Val-
miiden mallien hyödyntämisen etuna on, että niissä on valmis tematiikka ja viiteke-
hys, joiden mukaan arviointi toteutetaan. Perustasolla voidaan lähteä liikkeelle listaa-
malla organisaation vahvuuksia ja heikkouksia eri arviointialueilla. Itsearviointi perus-
tuu tavallisesti yhteisen arviointikriteeristön käyttöön. (Euroopan laatupalkintomalli 
julkisella sektorilla 2001, 6.) 
 
Ammattikorkeakouluissa on pilotoitu sähköisen itsearvioinnin toteuttamisessa. Malli 
on rakennettu EFQM-mallin pohjalle. Sähköiseen arviointipohjaan linkitetään tausta-
aineistoa. Henkilöstön motivointia ja kouluttamista työkaluun ja toimintatapaan näh-
dään tärkeänä. Jotta sähköinen arviointi onnistuisi hyvin, se edellyttää hyvää itsearvi-
ointiaineiston valmistelua ja aineiston helppoa saatavuutta. Itsearviointia seuraa kon-
sensuskokous, jossa haetaan yhteinen ymmärrys ja näkemys organisaation vahvuuk-
sista ja kehittämiskohteista. Arvioinnin tulokset käsitellään ja muokataan helposti ko-
kouksessa hyödynnettävään muotoon. (Keto & Malinen 2007.) 
 
3.1.3 Auditointi ja johdon katselmus 
 
Auditointi , audit (englanti) 
järjestelmällinen ja riippumaton toiminta, jossa hankitaan objektiivista tietoa 
tarkasteltavasta kohteesta sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut kriteerit 
on täytetty (ISO 9000:2000) 
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Auditointi on ulkoisen arvioinnin muoto, jossa huomiota ei kiinnitetä niinkään tehtä-
vään ja tavoitteisiin, vaan arvioidaan, ovatko laadunvarmistusmekanismit riittäviä ja 
asianmukaisia. Laadunvalvonta on prosessi, jossa yritys tai organisaatio tarkastaa saa-
vuttavatko sen tuotteet ja palvelut tietyn vähimmäislaatutason. Tällä halutaan estää 
liiallista vaihtelua ja laadun rönsyilyä. Laadunvarmistuksessa keskeistä on laadun hal-
linta ja pitkäjänteinen kehittäminen. Lähestymistavalle tyypillistä on ongelmien rat-
kaisu ja ennalta ehkäisy. (Kekäle & Lehikoinen 2000, 43 – 47.) 
 
Johdon katselmus ja auditointi ovat johdon apuvälineitä laadunkehittämistyössä. Kat-
selmuksessa johto käy vastuuhenkilöiden kanssa läpi tarkasteltavan alueen laatutavoit-
teet ja tulokset, mahdolliset ongelmat ja ratkaisut. Sisäisessä auditoinnissa yritys itse 
käy läpi miten yritys käytännössä toimii, mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin pitää 
kiinnittää huomiota. Hyvin suoritettu auditointi ryhdistää laadunkehittämistyötä ja 
nostaa toiminnan tehokkuutta. Auditointiin liittyy aina toimintojen monipuolinen tar-
kastelu ja ihmisten haastattelu. Auditoinnissa tavoitellaan konsensusta laatutilanteesta 
ja kehittämistarpeesta.  (Lecklin 2006, 72 – 75.) 
 
ISO 9001:2000 standardin mukainen johdon katselmus perustuu siihen, että johdon 
tulee ennalta suunnitelluin väliajoin katselmoida organisaation laadunhallintajärjes-
telmä. Koulutusorganisaatiossa katselmuksen tulee sisältää opetus- ja tukijärjestelmi-
en, asiakastyytyväisyyden, arviointikriteerien, arviointitulosten ja dokumentoitujen 
parannusten katselmus. Parhaimmillaan näissä tilaisuuksissa keskustellaan avoimesti, 
ideoidaan uutta ja arvioidaan myös johdon panosta kehittämistyössä. (Kantola ym. 
2009, 60 – 61.) 
 
Ammattikorkeakouluissa on toteutettu johdon katselmuksia jo vuosia. Katselmuksissa 
käydään läpi koulutuksen tulosalueen taloudelliset tulokset, toiminnalliset tavoitteet, 
laatutyön kuvaukset, edellisessä katselmuksessa havaitut kehittämiskohteet ja tehdyt 
toimenpiteet, t&k-työ, työyhteisön kehittämiskyselytulokset tai itsearvioinnin kehit-
tämishankkeet. Lisäksi käsitellään koulutusohjelmittain tulokset; hakijatilanne, aloit-
taneet, eronneet, valmistuneet, vieraskielinen opetus, virtuaaliopetus, avoin amk sekä 
työllistymiskyselytulokset. Katselmuksissa voi olla myös ajankohtaisia teemoja kuten 
pedagoginen kehittäminen, organisaatiomuutos tai palvelutoiminnan kehittäminen. 
Aikaa katselmukseen varataan koko päivä. Katselmuksen suorittavat organisaation 
ylin johto ja siihen osallistuu johtajien lisäksi eri avainalueiden vastuuhenkilöitä, 
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muun henkilökunnan edustaja sekä opiskelijoiden edustaja. Katselmukset valmistel-
laan etukäteen ja niitä koskeva materiaali on kaikkien saatavilla intranetissä. Katsel-
muksista tehdään muistio ja myös nämä ovat kaikkien nähtävillä. (Kantola ym. 2009, 
60 – 63.) 
 
3.2 Laatujärjestelmät ja laatupalkinnot 
 
Laatujärjestelmä tarkoittaa laadun aikaansaamiseksi käytössä olevia organisaation 
osia, vastuunjakoa, proseduureja, prosesseja ja resursseja. Laatujärjestelmä voi olla 
vain näppituntumaa ja ammattiylpeyttä, mutta se voi olla myös rivi käsikirjoja.  Laatu-
järjestelmän kehittäminen tarkoittaa sitä, että organisaation keskeisten toimien ja pro-
sessien parhaat tunnetut suoritustavat standardoidaan, kuvataan systemaattisesti ja 
toimitaan niiden mukaan. (Lillrank 1998, 132.) 
 
3.2.1 ISO 9000 (International Organization for Standardization) 
 
ISO on kansainvälinen standardoimisjärjestö. Mukana on kustakin jäsenmaasta yksi 
järjestö, Suomesta Suomen standardisoimisliitto SFS ry. Järjestön antamat standardit 
ovat luonteeltaan suosituksia. Standardeja annetaan yhdenmukaistamaan toimintaa. 
Tarve uudelle standardille tulee jostakin jäsenjärjestöstä, toimialalta tai sidosryhmästä. 
Uutta standardia kehitetään komiteoissa, jotka koostuvat alan kansainvälisistä asian-
tuntijoista.  Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 
9000 –sarja on käytössä maailmanlaajuisesti ja toimii useiden organisaatioiden laa-
dunhallintajärjestelmien perustana. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2010; ISO – 
International Organization for Standardization 2010) 
 
ISO 9000 laadunhallinnan periaatteet: 
1) asiakaskeskeisyys  
2) johtajuus 
3) henkilöstön osallistuminen 
4) prosessimainen toimintamalli 
5) järjestelmällinen johtamistapa eli systeemiajattelu 
6) jatkuva parantaminen 
7) tosiasioihin perustuva päätöksenteko  
8) molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa.  
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Periaatteiden sisältämät käsitteet muodostavat perustan ISO 9000 -sarjan laadunhallin-
tajärjestelmästandardeille. On olemassa useita eri tapoja soveltaa laadunhallinnan pe-
riaatteita. Organisaation luonne ja sen kohtaamat haasteet määrittävät, kuinka periaat-
teita sovelletaan.  (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2010.) ISO 9001-standardi 
koskee laadunhallintajärjestelmiä ja sen vaatimuksia voidaan soveltaa kaikissa organi-
saatioissa – isoissa ja pienissä, tavarantuotannossa ja palveluorganisaatioissa, liike-
maailmassa ja julkisrahoitteisissa organisaatioissa, jopa järjestöissä ja yhdistyksissä. 
Tästä syystä tekstit standardissa ovat muokkautuneet enemmän lakitekstin tyyppisiksi. 
ISO 9001 kannustaa omaksumaan prosessimaisen toimintamallin. (Pesonen 2007, 74 
– 75.) 
 
ISO-järjestelmän käytöstä tehdään kansainvälinen tutkimus joka vuosi. Tutkimuksessa 
on todettu, että useimmat yritykset ja organisaatiot, jotka käyttivät ISO-standardeja, 
olivat käyttämisen lisäksi hakeneet sertifiointia järjestelmälleen. Standardin käyttö ei 
edellytä sertifioinnin hakemista. Yritykset ja organisaatiot olivat kokeneet, että puolu-
eeton sertifiointi lisää uskottavuutta laadun hallinnan esittelyssä. Tutkimuksessa on 
huomattu myös, että parhaimmat edut ISO-järjestelmän käytöstä saadaan, mikäli yri-
tys käyttää johdonmukaisesti kaikessa toiminnassaan ISO-standardeja. Vuonna 2007 
ISO 9001 – standardia, joka koskee laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia, käytettiin 
175 maassa, yhteensä lähes miljoonassa organisaatiossa. (The ISO Survey of Certifi-
cations 2007, 1 – 9.) 
 
3.2.2 Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
 
Malcolm Baldrige -laatupalkintokilpailu on yhdysvaltalainen 1988 aloitettu arvostettu 
kilpailu. Tämä laatupalkintokilpailu on toiminut esimerkkinä monille myöhemmille 
järjestelmille. MBNQA on avoin ja läpinäkyvä, systemaattinen ja kvantitatiivisiin 
pisteytyksiin pyrkivä. Kyseessä on kuitenkin arviointi eikä mittaus. Arvioijia koulute-
taan jatkuvasti ja erilaisissa konsensusmenettelyillä on pyritty siihen, että arviointi 
olisi oikeudenmukainen. Aikojen saatossa kuitenkin pisteytys on kiristynyt. (Lillrank 
1998, 143.) 
 
Mallissa on kaksi keskeistä rakennetekijää; varsinainen laatupalkintomalli, joka kuvaa 
organisaation toiminnan alueet ja keskeiset kehityskohteet ja sen jälkeen kokeelliseen 
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metodiin perustuva arviointimekanismi. Taulukossa 1 kuvaan MBNQA:n arviointialu-
eet ja pisteytykset vuoden 2005 arviointiperusteiden mukaan. 
 
TAULUKKO 1. Malcolm Baldrige-laatupalkintomallin arviointialueet 2005 (Ta-
voitteena erinomainen kilpailukyky 2005, 18) 
 
Arviointialue/-kohta Pisteet Koko-
naispis-
teet 
1. Johtajuus 
1.1. Ylin johtajuus 
1.2. Hallintotapa, omistajaohjaus ja yhteiskunnalliset 
vastuut 
 
70 
50 
 
120 
2. Strateginen suunnittelu 
2.1. Strateginen kehittäminen 
2.2. Strateginen toteuttaminen 
 
40 
45 
85 
3. Asiakaskeskisyys ja markkinatuntemus 
3.1 Asiakkaiden ja markkinoiden tuntemus 
3.2 Asiakassuhteet ja asiakastyytyväisyys 
 
40 
45 
85 
4. Mittaaminen, analysointi ja tietopääoman hallinta 
4.1 Organisaation suorituskyvyn mittaaminen, ana-
lysointi ja katselmoinnit 
4.2 Tietojen ja tietopääoman hallinta 
 
45 
 
45 
90 
5. Henkilöstö 
5.1 Huippusuorituksiin tähtäävät toimintatavat 
5.2 Henkilöstön oppiminen ja motivointi 
5.3 Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys 
 
35 
25 
25 
85 
6. Prosessien hallinta 
6.1 Arvoa luovat prosessit 
6.2 Tukiprosessit ja operatiivinen suunnittelu 
 
50 
35 
85 
7. Toiminnan tulokset 
7.1 Tuotteita ja palveluja koskevat tulokset 
7.2 Asiakkaita koskevat tulokset 
7.3 Taloudelliset ja markkina-asemaa kuvaavat tu-
lokset 
7.4 Henkilöstöä koskevat tulokset 
7.5 Toiminnan tehokkuutta kuvaavat tulokset 
7.6 Johtajuutta ja yhteiskunnallista vastuuta koske-
vat tulokset 
 
100 
70 
70 
 
70 
70 
70 
450 
 
Pisteet yhteensä 
 
  
1000 
 
Tällaisen pisteytysmallin ongelmat liittyvät siihen, kuinka pystytään arvioimaan ko-
konaisuuden kannalta luottavasti, että jokin kohta on pisteiltään arvokkaampi kuin 
toinen? (Lillrank 1998, 145.) Vertasin vuoden 1998 pisteytystä vuoden 2005 pistey-
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tykseen ja sekä arviointialueet että pistemäärät olivat osin muuttuneet merkittävästi-
kin.  
 
Tästä perusmallista on kehitetty omia versioita eri yhteiskunnan toiminta-alueille. 
Koulutus on yksi näistä. Koulutuksen laatupalkintomallia voivat hakea yhdysvaltalai-
set koulut alakouluista yliopistoihin. Palkintokilpailussa otetaan huomioon opiskeli-
joiden oppimistulokset, asiakastyytyväisyys ja sitoutuminen, tuotteiden ja palveluiden 
tulosten ja prosessin tehokkuus, työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuminen, budjetti-, 
rahoitus- ja markkina-tulokset sekä yhteiskunnallinen vastuu. Mallissa huomioidaan 
myös opiskelijoiden saamat ohjaus- ja tukipalvelut sekä niiden tehokkuus. Mallissa 
huomioidaan lisäksi henkilöstön osaaminen ja määrä suhteessa opiskelijoihin. Osallis-
tujien mukaan he ovat voineen ehkäistä keskeyttämisiä, parantaa läpäisyä ja kuitenkin 
samalla säästää kustannuksia noudattamalla Malcolm Baldrige – toimintatapaa. (Bal-
drige by Sector: Education 2010.) 
 
3.2.3 EFQM (European Foundation for Quality Management) 
 
Euroopan laatupalkinto (EFQM) on kehittynyt Malcolm Baldrige-laatupalkinnon poh-
jalta. EFQM-malli on tarkoitettu kaikentyyppisille organisaatioille. Sitä voidaan käyt-
tää joko koko organisaation tai jonkin yksikön toiminnan arviointia ja kehittämistä 
ohjaavana järjestelmänä. EFQM-malli ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan se on viiteke-
hys, jota voidaan käyttää kokonaiskuvan muodostamiseksi erilaisista organisaatioista 
riippumatta organisaation koosta, toimialasta tai kypsyydestä. EFQM-organisaation 
mukaan mallia käyttäneet organisaatiot ovat tulleet herkemmiksi sidosryhmien tarpeil-
le, ne ovat oppineet innovoimaan ja parantamaan suorituskykyään ja niiden johtajat 
ovat kehittäneet päätöksenteko- ja viestintätaitojaan. (EFQM Model 2010.) 
 
EFQM-mallin pohjalta organisaatiot voivat tehdä omia sovelluksia. Organisaatiot voi-
vat luoda omia työkaluja, joilla he voivat mitata nykyistä tilaansa, seurata kehittymis-
tään, löytää kehittämiskohteita ja parantaa toimintaansa. Työkalut voivat olla myös 
sähköisiä ja käytettävissä vaivattomasti organisaatioissa. (Keto & Malinen 2007.) 
 
Suomessa opetushallinto on ottanut EFQM-mallin käyttöön arvioitaessa koulutuksen 
toteutusta. Opetusministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintomalli perustuu 
EFQM-malliin ja Opetushallitus kannustaa oppilaitoksia käyttämään tätä mallia. Kou-
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lutuksen arvioinnin EFQM -mallissa organisaation toimintaa ja tuloksia tarkastellaan 
kokonaisuutena. Erinomaisesti toimiva koulutusorganisaatio määrittää koulutuspalve-
lujensa tärkeimmät asiakkaat ja asiakasryhmät. Asiakasryhmien nykyiset ja tulevat 
tarpeet kartoitetaan ja palvelujen kehitetään sen pohjalta. Koulutusorganisaation tulee 
seurata eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä ja samalla pyrkiä ennakoimaan tyytyväisyy-
den kehitystä suorituskykyä mittaavilla tunnusluvuilla. (Opetushallitus 2010.) 
 
EFQM antaa viitekehyksen erinomaisuuden kehittämiselle. Lähestymistavan taus-
talla on organisaation tai toimintayksikön erinomaisuudelle ominaisia piirteitä, jotka 
on kuvattu kuvassa 3. 
 
KUVA 3. EFQM-mallin tunnuspiirteet (EFQM Model 2010) 
 
Näistä taustaoletuksista on luotu mittausjärjestelmä, jossa arviointi jakautuu yhdek-
sään arviointialueeseen. Pisteytyksen painotus prosentteina suluissa. 
 
Toimintaan liittyvä arviointialueet 
1) Johtajuus (10 %) 
2) Henkilöstö (10 %) 
3) Strategia (10 %) 
4) Kumppanuudet ja resurssit (10 %) 
5) Prosessit, tuotteet ja palvelut (10 %) 
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Tuloksiin liittyvät arviointialueet  
6) Henkilöstötulokset (10 %) 
7) Asiakastulokset (15 %) 
8) Yhteiskunnalliset tulokset (10 %) 
9) Keskeiset tulokset (15 %) 
Jokaisella arviointialueella on omat määrittelynsä ja useita arviointikohtia. Arviointi-
alueet linkittyvät toisiinsa, eivätkä ole itsenäisiä kokonaisuuksia.  (Euroopan laatupal-
kintomalli julkisella sektorilla 2001, 8 – 10; EFQM Model 2010, 26.) 
 
EFQM-arviointiohjeissa prosessien arvioinnissa kuvataan arviointialue ja huomioi-
daan seuraavia seikkoja sen erinomaisuuden arvioinnissa. 
Prosesseja suunnitellaan ja hallitaan optimoimaan arvon tuottoa sidos-
ryhmille. 
Käytännössä erinomaiset organisaatiot 
- analysoivat, luokittelevat ja priorisoivat organisaation läpäiseviä arvo-
ketjuja osana johtamisjärjestelmää ja soveltavat tarkoituksenmukaisia 
menettelyjä prosessien tehokkuuden johtamiseen ja parantamiseen, 
mukaan lukien organisaation rajojen ulkopuolelle ulottuvat prosessit 
- määrittelevät selkeästi prosessien omistajuuden ja siihen liittyvät roolit 
ja vastuut ydinprosessien kehittämisessä, ylläpitämisessä ja parantami-
sessa 
- kehittävät mielekkäät prosessien suorituskyvyn tunnusluvut ja tulosmit-
tarit, joilla on suora yhteys strategian tavoitteisiin 
- muuttavat uudet ideat todeksi innovoinnin mahdollistavilla prosesseil-
la, jotka sopivat tehtävien muutosten luonteeseen ja tärkeyteen 
- arvioivat prosessi-innovaatioiden ja parannusten vaikutusta ja lisäarvoa 
(EFQM Model 2010, 16.) 
 
3.2.4 Suomen laatupalkinto 
 
Suomen laatupalkintomalli perustuu EFQM-mallille. Suomen laatupalkintokilpailun 
taustaorganisaationa ja järjestäjänä toimii Laatukeskus. Suomen laatupalkinto -
kilpailussa mitataan osallistujaorganisaation liiketoiminta- ja johtamisosaamista, ky-
kyä toteuttaa strategiaansa ja saada aikaan tuloksia. Mittarina käytetään eurooppalaista 
laatupalkintomallia (EFQM), jossa esitellään toimintatapa viideltä eri osa-alueelta ja 
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neljältä alueelta näistä toimintatavoista seuraavat tulokset.  Kilpailuun tehdään hake-
mus, jossa hakija käy läpi oman toimintansa EFQM-mallin osa-alueiden mukaisesti 
kirjaten vahvuuksiaan ja paikallistaen kehityskohteita. Kilpailuprosessin aikana ulko-
puolinen arvioijaryhmä perehtyy hakemukseen ja kilpailijan toimintaan paikan päällä 
ja laatii sitten havainnoistaan laajan palauteraportin. (Laatukeskus 2010.)  
 
Laatupalkintomallin mukainen arviointimalli on monivaiheinen. Arviointi aloitetaan 
tunnistamalla vahvuudet ja parantamiskohteet arviointialueittain. Menettelyä ar-
vioitaessa tarkastellaan, onko organisaatiolla määriteltyjä menettelyjä arviointikohdas-
sa esitettyjen asioiden hallitsemiseksi. Soveltamisen arvioinnissa kiinnitetään huo-
miota, miten asianmukaisesti ja laajasti valittua menettelyä sovelletaan. Parantami-
sen arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten parantaminen on organisoitu, 
mitä muutoksia on tehty ja mikä on näiden muutosten vaikutus saavutettuihin tulok-
siin. Tulosten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten valitut tunnusluvut 
vastaavat organisaatiossa asetettuja päämääriä ja arviointikohdan vaatimuksia. (Laa-
manen 1998, 9 – 12.) 
 
3.2.5 CAF (Common Assessment Framework) 
 
CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty 
julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. CAF-itsearviointimalliin on 
Suomessa tehty erillisiä liitteitä, joita voi käyttää joko varsinaisen CAF-mallin lisänä 
tai erillisenä pikaisempana arviointivälineenä. Yhteinen arviointimalli (CAF) sisältää 
vaikutteita Euroopan laatupalkintomallista (EFQM) sekä Saksan hallintokorkeakoulun 
luomasta Speyer-mallista. CAF-mallin perusajatuksena on laadunarviointi kokonais-
valtaisesti. Mallissa tarkastellaan eri tulosalueita, mutta myös organisaation toiminta-
tapoja, joilla hyvät tulokset mahdollistetaan. (Yhteinen arviointimalli CAF 2006, 4.) 
 
CAF:lla on neljä päätavoitetta: 
1) Laatujohtamisen käyttöönoton helpottaminen julkisella sektorilla. Keskeisenä 
osana on itsearviointi, joka liittyy perinteiseen PDCA – kehittämissykliin 
 PDCA = suunnittele (plan), toteuta (do), arvioi (check), kehitä (act) 
2) Julkisen sektorin vahvuuksien ja parantamisalueiden paikantaminen.  
3) Erilaisten käytössä olevien laadunhallintamenetelmien yhdistäminen.   
4) Julkisten organisaatioiden välisen vertailukehittämisen edistäminen.  
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(Yhteinen arviointimalli CAF 2006, 4 – 5.) 
 
Kuvassa 4 on kuvattu CAF-mallin keskeiset arviointialueet. Arviointialueiden otsikot 
ovat lähes samoja EFQM-mallin kanssa. Alueiden sisältöjen arvioinnissa on eroja. 
  
 
 
KUVA 4. CAF-mallin rakenne. (Yhteinen arviointimalli CAF 2006.) 
 
Organisaation toiminnan arvioinnin kannalta keskeisimmät osa-alueet tulevat kate-
tuiksi.  Ensimmäisissä viidessä arviointialueessa tarkastellaan organisaation toiminta-
tapoja, joiden avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja tavoitellut tulokset. 
Neljä jälkimmäistä aluetta arvioivat tuloksia eri näkökulmista. Tuloksissa arvioidaan 
keskeisten suorituskykytulosten lisäksi erikseen henkilöstötuloksia, asiakas- ja kansa-
laistuloksia ja yhteiskunnallisia tuloksia. Kaikkiaan nämä yhdeksän arviointialuetta 
jakautuvat 28 alakohtaan. Nämä sisältävät tarkasteluesimerkkejä toimintatavoista ja 
tuloksista. Seuraavat keskeiset piirteet tulisi näkyä julkisen sektorin organisaation 
toiminnan arvioinnissa: 
 vastuullisuus ja demokraattiseen päätöksentekoon pohjautuva tavoitteenasette-
lu 
 toiminnan lainmukaisuus ja oikeellisuus 
 toimiva vuorovaikutus poliittisten päättäjien kanssa 
 sidosryhmien osallistaminen 
 palvelutuotannon erinomainen laatu 
 kustannustehokkuus ja – vaikuttavuus 
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 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
 innovatiivisuus ja uudistumisen mahdollistava johtaminen.  
(Yhteinen arviointimalli CAF 2006, 5 – 6.) 
 
Itsearviointi ja sitä seuraava toiminnan kehittäminen on vaikeaa ilman luotettavaa tie-
toa organisaation toiminnan laadusta. Usein ensimmäistä kertaa itsearviointia tehtäes-
sä huomataan puutteita tiedonkeruussa ja tulosseurannassa. Itsearvioinnin keskeisin 
tavoite on paikantaa organisaation vahvuudet ja parantamisalueet sekä keskustella 
niistä. Pisteytyksellä on oma merkityksensä, mutta pääpaino ei kuitenkaan ole pistey-
tyksessä. (Yhteinen arviointimalli CAF 2006, 7.) 
 
3.2.6 CQAF (Common Quality Assurance Framework) ja ammatillisen 
koulutuksen laadunhallintasuositus 
 
Ammatillisen koulutuksen yhteinen eurooppalainen laadunvarmistuksen ja laadunhal-
linnan viitekehys (CQAF) on jatkuvan oppimisen ja toiminnan kehittämismalli. Sen 
taustalla on Demingin laatuympyränä tunnettu jatkuvan parantamisen periaate (suun-
nittele, toteuta, arvioi ja paranna). CQAF-malli ei korvaa olemassa olevia itsearvioin-
ti- ja laadunvarmistusjärjestelmiä (esim. EFQM, ISO, CAF, Balance Scorecard). Eri 
jäsenvaltioissa on päädytty erilaisiin ratkaisuihin ammatillisen koulutuksen laadun 
varmistamiseksi. Siksi keskeiset laatukriteerit esitetään CQAF:ssä niin, että ne sovel-
tuvat erilaisiin toimintaympäristöihin. Mallissa kiinnitetään huomiota kriittisiin laatu-
tekijöihin, joista yhtenä esimerkkinä on sidosryhmien ottaminen mukaan ammatillisen 
koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Eurooppalainen ulottuvuus 2010.) 
 
Suomessa Opetushallitus ja opetusministeriö ovat yhteistyössä laatineet Ammatillisen 
koulutuksen laadunhallintasuosituksen (2008), jonka avulla laatua voidaan määritellä. 
Suositus perustuu ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen yhteiseen eurooppa-
laiseen viitekehykseen (CQAF). Laadunhallintasuositus ei anna vähimmäiskriteerejä 
laadunhallinnalle, vaan kannustaa toiminnan kehittämiseen kohti erinomaisuutta. (mts. 
5-6.) Laatua voidaan määrittää monin eri tavoin ammatillisessa koulutuksessa. Tähän 
vaikuttavat ammatillisen koulutuksen laaja asiakaskunta ja sidosryhmät. Laatu voi olla 
erinomaisuutta, virheettömyyttä, tasalaatuisuutta, asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä 
tai toiminnan kehittymistä. (mts. 7.) Laadun kansallinen ohjaus perustuu rahoitusjär-
jestelmän kautta tulevaan ohjaukseen (opiskelijakohtaiset yksikköhinnat, tulokselli-
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suusrahoitus), opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden määrittelemän ammatilli-
sen osaamisen vaatimuksiin sekä vapaaehtoisuuteen perustuvaan laatupalkintotoimin-
taan. (mts. 8.) 
 
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa (2008) arvioitavia kohteita on 
kaikkiaan yhdeksän:  
1) toimintojen tarkastelu kokonaisuutena  
2) asiakassuuntautuneisuus 
3) johtajuus 
4) tuloshakuisuus 
5) jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen 
6) henkilöstö voimavarana 
7) toimivat prosessit  
8) työelämälähtöisyys ja kumppanuudet  
9) yhteiskunnallinen vastuu. 
 
Yhtenä arvioitava kohtana ovat toimivat prosessit, tässä opinnäytteessä tarkastellaan 
toimivia koulutusprosesseja. Suosituksen mukaan prosessimainen toimintapa auttaa 
koulutuksenjärjestäjää hahmottamaan toimintaansa kokonaisuutena ja jäsentämään 
siihen liittyvien eri toimintojen välisiä yhteyksiä (esim. opetus ja ohjaus oppilaitokses-
sa ja työpaikoilla, opinto-ohjaus, opiskelijahuolto). Prosessit ovat tärkeä johtamisen 
väline, koska niiden avulla strategiset tavoitteet voidaan viedä käytäntöön ja näin to-
teuttaa perustehtävää. Prosesseja tulee jatkuvasti ohjata, johtaa ja kehittää. Koulutuk-
senjärjestäjän päätöksenteko perustuu luotettavaan tietoon. Koulutuksenjärjestäjän 
tulee huolehtia, että prosessit muodostavat perustehtävän hoitamisen kannalta toimi-
van kokonaisuuden ja varmistaa riittävät resurssit prosessien tavoitteiden saavuttami-
seen.  Koulutuksenjärjestäjä hankkii prosesseja ja niiden suorituskykyä koskevaa tie-
toa tekemällä itsearviointia ja toiminnan sisäistä ja ulkoista auditointia. (Ammatillisen 
koulutuksen laadunhallintasuositus 2008, 24–26.) 
 
Koulutuksen laadun arvioinnin ongelmana on myös se, että varsinainen vaikutus nä-
kyy vasta pitkän ajan kuluttua. Koulutuksen laadun arvioinnissa tulisikin olla kysymys 
pitkäkestoisesta, yleisestä asenteesta. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen ongelmana 
on syy ja seuraus: syntyykö laatu asiakastyytyväisyydestä vai asiakastyytyväisyys 
laadusta. Mittarit ovat empiirisiä. Toinen ongelma liittyy opiskelijan näkemiseen asi-
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akkaana. Oikeasti asiakas voi valita ja kilpailuttaa tuottajia, todellisuudessa opiskelija 
ei esimerkiksi voi valita opettajaa, eikä hänellä ole loputtomia valinnanmahdollisuuk-
sia opintojensa suhteen. Opiskelijalla on myös oikeuksiensa lisäksi velvollisuuksia. 
Oppijalla itsellään on keskeinen rooli oppimisprosessissa, kukaan ei voi oppia opiske-
lijan puolesta. Asiakastyytyväisyys ja asiakaslähtöisyys tässä mielessä ovat hankalia 
sovellettavia koulutuksen laadun arviointiin. Asiakastyytyväisyys on myös aina sub-
jektiivinen kokemus, täysin saman palvelun kaksi kokee eri tavalla. (Raivola 2000, 43 
– 46.) 
 
3.3 Koulutusprosessin laadun elementit 
 
Koulutus on julkista palvelua ja koulutuksella on aina tarkoitus. Koulutus voi päätyä 
tavoitteisiinsa useita reittejä, koulutusprosessi voi olla erilainen eri hetkissä ja sen lop-
putulema voi olla yhtä laadukas riippumatta käytetyistä menetelmistä. Prosessi voi 
olla tehokas, mutta ei miellyttävä; prosessi voi olla kaikin puolin laadukas, mutta sen 
kustannukset nousevat liian korkeiksi. Mitkä siis ovat koulutusprosessin laadun ele-
mentit?  
 
3.3.1 Julkisen palvelun laatu 
 
Verovaroin tuotettu palvelu ja sen laadun lähtökohdat eroavat jonkin verran yksityisis-
tä palveluista. Merkittävimmät erot liittyvät neljään seikkaan:  
1. Asiakasta sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole. Asiakkaan sijaan palvelta-
vana on kansalaisia tai alamaisia. 
2. Palvelujen suunnittelu ja toteutus ovat erillisiä asioita, joihin sovelletaan 
erilaisia ohjausperiaatteita. Suunnittelussa määritellään, että mitä palveluja tar-
jotaan ja kuinka ne mitoitetaan. Toteutuksesta nähdään, että miten nämä palve-
lut tarjotaan.  
3. Ohjausperiaatteena käytetään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja niistä 
johdettua normistoa sen sijaan, että käytettäisiin nettoarvoa ja valintoja. 
4. Palvelut tuotetaan budjettipohjaisissa organisaatioissa markkinapohjaisten 
organisaatioiden sijaan. 
Koska asiakas harvoin maksaa itse mitään suoraan eikä joudu harkitsemaan palvelun 
arvoa suhteessa sen määrään, laatuun tai kustannuksiin, joudutaan usein tilanteeseen, 
että asiakas on tyytymätön. (Lillrank 1998, 91–99.) 
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Väitöstutkimuksessaan laatutyön erityispiirteistä julkishallinnossa Juhani Turtiainen 
(2000) totesi tärkeimmän eron liittyvän oikeusvaltion toimintaperiaatteiden keskeiseen 
asemaan julkisten palvelujen toimeenpanossa. Asiakkaan kansalaisena toimimisen 
asema nousee tärkeälle sijalle laatukeskustelussa. Kansalainen on samalla sekä palve-
lujen kohde että lähde. Kansalainen voi siis yhtäaikaisesti olla palvelujen rahoittajan 
roolissa veronmaksajana tai edunsaajana palvelujen käyttäjänä ja vastaanottajana. 
Tärkeimpinä julkisten palvelujen periaatteina ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmu-
kaisuus ja tasapuolisuus, ja laadun keskeisimmät kriteerit eivät näin ollen määräydy 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. (Turtiainen 2000.) 
 
Leena Oulasvirta (2007) on tehnyt väitöstutkimuksensa julkisen palvelun laadun arvi-
oinnista. Hän käsittelee väitöksessään myös koulutuspalveluiden laadun arvioinnin 
näkökulmaa. Hankaluutta arviointiin tuo se seikka, että koulutuspalveluissa vuorovai-
kutus palvelun tuottajan ja oppilaan välillä on keskeistä. Koulutus kuitenkaan ei lähde 
oppilaan lähtökohdista käsin, vaan myös asiantuntijoiden näkemyksistä käsin. Jul-
kishallinnon tuottamissa koulutuspalveluissa painottuvat myös koulutuksen yhteis-
kunnalliset funktiot, kuten valikointitehtävä, varastoiva tehtävä, kulttuuriensiirtämis-
tehtävä ja taloudellinen tehtävä. Yhteiskunnallisen keskeisyytensä johdosta koulutuk-
seen liittyy aina myös pakkonäkökulma. Palvelun tuottajan mahdollisuudet toteuttaa 
koulutuspalvelua ovat rajalliset, koska oppimistilanteissa tulevat esiin inhimilliset 
näkökulmat. Koulutuksen laadulla voidaan tarkoittaa koulutuksen hyvyyttä tai tyyty-
väisyyttä palveluihin ja niiden tuloksiin. Koulutuksen hyvä laatu voi tulla esiin myö-
hemminkin. Voidaan mitata myös tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. (Ou-
lasvirta 2007, 94 – 97.) 
 
3.3.2 Koulutuksen tavoitteet ja toimenpiteet 
 
Ammatillisella koulutuksella on verovaroin kustannettuna tiettyjä velvoitteita. Laki 
ammatillisesta koulutuksesta säätelee toiminnan perusteita. Ammatillinen koulutus 
lain mukaan tavoittelee seuraavaa: 
”Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista 
osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää 
työllisyyttä. (L630/1998, 2§)” 
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”Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatti-
taidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen 
ammatin harjoittamiseen.” 
 
”Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-
sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista.” 
 
”Nuorille järjestettävässä koulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 
(L630/1998, 5§)” 
 
”Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tar-
peet. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työ-
elämän kanssa. (L630/1998, 6§)” 
 
Laissa on lisäksi erillisiä määräyksiä mm. opetuksen toteuttamisesta ja opiskelijan 
oikeuksista. Ammatillista koulutusta säädellään lisäksi asetuksella (A811/1998) sekä 
opetushallituksen määräyksillä. Tutkinnon perusteet ovat yksi voimakkaasti toimin-
taan vaikuttava määräys. Tutkinnon perusteiden pohjalta laaditaan oppilaitoksen ope-
tussuunnitelmat ja niitä tukevat strategiat, ohjeet ja käytännöt. Aikuiskoulutusta varten 
erikseen on vielä laki Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L631/1998), jossa käsitel-
lään näyttötutkintoina suoritettavia tutkintoja. 
 
Ammatillinen koulutus ja sen prosessi ovat paljon muutakin kuin opetustilanne ja ope-
tustilanteen laatu. Koulutusprosessiin voidaan katsoa kuuluvan kaikkea opintojen 
markkinoinnin, siitä seuranneen opiskelijaksi hakeutumisen ja valmistumisen ja siitä 
seuranneen työllistymisen tai jatko-opintoihin hakeutumisen sisällä. Myös valmistu-
misen jälkeinen työttömyys voi johtua koulutusprosessista. Kuinka siis voimme arvi-
oida koulutusprosessin laatua? 
 
Tampereen yliopisto on määritellyt omat prosessinsa koulutuksen laadunvarmistuk-
sessa seuraavasti koulutusvastuut ja tutkintotavoitteista sopiminen, tutkintojen kehit-
täminen, opetussuunnitelmatyö, opiskelijarekrytointi, laadukas opetus, sujuva opiskelu 
(Opiskelijat otetaan osaksi yhteisöä, heidät osallistetaan opetussuunnitelmien kehittä-
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miseen ja opiskelua ja oppimista tuetaan.), opintojen ohjaus ja opiskelijan siirtyminen 
työelämään. (Koulutuksen laadunvarmistus 2010.) 
 
Tytti Tenhula (2007, 111 – 134) on tutkinut henkilöstökoulutusten vaikuttavuutta. Hän 
listaa seuraavia tekijöitä koulutusprosessin onnistumisen taustalta: 
1) Relevanssi; on olemassa tarve koulutukselle. 
2) Haku- ja valintaprosessin toimivuus. 
3) Sisältöjen ja materiaalien oleellisuus, ajantasaisuus ja sovellettavuus käytän-
töön, oppimisympäristöjen soveltuminen käyttötarkoitukseensa. 
4) Pedagogisesti perustellut sisällöt, menetelmät ja toimintarakenne, työskente-
lymenetelmien tarkoituksenmukaisuus, monipuolisuus ja soveltuminen oppi-
misen tukemiseen, koulutuksen työmäärän mitoittaminen oikein suhteessa laa-
juuteen. 
5) Autenttisuus; oppimistehtävät ovat oikeasta elämästä kumpuavia, koulutuksen 
kytkeminen osallistujien työhön ja sen kehittämiseen. 
6) Yhteisöllisyys; ryhmäyttämismenetelmien tarkoituksenmukaisuus, luottamuk-
sellisen ja erilaisia mielipiteitä kunnioittavan ilmapiirin luominen, asiantunti-
juuden jakaminen. 
7) Osallistujien tarpeiden, tavoitteiden ja ennakko-odotusten huomioon ottami-
nen, osallistujien osaamisen ja kokemuksen huomioiminen, osallistujien oh-
jaaminen ja tukeminen koulutuksen aikana. 
8) Oppimisprosessin rakentaminen ja ylläpitäminen koko koulutuksen ajan. 
9) Arviointimenetelmien ja suorituskriteerien tarkoituksenmukaisuus. 
10) Osallistujapalautteen hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä. 
11) Koulutuksen läpinäkyvyys; tavoitteet, pedagogiset ja toiminnalliset periaat-
teet, sisällöt, prosessit, kriteerit ovat osallistujille julkisia ja perusteluja. 
12) Pitkäkestoisuus; oppiminen on hidasta ja vaatii aikaa. 
13) Koulutuksen toteuttajien kompetenssi, yhteinen päämäärä ja aito tahto. 
 
Tenhulan mukaan koulutusprosessin laatu ei muodostu pelkistä prosessin osakokonai-
suuksista, vaan koulutusprosessi on aina kokonaisuus ja näin ollen laatu syntyy lukuis-
ten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Hänen mukaansa jokaisen koulutusprosessin osa-
vaiheen voi tehdä usealla eri tavalla oikein ja laadukkaasti. Laadukkaan koulutuksesta 
tekee se, että sen kaikkien osavaiheiden taustalla on yhtenäinen juoni, mielekäs oppi-
mista tukeva ”toimintafilosofia, oppimis- ja opetusnäkemys, tiedonkäsitys sekä peda-
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gogiset/didaktiset/toiminnalliset periaatteet”. Koulutusprosessit ovat henkilösidonnai-
sia ja innovatiivisia prosesseja. Yhteistyön onnistuminen edellyttää koulutusorganisaa-
tiolta yhteisiä näkemyksiä, tulkintoja, käsityksiä, yhteistä ymmärrystä (jaettuja merki-
tyksiä). (Tenhula, 2007.) 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu käyttää omassa toiminnassaan koulutusprosessin arvioi-
miseksi seuraavia strategisia mittareita opintokertymä / vuosi, läpäisyasteprosentti, 
eroamisasteprosentti, keskimääräinen opiskeluaika, nuoret / aikuiset, vetovoima 1. 
sijainen hakija / aloituspaikat, ammatillista väylää tulevien opiskelijoiden määrä pro-
sentteina nuorten koulutuksessa, työllistymisprosentti, opetuksen ja ohjauksen taso 
(asteikko 1- 4), harjoittelupalaute (asteikko 1 – 4) sekä kansainvälisten harjoittelijoi-
den lukumäärä. Toimintaa verrattiin vuositasolla omiin aiempiin vuosiin ja muiden 
ammattikorkeakoulujen lukuihin, mikäli niitä oli saatavilla. (Oppimiseen integroitu 
opiskelijakeskeinen T&K-työ, 2010, 18.) 
 
3.3.3 Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus 
 
Koulutusprosessin laadukkuutta voi lähestyä myös lopputuloksen kannalta. Ammatil-
lisen koulutuksen tulosrahoitus perustuu ennalta määriteltyihin mittareihin.  Niiden 
kautta koulutuksenjärjestäjiä vertaillaan toisiinsa ja asetetaan paremmuusjärjestyk-
seen. Osa järjestäjistä saa sitten tulosrahoitusta. Keskeisinä tekijöitä on pidetty amma-
tillisen koulutuksen tuloksellisuuden kannalta sitä, kuinka hyvin valmistuneet työllis-
tyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste, saa-
daanko koulutus suoritettua määräajassa, keskeytetäänkö opinnot sekä kuinka pätevää 
opetushenkilöstö on ja kuinka paljon henkilöstön kehittämiseen panostetaan. Järjes-
telmä on selostettu tulosmittariselosteessa, jota tässä referoin (Tulosmittariseloste 
vuodelle 2010).  
 
Lainsäädäntö ja opetusministeriö asettavat ammatillisella koulutukselle tavoitteita, 
joista koulutuksen tuloksellisuuden arviointikohteet on johdettu. Balanced Scorecard 
(BSC) viitekehyksen pohjalta arviointikohteet on ryhmitelty vaikuttavuuteen, proses-
situloksiin ja henkilöstöön. Näille arviointialueille on määritelty aluetta kuvaavat mit-
tarit. Tavoite on, että ne mittaavat mahdollisimman relevantisti ja luotettavasti kohtee-
na olevaa tuloksellisuuden arviointialuetta. Tämä jako on meidän kannaltamme erit-
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täin käyttökelpoinen, koska SAMIssa on käytössä BSC, joskin meillä kaikki tulosmit-
taritulokset on käsitelty vaikuttavuuden kortissa. 
 
Vaikuttavuuden mittareina toimivat työelämään sijoittuminen ja jatko-opintoihin 
siirtyminen. Koulutuksenjärjestäjillä tulisi olla toimivaa vuoropuhelua työelämän 
kanssa ja tiedonhankintaa elinkeinoelämän tarpeista sekä kykyä ohjata toimintaansa 
näiden pohjalta, jotta työelämälähtöisyys voisi vahvistua koulutuksessa. Arviointia 
jatko-opintoihin siirtymisestä tehdään, koska tavoitellaan ammatillisen koulutuksen 
roolin vahvistamista vaihtoehtoisena väylänä korkeakouluopintoihin. Prosessitulok-
sellisuutta mitataan opiskelijoiden keskeyttämisellä ja opintoajalla (läpäisymittari). 
Keskeyttämisen seurauksena mahdollisesti tapahtuva syrjäytyminen on merkittävä 
yhteiskunnallinen ongelma. Koulutuksen järjestäjän toimia opintojen tehokkaan suo-
rittamisen tukemiseksi arvioidaan läpäisymittarilla. Koulutuksen järjestäjän toimenpi-
teillä on merkittävää vaikutusta keskeyttämiseen ja opintojen venymiseen yli oh-
jeaikojen.  Opettajakunnan muodollinen kelpoisuus ja henkilöstön kehittämiseen koh-
dennetut voimavarat ovat henkilöstö-kohdan näkökulmina. Ammattitaitoista ja moti-
voitunutta opettajakuntaa pidetään tuloksellisen oppimisen keskeisenä tekijänä. Nope-
asti muuttuvassa toimintaympäristössä on lisäksi tärkeää, että koko henkilöstön am-
mattitaito pysyy ajan tasalla.  
 
Saadun informaation arvo ja hyödynnettävyys toiminnan ohjauksessa, ovat sidoksissa 
siihen, millä tavalla tulosrahoituksen mittarit on kytketty koulutuksenjärjestäjän 
omaan toiminnan tuloksellisuuden seurantajärjestelmään ja laatujärjestelmään.  
 
 
4 OSALLISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ  
 
Yksi mallille asettamistani tavoitteista on sen kyky osallistaa henkilökuntaa. Tarkoitan 
tällä osallistamisella henkilökunnan halukkuutta osallistua koulutusprosessien audi-
tointiin ja siitä nouseviin kehittämishankkeisiin. Auditoinnin tulisi luoda henkilökun-
nan keskuuteen toivoa paremmasta tulevasta ja auttaa heitä itseään ottamaan vastuuta 
tulevaisuuden toteuttamisesta. Samoin mallin tulisi auttaa henkilökuntaa näkemään 
prosessissa esiinnousseet vahvuudet ylpeydenaiheina siten, että he halukkaasti toimi-
sivat mentoreina niille koulutusaloille, joiden kehittämisaiheet liittyvät näihin vah-
vuuksiin. 
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4.1 Osallisuuden käsite  
 
Marjo Suhonen on väitöstutkimuksessaan (Suhonen 2007) pohtinut osallistumisen eri 
muotoja. Hänen mukaansa osallisuus (engl. inclusion, social engagement) käsitteenä 
viittaa yhteiskuntaan ja yhteisöön sekä yhteisön toimintatapoihin kuulumiseen. Se 
ymmärretään myös yksilön kiinnittymisenä yhteisöönsä. Osallisuus muodostaa osallis-
tumisen syvimmän olemuksen ollen vahvasti kokemuksellista. Osallistaminen (engl. 
involvement) puolestaan viittaa siihen, että kansalaisia pyydetään osallistumaan tiet-
tyihin kehittämishankkeisiin tai niiden suunnitteluun. Silloin korostetaan jonkin hal-
linnollisen tahon, esimerkiksi poliitikkojen tai kehittämishankkeen osallistujien aktii-
visuutta osallistumisen edistämisessä. Osallistamalla henkilöitä pyritään myös sitout-
tamaan tehtäviin päätöksiin. Valtaistaminen (engl. empowerment) käsitteenä puoles-
taan viittaa asiantuntijoiden pyrkimyksiin pitää heikompien kansalaisten puolta ja ak-
tivoida heitä mukaan suunnitteluun. Valtaistamisella on laajemmassa merkityksessä 
tarkoitettu myös yksilön tai ryhmän toimintakykyisyyden lisäämistä. Osallistamisen ja 
valtaistamisen keskeinen ero on, että osallistaminen johtaa osallistumiseen ja valtais-
taminen johtaa suoremmin vaikuttamiseen. (Suhonen 2007, 41.)  
 
Osallistava kehittäminen työyhteisössä paitsi antaa luvan, niin myös velvoittaa kaikki 
antamaan oman panoksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tunne siitä, että 
asiat vain tapahtuvat henkilöstön ulottumattomissa, johtaa muutosvastarintaan. Osal-
listumisessa on kyse vaikuttamisesta siihen työjärjestelmään, jonka osa yksilö tai 
ryhmä on. Osallistuminen on informaation, tiedon, palkintojen, vallan ja valtuuksien 
uudelleenjakoa organisaation sisällä. Erityisesti muutostilanteissa nämä seikat nouse-
vat keskeisiksi. (Borgman & Packalén 2002, 86 – 87.) 
 
Osallisuus yhteiskunnassa perustuu yhteistyön ja yhteisvastuun varaan. Vastuullinen 
henkilö sekä nauttii valintojensa myönteisistä vaikutuksista että kantaa valintojensa 
seuraukset. Yhteistyössä on voitava luottaa toimijoihin. Osallisuudessa tarvitaan siis 
luottamuspääomaa. Kunnallisessa toiminnassa osallisuus perustuu vastavuoroisiin 
etuihin; mitä kuntalaiset kokevat saavansa viranhaltijoilta ja mitä annettavaa kuntalai-
silla on viranhaltijoille. Osallisuuden lisääminen yhteiskunnassa ei tarkoita pelkästään 
osallistumismahdollisuuksien lisäämistä, vaan se on myös laadun, tuottavuuden ja 
tehokkuuden parantamiskeino. (Salmikangas 1998, 62 – 65.) 
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4.2 Esimiestyö osallisuuden edistäjänä 
 
Koulutusprosessien auditoinnin onnistumisen kannalta tärkeänä tekijänä pidän esi-
miesten suhtautumista ja käyttäytymistä auditointien edessä. Esimies voi omalla esi-
merkillään ja suhtautumisellaan luoda avointa ja yhteisöllistä ilmapiiriä keskustella 
muutostarpeista, mutta toisaalta esimies voi myös lannistaa henkilöstön mielialaa ja 
saada auditoinnin sujumaan mekaanisesti ilman mukana olevien tahtoa ja tunnetta.  
 
4.2.1 Oppiva organisaatio 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tavoittelee toiminnassaan oppivan organisaation 
ihannetta. Oppivassa organisaatiossa täytyy pystyä tunnistamaan ja tunnustamaan eri-
laisuus, erilaiset mielipiteet, erilaiset teot ja organisaation täytyy yhteisesti pystyä op-
pimaan niistä. Erilaisuuden arvostaminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakenta-
minen vaatii sekä johtajalta että ryhmän jäseniltä kypsyyttä. Erilaisuuden salliminen 
saattaa tuottaa ristiriitoja, mutta jotta tämä nähtäisiin vahvuutena ja organisaation ka-
pasiteettia lisäävänä tekijänä, on sekä esimiehen että henkilöstön kyettävä kohtaamaan 
avoimesti esille tulevat ristiriidat. Tärkeäksi tavoitteeksi muodostuu tällöin erilaisten 
näkökulmien esittäminen ja käsittely sekä monenlaisten ratkaisujen tuottaminen. Joko-
tai – ajattelusta siirrytään sekä-että – ajatteluun. (Mäkipeska & Niemelä 1999, 24.) 
 
Yhden oppivan organisaation kehittelijän Peter M. Sengen mukaan (Virtanen 2005, 
53–54) oppiva organisaatio perustuu viiteen opinkappaleeseen: 
1. henkilökohtainen kehittyminen eli henkilökohtaisten taitojen kehittäminen 
2. mentaaliset mallit eli jatkuva reflektointi uusien haasteiden ja jo opittujen asi-
oiden suhteuttamiseksi 
3. yhteinen visio eli työyhteisön yhteisen tavoitetilan löytyminen 
4. tiimioppiminen eli kollektiivinen oppiminen koko työyhteisön kesken tietoa 
jakamalla, jalostamalla ja käsitteellistämällä 
5. systeemiajattelu eli katseen suuntaaminen vuorovaikutukseen ja verkostoihin.  
 
Sengen tulkinnan mukaan näiden opinkappaleiden myötä organisaation kyky luoda 
oma tulevaisuutensa kasvaa. Organisaatioiden tulee mahdollistaa työntekijöiden luova 
voima eikä kahlita sitä. Näin ollen tulee kiinnittää vakavaa huomiota henkilöstöpoli-
tiikkaan ja työntekijöiden osallistamiseen. (Virtanen 2005, 53–54.) Virtasen mukaan 
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(Virtanen 2005, 57–59) huomiota oppivassa organisaatiossa tulee kiinnittää myös vir-
heiden käsittelyyn. Virheet pitää tunnistaa ja sitten virheet pitää poistaa. Kokonaislaa-
tu lähtee pienistä teoista, pienistä teoista syntyy suuria tekoja. Suuret teot taas ovat 
menestyksen ja onnistumisen siemeniä. Kuitenkin täytyy muistaa, että virheellä ja 
epäonnistumisella on selvä ero. Epäonnistuminen on monen virheen summa. Yksi 
oppivan organisaation johtajan tärkeimmistä taidoista on epäonnistumisen käsittely. 
Epäonnistumisiin pätee sama kuin virheisiin, niihin tulee puuttua ja mitä varhaisem-
massa vaiheessa, sen parempi.  
 
Organisaation oppimisen syvin taso tarkoittaa sitä, että organisaatiossa aletaan yhä 
perusteellisemmin tutkia toiminnan ja ympäristön muutosten dynamiikkaa. Organisaa-
tion oppimisen kannalta on tärkeää kasvattaa ”oppimisorientoitunutta henkilökuntaa”. 
Tähän on useita keinoja, mm. työntekijöiden vapaa ja täysipainoinen osallistuminen 
yhteistoiminnalliseen ongelmanratkaisuun ja toiminnan kehittämiseen, työntekijöiden 
mahdollisuus kokeilla pelkäämättä vakavia seurauksia, työyhteisössä henkilöt luotta-
vat toisiinsa ja kunnioittavat toisiaan, työntekijöitä kannustetaan ottamaan vastuuta 
omasta työstään ja oppimisestaan sekä oppimista tuetaan ohjaajien ja pienryhmätoi-
minnan avulla. Oppimisen ja osaamisen kehittymisen tulisi olla luonteva osa kaikkea 
työntekoa. Kehittämistä koskevia aloitteita tulisi tehdä esimiehille, tavoitteellista opis-
kelua varten tulisi perustaa opintopiirejä ja johdon tulisi seurata ja tukea oppimista. 
(Sarala & Sarala 1996, 150–153.) 
 
Jotta työyhteisöä voitaisiin sanoa oppivaksi organisaatioksi, sen täytyy hahmottaa 
muutos pysyväksi olotilaksi. Työyhteisön täytyy pysyä liikkeessä. Tämä aiheuttaa 
painetta muutosväsymyksen tunnistamiseen ja käsittelyyn. Kehitystyö ei voi olla eril-
linen projekti, vaan kehitystyön tulee olla osa normaalia toimintaa. (Virtanen 2005, 
162–163.) 
 
Oppivassa organisaatiossa yhtenä näkökulmana on työkulttuurin kehittäminen oppi-
miselle otolliseksi. Yleisen keskustelukulttuurin kehittäminen on eräs avaintoimista. 
Yleisen vuorovaikutuksen ja avoimen keskustelun lisääminen työyhteisössä sekä ke-
hittämistyön totuttaminen tämän keskustelun kautta johtavat hyvään tulokseen. (Aho-
nen & Pohjanheimo 2000, 13.) 
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4.2.2 Esimiestoiminta ihmisten johtamisen näkökulmasta 
 
Päättämättömyys, passiivisuus ja vastuusta vetäytyminen ovat organisaatioissa opittu-
ja tapoja. Organisaatioiden toimintakulttuurit muotoutuvat sen mukaan, millainen pe-
ruskäsitys ihmisestä vallitsee. Käyttäytymistä ohjataan tehokkaasti palkitsemalla ja 
rankaisemalla. Virheettömyys ja täsmällisyys ovat usein henkilöstön parhaita puolia, 
koska niistä on palkittu. Tulevaisuuden haasteena menestyvillä organisaatioilla onkin 
antaa ihmisille enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia itseohjautuvuuteen, luovuuteen 
ja kehittymiseen. (Mäkipeska & Niemelä 1999, 26 – 27.) 
 
Empowerment – valtaistaminen, vallan hajauttaminen, lähtee positiivisesta ihmiskäsi-
tyksestä, joka mukaan henkilöstö on halukasta ja kykenevää osallistumaan päätöksen-
tekoon ja toimimaan itsenäisesti ja aloitteellisesti. Mitä enemmän henkilöstö osallistuu 
päätöksentekoon, sitä enemmän he kokevat omistavansa tehdyt päätökset ja sitä hel-
pommin he motivoituvat toimimaan niiden mukaan. (Jalava 2001, 38 – 39.) 
 
Coaching on tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena johdon ja johtajuuden kehittämi-
sessä. Termin voi kääntää valmentamiseksi, mutta se on myös voimaannuttamista, 
mahdollistamista ja oppimisen tukea. Esimiehet ja johtajat ovat avainasemassa siinä, 
kun kehitetään ja uudistetaan organisaatioiden henkistä pääomaa. Yksi lähestymistapa 
näkee valmentajuuden alaisten voimaantumista (engl. empowering) edistävänä tekijä-
nä, jossa korostuu työntekijän rohkaiseminen ja motivoiminen oppimaan, kyseenalais-
tamaan ja tutkimaan omia olettamuksiaan ja käsityksiään. Tällainen toimintatapa sisäl-
tää oppijakeskeisyyttä, yhteistoiminnallisuutta ja tutkivaa oppimista.   (Viitala 2007, 
84 – 85.) 
 
Valmentajuutta tukevat johtajuuden piirteet voi Ellingelrin, Bostromin ja Watkinskin 
tutkimusten perusteella jakaa kahteen ryhmään 
1. voimaantumista edistävään käyttäytymiseen (empowering cluster) 
2. voimaantumista mahdollistavaan käyttäymiseen (facilitating clus-
ter) 
Voimaantumista edistävään käyttäytymiseen kuuluu kriittisen ajattelun tukeminen, 
oppimisen edellyttämien resurssien mahdollistaminen ja alaisten aktivointi omaehtoi-
seen kehittämiseen. Esimies keskittyy rohkaisemaan alaistaan ylittämään aikaisempia 
toimintansa rajoja ja pääsemään parhaimpaansa. Voimaantumista mahdollistava käyt-
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täytyminen korostaa oppimista tukevaa palautetta, kehityskeskusteluja, osallistamista 
toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden selkiyttämistä, ajattelutapojen laajentamista ja 
asioiden selittämistä. Tässä esimies varmistaa alaistensa kehittymiselle suotuisat op-
pimisympäristöt ja kiintopisteet. Voimaannuttaminen on alaisen rohkaisemista henki-
lökohtaiseen vastuunottoon ja vastuullisuuteen. Valmentava esimies luo keskustelua 
tukevia rakenteita ja toimintamalleja. Kaksisuuntainen kommunikaatio on aina riskin 
ottamista esimiehen näkökulmasta, keskustelun kulkua ja lopputulosta ei voi tietää 
varmuudella etukäteen. Kysymysten esittäminen on esimiehen ehkä tärkein vaikutta-
misen keino valmentajasuhteessa. (Viitala 2007, 86 – 88.) 
 
Esimiestyötä kannattaa kehittää, koska johtajuus vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin, 
motivaatioon ja tuloksen tekemiseen. Osallistamalla henkilöstöä ja lisäämällä heidän 
vaikutusmahdollisuuksiaan voidaan vaikuttaa myönteisen työilmapiirin kehittymiseen, 
vähäisempään kiireen kokemiseen ja työn organisoinnin selvyyteen. (Romana 2007, 
115.) 
 
Kommunikaatio on johtamisen keskeinen työväline. Haasteena on yhdistää ihmisen ja 
organisaation kieli. Organisaation kieli on usein asiallisen viileää, tunteetonta ja nu-
meerista. Ihminen etsii kommunikaatiosta asiallisuuden lisäksi merkitystä, ymmärrys-
tä ja tunnetta. Tiedonjanossa luetaan sanojen ja rivien välistä. Kommunikointi on asi-
oiden julkiseksi ja yhteiseksi tekemistä. Organisaatioissa on paljon ”luullun ymmär-
tämistä” sen sijaan että siellä olisi ”kuullun ymmärtämistä”.  Organisaatioissa tarvi-
taan vuoropuhelua, yhdessä keskustelemista ja ymmärryksen avaamista. (Salminen 
2007, 147 – 155.) 
 
Työyhteisön kehittymistä edistää aito vuorovaikutus. Työyhteisössä ei tarvitse vallita 
jatkuva harmonia ja yksimielisyys asioista. Harmoninen työyhteisö menettää ennen 
pitkää toimintakykynsä. Yhteisön sisäinen dynamiikka syntyy jännitteistä ja erilaisista 
näkemyksistä. Kuinka nämä näkemykset saataisiin esille ja ryhmän käyttövoimaksi? 
Työyhteisöissä helposti lakaistaan erimielisyydet ja ristiriidat maton alle ja yritetään 
asiat saada näyttämään joltakin muulta kuin mitä ne ovat. Vapautuneen, avoimen il-
mapiirin luominen vaatii pitkäjänteistä työtä. Ensimmäinen edellytys on turvallisuus. 
Voidaksemme ilmaista itseämme avoimesti, meidän on voitava luottaa siihen, että 
tulemme kuulluksi ja ymmärretyksi. Ihmisiä tulee rohkaista ilmaisemaan todelliset 
mielipiteensä, epäilynsä ja kritiikkinsä, perustelemaan ne ja asettamaan ne materiaa-
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liksi yhteiseen keskusteluun. Toinen edellytys on ihmisten kohtaaminen sellaisena 
kuin he ovat. Jos työyhteisö näkee henkilöstön vain heidän nimikkeidensä kautta, syn-
tyy vain nimikkeiden välistä dynamiikkaa. Tämä johtaa helposti näennäiseen toimin-
taan, organisaatio toimii kuin peli. Ihmisenä olemisen rikkaus jää tämän ulkopuolelle. 
Inhimillinen kohtaaminen tarkoittaa, että ihminen nähdään kokonaisuutena, paitsi 
ammattiroolissaan, myös persoonana. Se, että olemme kiinnostuneita toistemme hen-
kilökohtaisista asioista, ei ole hienotunteisuuden puutetta, vaan toisen arvostamista 
ihmisenä. (Mäkipeska & Niemelä 1999, 94 – 96.) 
 
Dialogia tarvitaan vuorovaikutuksessa. Dialogissa joukko ihmisiä tutkii monimutkais-
ta ilmiötä monesta näkökulmasta. Osallistujat ilmaisevat näkökantansa vapaasti. Sen-
ge (Jalava 2001, 26 – 28) esittää kolme edellytystä dialogille: 
1) Olettamusten kyseenalaistaminen. Tullaan tietoisiksi oletuksista ja pidetään 
niitä esillä tutkimusta varten. Perustetaan keskustelua ennemmin tosiasioille, 
kuin olettamuksille. 
2) Tiimin jäsenten näkeminen kollegoina. Dialogiin voidaan päästä vasta, kun 
tiimin jäsenet näkevät toisensa kollegoina etsimässä syvempää ymmärrystä ja 
selkeyttä. Toisten näkeminen kollegoina auttaa luomaan turvallisen ilmapiirin. 
Hierarkkisuus on dialogin vastavoima.  
3) Ohjaaja, joka pitää yllä dialogin kontekstia. Ohjaaja auttaa ihmisiä säilyt-
tämään prosessin ja sen tuotosten omistajuuden, he ovat vastuussa siitä, mitä 
tapahtuu. Dialogin täytyy mennä eteenpäin.  
 
Dialogin perustaidot ovat kuunteleminen, toisen kunnioitus, vankkojen mielipiteiden 
muodostamisen lykkääminen ja suora puhe (Isaacs 2001, 20). Isaacsin (2001, 20 - 30) 
mukaan ryhmästä, joka käy dialogia, löytyy neljä roolia; aloitteentekijä, kannattaja, 
vastustaja ja sivustakatsoja. Aidossa dialogissa roolit kiertävät osallistujalta toiselle. 
Työelämässä sen sijaan useimmiten roolit jäävät pysyviksi. Dialogi ei ole yhden ihmi-
sen toiseen kohdistamaa toimintaa, vaan dialogia käydään aina yhdessä. Dialogi on 
elävä tiedonhankintakokemus, joka toteutuu ihmisten sisimmässä ja heidän välillään.  
 
Isaacs (2001, 47) pohtii myös sitä, että kun joku esiintyy pohjattoman vilpittömästi, se 
ylevöittää muitakin ja saa heidät näkemään uusia näkökulmia. Tähän tulisi dialogissa 
pyrkiä, uusiin näkökulmiin.  
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4.2.3 Esimies muutoksen tukijana 
 
Koulutusprosessien auditoinnin tavoitteena on löytää prosessien vahvuudet ja kehit-
tämiskohteet ja sen jälkeen valita kehittämiskohteita tavoitteellisesti toteuttaviksi. Ke-
hittämishankkeet tarkoittavat väistämättä jonkinlaista muutosta toiminnassa. Tunnettu 
tosiasia on, että käytetty ja tuttu, vaikka huonokin toimintatapa tuntuu paremmalta 
kuin uusi ja tuntematon. Käsittelen tässä näkökulmaa, että kuinka jo auditointiproses-
sin aikana voitaisiin tukea henkilöstön halukkuutta muutokseen. 
 
Aidon muutoksen perusta on oppiminen, joka johtaa ajattelun ja käyttäytymisen muut-
tumiseen. (Arikoski & Sallinen 2008, 7.) Nykyisessä työelämässä on varsin tavallista, 
että lähiesimies ei enää osaa alaistensa työtä paremmin kuin he itse. Yhä useampi 
työntekijä on asiantuntija ja tästä syystä johtamisen tuleekin perustua johonkin muu-
hun kuin ammatilliseen ylivertaisuuteen. Johtamisen onnistuminen edellyttää selvää 
näkemystä päämäärästä ja tavoista edetä sitä kohti. Onnistunut johtaminen perustuu 
strategian ja vision lisäksi siihen, että ihmiset osallistuvat aidosti niiden toteuttami-
seen. Muutoksen johtamisessa on kysymys siitä, että johdetaan loogisia asiakokonai-
suuksia sekä tunteineen epäloogisesti käyttäytyviä ihmisiä. Esimiehen kannalta tilan-
netta mutkistaa vielä se, että yleensä johdettava on ryhmä, joka on enemmän kuin osi-
ensa summa. Ryhmän käyttäytymistä on aina hankalampaa ennustaa kuin yksittäisen 
ihmisen. (Arikoski & Sallinen 2008, 13 – 14.) 
 
Muutoksessa tärkeänä pidetään perustehtävän kirkastamista. Perustehtävä itsessään ei 
muutu, mutta organisaation tapa toteuttaa sitä voi muuttua hyvinkin paljon. Perusteh-
tävä ohjaa myös yksilöllisten voimavarojen käyttöä. Siksi on tärkeää, että perustehtä-
västä vallitsee työyhteisössä yhteinen ja yksiselitteinen käsitys. Nykyisessä muutosten 
täyttämässä ajassa monet työyhteisöt ovat tilassa, jossa perustehtävä tuntuu olevan 
kateissa. Muutokset eivät näytä ankkuroituvan mihinkään, toiminta vaikuttaa impul-
siiviselta ja sattumanvaraiselta ja usein onkin sitä. On myös huomattu, että mikäli pe-
rustehtävä on kateissa, henkilöstö alkaa helposti valittaa perustarpeidensa tyydytty-
mättömyyttä; ikkunoista vetää, työtuoli on huono, on liian kylmä tai kuuma tai esimies 
ei arvosta. Keskustelu perustehtävästä luo organisaatiossa toimiville ihmisille yhteisen 
kielen ja viitekehyksen. Perustehtävästä keskusteleminen vahvistaa toimintakulttuuria 
ja yhteisöllisyyttä. (Mäkipeska & Niemelä 1999, 65 – 67.) 
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Muutoskykyisellä ryhmällä on Arikosken ja Sallisen mukaan (Arikoski & Sallinen 
2008, 15 - 19) kolme tunnusmerkkiä: 
1) Jäsenten laaja-alainen osaaminen (osaamisen syvyys ja laajuus)  
- Yhteisen tarttumapinnan ja laajemman pohjan ansiosta muutos on hel-
pompaa, kun oma ammatti-identiteetti ei ole suuressa vaarassa. 
- Esimies voi kehittää ryhmän muutosvalmiutta luomalla puitteita, joissa 
jäsenillä on mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan sekä tietoisuutta 
muiden osaamisesta. 
2) Luottamus reiluuteen 
- Tiedon jakaminen on edellytys ryhmän oppimiselle. Päätavoitteessa 
edistytään ainoastaan siten, että omiin alueisiinsa perehtyneet ihmiset 
jakavat oppimansa kaikkien ryhmäläisten kesken.  
- Muutostilanteessa edellyttää esimieheltä ennen kaikkea avointa tiedot-
tamista ja omaa reilua toimintaa. 
3) Kyky korjata omaa toimintaansa keskustelun avulla 
- Toiminnan korjaamisen kannalta on ratkaisevaa, minkä tasoista keskus-
telua ryhmässä käydään. Ääripäissä ovat kamppailu oikeassa olemises-
ta ja näennäinen yksimielisyys, jossa taivutaan kohteliaasti yhden mie-
lipiteen taakse. Kohtelias keskustelu ei edistä työssä esiintyvien on-
gelmien ratkaisua. 
- Taitava keskustelu, jossa perustellut mielipiteet vievät keskustelua 
eteenpäin, luovat perustan tulosta tuottaville korjausliikkeille. 
- Esimies voi tukea ryhmän keskustelutaitoja rohkaisemalla ihmisiä il-
maisemaan käsityksiään ja osoittaa päätöksillään, että kaikkien mielipi-
teillä on merkitystä. 
 
Muutokseen negatiivisesti suhtautuminen saattaa aiheuttaa sen, että ratkaisuja tärkeis-
sä asioissa pitkitetään ja sen sijaan puuhastellaan tavoitteen kannalta vähäpätöisten 
asioiden parissa. Myös ”vihollisen”, kuten johdon, organisaation, yhteiskunnan tai 
muun haukkuminen on tyypillistä, samoin ongelmien vähättely ja oheistoimintojen 
merkityksen korostuminen. Myös ihmeen odottaminen on tyypillistä. Odotetaan, että 
oman toiminnan sijaan jokin ulkopuolinen taho ratkaisisi esiin tulleet ongelmat. Muu-
toksesta intoa puhkuva saattaa tavoitella epärealistisia resursseihin nähden ja toistuvi-
en epäonnistumisien myötä kääntyy negatiiviseksi. Toiminnan konkreettiset ja realis-
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tiset tavoitteet auttavat toimintaa ja esimiehen tehtävä on aika ajoin palauttaa mieliin 
perustehtävä.  (Arikoski & Sallinen 2008, 46 – 48.) 
 
Muutostilanteissa on mahdollista, että johtaminen ja työnteko alkavat koostua vain 
tulipalojen sammuttamisesta eli kiireellisiltä tuntuvien töiden tekemisestä. Tällöin jää 
kokonaan pohtimatta, että ovatko nämä työt pitkällä tähtäimellä oikeita töitä. Tulevai-
suuden ennakointi jää kokonaan tekemättä ja tuleviin haasteisiin varautuminen ja val-
mistautuminen jäävät puutteelliseksi. (Arikoski & Sallinen 2008, 104.) 
 
4.2.4 Kokousmenettelyt sitouttajana 
 
Toimivat kokoukset luovat työyhteisöön järjestystä. Tämä auttaa henkilöstöä selvittä-
mään itselleen asioita. Toimivien kokousten vaiheet voi jakaa kolmeen: ennen koko-
usta, kokouksen aikana ja kokouksen jälkeen. Ennen kokousta tulee miettiä, että tarvi-
taanko kokousta ylipäätään. Usein kokoukset ovat tarpeellisia tiedotus- ja sitouttamis-
tarkoituksissa, vaikka itse asian voisi esimies päättää itsekin. Kokouksen osallistujat 
tulee miettiä ja heille tulee lähettää etukäteen asialista ja ohjeet valmistautumisesta. 
(Arikoski & Sallinen 2008, 108.) 
 
Kokouksen aikana pyritään saamaan kokous häiriöttömäksi (asiassa pysyminen, kän-
nykät kiinni, myöhästymisiin puuttuminen). Tarvitaan riittävää ja kattavaa vuorovai-
kutusta. Asioista puhutaan tarpeeksi ja kaikki osallistuvat keskusteluun. Tehdään tar-
vittavat päätökset ja vastuutetaan ja aikataulutetaan ne. Sovitaan seurannasta ja asioi-
den dokumentoinnista. (Arikoski & Sallinen 2008, 108.) Kokouksen jälkeen toimite-
taan pöytäkirja niille, joita käsitellyt asiat koskevat. Varmistetaan vielä vastuut ja ai-
kataulut ja ryhdytään toimeenpanemaan päätöksiä. Toteutusta seurataan, tarvittaessa 
puututaan ja korjataan suuntaa. (Arikoski & Sallinen 2008, 108.) 
 
Vuorovaikutteisen johtamisen tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä kaikensuuntaiselle 
vuorovaikutukselle. Vapaan vuorovaikutuksen rohkaiseminen, kriittistenkin kannanot-
tojen salliminen ja aktiivinen keskustelu ovat tärkeitä organisaatioiden kehittymisessä. 
Suurissa organisaatioissa on vaikeaa saada aikaan yhteistä keskustelua, pelkät osasto-
palaverit harvoin riittävät yhteisen todellisuuden luomiseen. Lisäksi yksiköt usein ra-
jaavat asioiden käsittelyä menneisyydessä luotujen rakenteiden mukaan, eivät niin-
kään itse asioiden ja tavoitteiden kannalta. Toinen rakenteista aiheutuva ongelma on 
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hierarkioihin pohjautuva edustuksellisuus. Johtajilla on omat palaverinsa, osastopääl-
liköillä omansa ja muilla hierarkiatasoilla edelleen omansa. Kukin taso muodostaa 
oman näkemyksensä asioista ja elävät siten kukin erilaisessa todellisuudessa. (Mäki-
peska & Niemelä 1999, 88.) 
 
Asia- ja teemakohtaisten foorumeiden muodostaminen on toimintapa, joka rikkoo 
perinteisiä rajoja. Foorumeihin kootaan osallistujia yli yksikkörajojen. Foorumin ta-
voitteena on paitsi jakaa tietoa, myös laajentaa ja käsitellä sitä yhteisen keskustelun 
avulla. Ihmiset jakavat ja luovat yhteistä todellisuutta. Toimintaa kehitettäessä työs-
kentely etenee vaiheittain siten, että yhdessä arvioidaan kehittämistarpeet, tehdään 
johtopäätökset toimenpiteistä ja viedään ne käytäntöön. (Mäkipeska & Niemelä 1999, 
89.) Esimiesten kannalta haasteeksi muodostuu luoda sellainen kokouskulttuuri, jossa 
jokainen voi ja osaa ilmaista näkemyksensä käsiteltävistä asioista ja joka todella vie 
asioita eteenpäin. Esimiehen tehtävä on rohkaista ja tukea osallistumista ja arvioida ja 
kehittää foorumin toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Esimies voi vaikuttaa kes-
kusteluilmapiiriin, avoimuuteen ja aktiivisuuteen omalla toiminnallaan. Lisäksi henki-
löstö voi tarvita valmennusta kuuntelemisessa ja palautteenannossa, puheenvuorojen 
tiivistämisessä olennaiseen, näkökulmien ja kannanottojen hiomisessa, laajentamises-
sa ja muuttamisessa. (Mäkipeska & Niemelä 1999, 91.) 
 
Palaverit ovat tärkeitä tiedonkulun ja päätöksenteon kannalta. Keskittyminen tärkei-
siin asioihin paranee, mikäli aikavaatimukset monimutkaisissa ja luovissa töissä arvi-
oidaan oikein. Monet ovat liian optimistisia ja olettavat paljon keskustelua vaativien 
asioiden ratkeavan nopeasti. Myös Jalava (2001, 54 – 55) pitää tärkeänä kokouksien ja 
palaverien hyvää ennakkovalmistelua, kokouksen jouhevaa ja häiriötöntä kulkua, oi-
keiden osallistujien mukanaoloa, jatkotoimenpiteiden selkeää sopimista ja vastuutta-
mista.  
 
4.3 Yhteistoiminnallisuus työyhteisössä 
 
Työelämässä on yhä harvinaisempaa, että kukin tekisi yksin omaa ositettua tehtävään-
sä. Työn tekeminen on muuttunut yhteistyöksi.  (Saloviita 2006, 20 – 21.) Tämä pätee 
varsin hyvin myös Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston työskentelytapaan. Meidän 
hyväksytyissä asiakirjoissamme puhutaan ”yhteistoiminnallisesta oppimisesta” ja kou-
lutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa lukee ”yhteistoiminnalli-
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suutta edistetään kaikin tavoin” (Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman yhteinen 
osa 2010, 5). Myös auditointiprosessin eri vaiheissa yhteistoiminnallisuus lisää osalli-
suuden tunnetta.  
 
4.3.1 Ryhmätyöskentely 
 
Hyvin onnistuneen ryhmätyöskentelyn keskeisiä tunnusmerkkejä ovat suora vuoro-
vaikutus, positiivinen keskinäisriippuvuus, yksilöllinen vastuu sekä yhtäläinen osallis-
tuminen. Suora, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus antaa aktiivista osallistumisaikaa 
kaikille. Toisilleen puhuessaan ihmiset pääsevät samalla kehittämään ajatuksiaan ja 
tukemaan toinen toisiaan. Positiivinen keskinäisriippuvuus kuvaa sitä, kuinka jokainen 
tarvitsee toista päästäkseen parhaaseen lopputulokseen. Jokaisen työpanos hyödyttää 
lopputulosta. Tämä johtaa ihmiset yhteistyöhön, jossa jokainen antaa omia voimavaro-
jaan toisten käyttöön. Positiivinen keskinäisriippuvuus edellyttää useimmiten tietoista 
rakentamista. Yksilöllinen vastuu kuvaa sitä, että vaikka kyse on yhteisestä tekemises-
tä, jokaisen on otettava vastuu lopputuloksesta. Vapaamatkustajat eivät edistä lopputu-
losta. Yksilöllinen vastuu ja yhteinen tavoite yhdessä tekevät yhteistoiminnallisesta 
toiminnasta niin menestyksekästä. Yhtäläinen osallistuminen voidaan useimmiten 
varmistaa sopivalla tehtävienjaolla. Kullakin on oma vastuualueensa lopputuloksesta. 
Usein ryhmissä vallitsevat statusongelmat nousevat esille yhtäläisen osallistumisen 
suhteen ja tämä vaatii erityistä huomiota. (Saloviita 2006, 45 – 48.) Puurula (1989, 57 
– 62) huomasi omassa tutkimuksessaan osallistumisesta ja yhteistoiminnasta myöntei-
sen ja leppoisan ilmapiirin säilyttämisen olevan ensiarvoisen tärkeää yhteistoiminnan 
onnistumiseksi. Yhteenkuuluvuuden tunteen luominen edesauttoi yhteistoimintaa.   
 
Yhteistoiminnallinen kehittäminen perustuu myös yhteiseen suunnitteluun. Perusaja-
tus kommunikatiivisessa suunnittelussa on, että se mahdollistaa monisuuntaisen 
kommunikaation. Kommunikatiivisen suunnittelun seurauksena ovat yhteisesti hyväk-
syttävät ratkaisut, joihin osapuolet voivat erilaisista tavoitteistaan ja arvoistaan huoli-
matta sitoutua. Suunnittelijat eivät tosiasiassa ole keskenään samanarvoisessa asemas-
sa, vaan osalla on lähtökohtaisesti toisia enemmän valtaa. Tästä syystä suunnitteluun 
osallistumista tutkittaessa on tärkeää pohtia, ketkä toimivat suunnittelussa, miten he 
ovat päässeet mukaan ja millaisia näkökulmia he ovat tuoneet keskusteluun. Keskeistä 
yhteistoiminnallisuuden näkökulmasta on, että suunnittelussa on riittävästi foorumeita 
eli kohtaamispaikkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi työryhmien kokoukset. Suunnittelun 
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foorumien olemassaolon lisäksi tärkeä näkökulma on, että toimijat kokevat saaneensa 
vaikuttaa suunnittelussa mahdollisimman paljon. (Suhonen 2007, 38.) 
 
Kokouksissa piilee vaara siitä, että toiset vaikenevat ja toiset ovat äänessä. Tässä pro-
sessissa jokaisella on mahdollisuus osallistua itsearviointiin ja sen kautta osallistua 
yhteiseen keskusteluun, mutta kuitenkin saattaa käydä kuten kokouksissa yleensä. 
Näin yhdessä valmistellut aineistot saatetaan sivuuttaa ja äänekkäimpien mielipide 
muodostuu vallitsevaksi. Tämä ns. ryhmän statusongelma johtaa epätasaiseen osallis-
tumiseen. Joku valikoituu johtamaan ja joku jää sivummalle. (Saloviita 2006, 122.) 
Konsensuskokouksissa mukana ovat kollegiaaliset ryhmät, joille on jo muodostunut 
omat hierarkiansa. Akateemisen statuksen (tieto- ja taitoerot), kumppanistatuksen 
(suosituimmuus ryhmässä) ja sosiaalisen statuksen (sukupuoli, ikä, sosiaalinen tausta) 
perusteella tietyt statusasemat hallitsevat keskusteluja ja alemman statuksen omaavat 
syrjäytetään. Näin helposti koko ryhmän lopputulos heikkenee. Statusongelmien käsit-
telyn tärkeimpinä keinoina pidetään kaikkien osallistumista korostavan ryhmänormin 
luomista sekä ryhmän sisäisen työnjaon aikaan saaminen erilaisten ryhmäroolien avul-
la. Lisäksi on pyrittävä nostamaan alemman statuksen omaavien asemaa ryhmässä, 
esimerkiksi antamalla heille asiantuntijan rooli niissä asioissa, joissa he ovat taitavia. 
(Saloviita 2006, 122 – 123.) 
 
4.3.2 Yhteistoiminnallinen oppiminen  
 
Yhdessä tekeminen, päättäminen ja oppiminen ovat muodostuneet uuden ajan menes-
tystekijöiksi. Menestyvät yritykset uskovat, että onnistuminen edellyttää sisäistä ja 
keskinäistä yhteistoimintaa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on pedagoginen lähes-
tymistapa, jossa yksittäisten oppilaiden opettamisen asemesta suuri ryhmä jaetaan 
yleensä 2-4 oppilaan pienryhmiin. Yhteistoiminnallisesta oppimisesta on tehty useita 
sovelluksia ja sitä on sovellettu oppimisen ja opettamisen lisäksi muillekin alueille. 
(Sahlberg & Sharan 2002, 10.) Oppimista ei tarkastella enää vain yksilöllisenä, vaan 
on yhä enemmän alettu korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys-
tä. Erilaiset tiimi- tai projektityöskentelyn muodot on havaittu tehokkuutta lisääviksi 
tekijöiksi liike-elämässä, minkä vuoksi ryhmätyön taitoja pidetään jo sinänsä keskei-
sinä oppimisen tavoitteina. Näin yhteistoiminnallista oppimista ei nähdä pelkästään 
yksilöllisen tiedon rakentelun välineenä, vaan itseisarvoisena työskentelymuotona. 
(Tynjälä 1999, 148 – 149.) 
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Yhteistoiminnallisessa oppimisessa on havaittavissa neljä perusperiaatetta: samanai-
kainen vuorovaikutus, yhtäläinen osallistuminen, positiivinen keskinäinen riippuvuus 
ja yksilöllinen vastuu. Samanaikaisen vuorovaikutuksen vastakohtana on peräkkäinen 
vuorovaikutus. Peräkkäisessä vuorovaikutuksessa puheet seuraavat toisiaan, yksi ker-
rallaan voi kertoa mielipiteitään. Samanaikainen vuorovaikutus sen sijaan mahdollis-
tuu ryhmässä, kun ryhmä jaetaan pienempiin yksiköihin, vaikkapa pareihin, jotka kes-
kustelevat yhtä aikaa. Samanaikainen vuorovaikutus saa osallistujat hyvin aktiivisiksi. 
Yhtäläinen osallistuminen ryhmässä jää usein toteutumatta. Vaikka näennäisesti ryh-
mät ovat aktiivisia, vain jotkut ovat äänessä. Yhtäläisen osallistumisen varmistamisek-
si on valittava elementtejä, jotka varmistavat, että jokainen saa oman vuoronsa. (Ka-
gan & Kagan 2002, 39 – 41.) 
 
Positiivinen keskinäinen riippuvuus on yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisin peri-
aate. Siinä yhden menestys merkitsee myös toisten menestystä. Luokkaympäristössä 
positiivisen keskinäisen riippuvuuden vallitessa kaikki kannustavat toisiaan tekemään 
parhaansa ja apua tarvitseville löytyy aina halukkaita neuvojia. Yksilöllinen vastuu 
merkitsee sitä, että jokainen jäsen on vastuussa omasta panoksestaan. Luokkaympäris-
tössä tätä voi toteuttaa vaikkapa siten, että ryhmätyön lopuksi jokainen yksilö osallis-
tuu ryhmätyön esittämiseen. Osallistuminen parantuu, kun he tiedostavat oman vas-
tuunsa. (Kagan & Kagan 2002, 41 – 42.) 
 
Yhteistoiminnallisen koulun luominen alkaa opetuksesta, jossa käytetään yhteistoi-
minnallista oppimista. Toinen taso on kollegoiden välisten tukiryhmien muodostami-
nen koulun puitteissa. Kun opettajien ja henkilökunnan työ perustuu yhteistyölle, tar-
vitaan kollegoiden tukiryhmiä, koulukohtaista päätöksentekoa ja opettajakunnan ko-
kouksia. Samoin kuin yhteistoiminnallinen oppiminen muodostaa luokan sydämen, 
samoin kollegoiden tukiryhmä muodostaa koulun sydämen. Kollegoiden tukiryhmät 
ovat pieniä yhteistoiminnallisia ryhmiä, jotka lisäävät opettajien asiantuntemusta ja 
menestystä opetustyössä. Painopisteenä on yleensä opetuksen kehittäminen. Kollegoi-
den tukiryhmät ovat ennen kaikkea turvallisia paikkoja, joissa jäsenet haluavat olla 
mukana, joissa tuetaan, välitetään, kannetaan huolta, nauretaan, ollaan yhdessä ja juh-
litaan, ja joissa ei koskaan unohdu, että keskeisenä tavoitteena on parantaa kunkin 
jäsenen taitoja yhteistoiminnallisen oppimisen käyttäjänä. (Johnson & Johnson 2002, 
112 – 113.) 
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Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on käytössä opettajien kollegiaaliset ryhmät, 
joita vetää tutkintovastaava ja joiden tavoitteena on kyseisen tutkinnon opetuksen pa-
rantaminen. Aikojen saatossa osa kollegiaalisista ryhmistä on taantunut pelkkien or-
ganisaattoreiden ja käytännön järjestelijöiden rooliin, mutta hyvin toimiessaan kolle-
giaalinen ryhmä todellakin paneutuu opetuksen kehittämiseen. Myös tämä koulutus-
prosessien sisäinen auditointi suoritetaan tutkinnoittain ja näin kollegiaaliset ryhmät 
pääsevät osallistumaan myös ryhminä. 
 
Yhteisen merkityksen luominen on usein yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisiä 
tavoitteita. Ryhmän jäsenet muodostavat opiskeltavasta asiasta mahdollisimman sa-
mankaltaisen kuvan. Radikaali konstruktivismi olettaa, että eri yksilöiden mentaaliset 
mallit eivät koskaan voi olla täysin identtisiä, mutta yhteistoiminnalla ja merkityksistä 
keskustelemalla voidaan päästä niin samankaltaisiin käsityksiin, että voidaan puhua 
jaetusta tai yhteisestä merkityksestä. Yhteisiin merkityksiin pääsemiseksi tarvitaan 
erityisesti tutkivaa puhetta, jossa keskusteluun osallistujat tarjoavat toisilleen erilaisia 
mielipiteitä pohdittavaksi, esittävät näkemyksilleen perusteluja ja pohtivat erilaisia 
esitettyjä vaihtoehtoja rakentavan kriittisesti.(Tynjälä 1999, 153 – 156.) 
 
4.3.3 Yhteistoiminnallisia menetelmiä osallisuuteen  
 
Esittelen seuraavaksi joitakin yhteistoiminnallisia menetelmiä, joita on kokeiltu ja 
käytetty erilaisissa yhteyksissä osallistamassa ihmisiä. Menetelmät eivät sellaisenaan 
sovi käytettäväksi tässä koulutusprosessien auditoinnissa, mutta niissä on elementtejä, 
joita voidaan käyttää hyväksi. Erityisesti henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen vas-
tuunottoon kannustavat menetelmät ovat tärkeitä pohdittaessa auditointiprosessin tu-
losten hyödyntämistä tulevaisuudessa.  
 
Lähidemokratiakokeilut ja yhteissuunnittelu 
 
Lähidemokratiakokeilujen lähtökohtana on ollut edustuksellisen järjestelmän jatkami-
nen joustavilla järjestelyillä. Tavoitteena on ollut tukea kunnan jäsenten omaa toimin-
taa tai välitöntä osallisuutta heitä itseään koskevissa ratkaisuissa. (Salmikangas 1998, 
24.) Useat hankkeet ovat olleet tarkasti säänneltyjä ja perustuneet näennäisdemokrati-
aan lähidemokratian työvälineiden kaupunginosavaltuustojen ja toimikuntien ollessa 
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ilman päätöksenteko-oikeutta. Oulussa kuitenkin kokeiltiin 1981–1984 lähidemokrati-
aa, joka perustui asukkaiden omaan halukkuuteen, vapaaehtoisuuteen ja oma-
aloitteisuuteen. Asukkaat saivat itse päättää organisoitumismuodoistaan ja toimintata-
voistaan. Kokeilussa tärkeintä oli arkitiedon välittäminen päättäjille ja kokeilua pidet-
tiin varsin onnistuneena. (Salmikangas 1998, 25.)  
 
Yhteissuunnittelu on toinen kunnallisen osallistamisen väline. Yhteissuunnittelulle on 
ominaista asukkaiden järjestäytyminen ryhmiin suunnittelua varten ja pyrkiminen 
konkreettisiin sopimuksiin asukkaiden ja hallinnon kesken. Yhteissuunnittelussa pyri-
tään kunkin tahon asiantuntemusta korostaen sellaiseen lopputulokseen, jossa kohtaa-
vat aluekohtaiset tiedot (asukkaat), sektorikohtaiset tiedot (viranhaltijat) ja poliittinen 
realiteetti (luottamushenkilöt). (Salmikangas 1998, 27.) Yhteissuunnittelusta on ollut 
hyviäkin kokemuksia, erityisesti koskien pienehköjä, teknisluonteisia parannushank-
keita. Helpointa on ollut saada läpi hankkeet, jotka on voitu toteuttaa normaalina vir-
katyönä. Helposti asukkaita pidetään myös ylimääräisen työn aiheuttajina. Yhteistyötä 
ovat vaikeuttaneet tiukasti oikeuksia vaativat asukkaat ja huonot henkilösuhteet. (Sal-
mikangas 1998, 29 – 30.)  
 
Yhteissuunnitteluhankkeiden ongelmana on nähty yhteiskunnan huono-osaisten jää-
minen helposti syrjään. Pienten palojen taktiikka helpottaisi vanhusten, sairaiden ja 
lasten osallistumista. Yhteissuunnitteluprosesseissa korostetaan alkuvaiheen koulutus-
ta ja henkilöstön perehdyttämistä yhteissuunnittelun mekanismeihin, jotta toiminnalla 
olisi onnistumisen mahdollisuuksia. Myös käytettävissä olevat taloudelliset resurssit 
tulisi selvittää etukäteen. Suunnittelu ei tunnu mielekkäältä, jos kaikki ehdotukset jou-
dutaan rahan puutteen vuoksi hylkäämään. (Salmikangas 1998, 33.) Koulutuskuntayh-
tymään sijoitettuna voisi ajatella opettajia aluekohtaisen tiedon, viranhaltijajohtoa 
sektorikohtaisen tiedon ja luottamushenkilöitä poliittisen realiteetin asiantuntijoina. 
Myös koulutuskuntayhtymässä käy helposti niin, että aktiiviset osallistuvat ja muut 
jäävät syrjään. Jo nyt on olemassa vaikuttamisen kanavia aktiivisille. 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen  
 
Sosiokulttuurisen innostamisen määritelmän ytimessä on ajatus, että innostaminen 
elähdyttää ihmisen herkistymisen ja itsetoteutuksen prosessia. Se herättää ihmisen 
tietoisuutta, organisoi toimintaa ja saa ihmiset liikkeelle. Keskeisiä tavoitteita on, että 
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ihmiset tulisivat tietoiseksi roolistaan yhteisössään, yhteiskunnassaan ja maailmas-
saan. (Kurki 2000, 19–20.) Sosiokulttuurinen innostaminen vaatii roolistaan tietoista 
innostajaa. Innostajan tehtävä on toimia oppaana matkalla, saattaa ihmisiä yhteen, olla 
toiminnan ja kommunikaation edistäjä. Innostajalla tulisi olla älykkyyttä, kaunopuhei-
suutta, kykyä toimia välittäjänä ihmisten välillä sekä rakentavaa oveluutta. (Kurki 
2000, 7 – 9.) Vaikka sosiokulttuurinen innostaminen on tähdännyt perinteisesti vä-
hempiosaisten auttamiseen kulttuurin keinoin, on siinä mielestäni monia sellaisia piir-
teitä, joiden avulla myös yhteistoiminnallisuus työyhteisössä voidaan innostaa uudelle 
tasolle.  
 
Innostamista voidaan soveltaa kaikille elämän alueille. Sen tavoitteena on ihmisten 
oman osallistumisen kautta luoda kasvattava, solidaariset arvot tiedostava yhteiskunta. 
Keskeisiä käsitteitä sosiokulttuurisessa innostamisessa ovat yhteisöllisyys, osallistu-
minen, herkistyminen, dialogi ja toimintaan sitoutuminen. (Kurki 2000, 14.) Näitä 
tavoitteita on myös tässä auditointityössä. Sosiokulttuurinen innostaminen antaa run-
saasti vastuuta itse toimijalle, toiminnassa painottuu myös ryhmässä tekemisen merki-
tys. Tavoitteena on, että ihmiset itse kehittelevät ratkaisuja ongelmiinsa ja tarpeisiinsa. 
Innostaminen on sellaisten resurssien etsintää, jotka mahdollistavat yksilön ja ryhmien 
vahvistumisen oman yhteisönsä sisällä. (Kurki 200, 26 – 27.) 
 
Innostamisen metodologinen lähtökohta on aina ihmisten oma osallistuminen. Tavoit-
teena on aina sellainen laadulliseen muutokseen pyrkivä nykyisyyden tulkinta, jolla 
tavoitellaan menneisyyden mallien muuttamista ja vapautumista tukahduttavista mal-
leista. Ihmiset itse rakentavat tietoisuuttaan ja sitä kautta ovat itse muutoksen agentte-
ja. Tutkimuksellinen ote on innostamisessa oleellista. (Kurki 2000, 88 – 90.) Innosta-
misen onnistumiseksi tulee pohtia perusteellisesti miten saada ihmiset oikeasti osallis-
tumaan. Miten löydetään tasapaino ihmisten oman osallistumisen ja heidän tarvitse-
mansa ohjauksen välillä? (Kurki 2000, 91.) 
 
Sadutus osallistavan toimintakulttuurin menetelmänä  
 
Sosiaalinen pääoma rakennetaan ihmisten välille. Sosiaalisen pääoman keskeinen 
ominaisuus on luottamus. Runsas sosiaalinen pääoma kertoo, että valtion ja ihmisten 
toimintaan voi luottaa, että yhteisistä pelisäännöistä pidetään kiinni ja osaamista ar-
vostetaan. Sosiaalinen pääoma rakentuu verkostoiksi, ihmisten välisiksi suhdekuvioik-
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si. Se auttaa alueita ja kansoja menestymään ja tukee taloudellista toimintaa. Sosiaali-
sen pääoman osana syntyy sosiaalisia innovaatioita. Haasteita ja ilmiöitä katsotaan 
uudesta näkökulmasta ja oivalluksista syntyy uusia toimintamalleja. Sadutus mene-
telmänä on tällainen sosiaalinen innovaatio. Sadutuksessa luotetaan, että jokaisella on 
sanottavaa ja että jokainen osaa pukea ajatuksensa sanoiksi. Rakennetaan yhteisyyttä, 
kuuntelemista ja verkostoja. Syntyy luottamusta, vastavuoroisuutta ja toinen toisensa 
arvostamista. (Karlsson 2003, 7 – 8.)  
 
Vaikka sadutus menetelmänä onkin yleensä lasten kanssa käytettävä ja sopii siihen 
hyvin, on siinä piirteitä, joiden vuoksi sen toimintatavat sopivat myös aikuisten toi-
mintaan osallisuutta lisäämään. Sadutus on vastavuoroiseen toimintakulttuuriin joh-
datteleva menetelmä. (Karlsson 2003, 12.) Yksi sadutus-menetelmän kehittämiseen 
johtaneista huomioista on se, että kasvatuksessa ja opetuksessa esiintyy harvoin dialo-
gista ja vastavuoroista vuorovaikutusta. Yleensä tilanteet etenevät opettajan johdolla; 
aikuinen esittää aloitteen, yleensä kysymyksen, johon lapsi vastaa ja lopuksi aikuinen 
arvioi lapsen vastausta. Tällaisessa toimintatavassa lapsella ei ole tilaa esittää omia 
ideoitaan ja itselleen tärkeitä ajatuksia. (Karlsson 26 – 27.) Oppilaitoksessa saattaa 
käydä niin, että opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus on edellä kuvatun kaltaista ja 
tämä jatkuu siten, että opettajan ja johdon, kuten rehtorin välinen vuorovaikutus on 
myös samanlaista. Opettaja ottaa tällöin opiskelijan roolin, vastaa esitettyihin kysy-
myksiin ja johtaja arvioi vastausta. Todellinen vastavuoroisuus puuttuu. 
 
Vastavuoroisessa ja kohtaavassa, osallistavassa toimintakulttuurissa aikuinen on kiin-
nostunut siitä, miten lapsi ajattelee ja mihin lapsen tuottama tieto perustuu. Aikuiset ja 
lapset hyväksytään aktiivisina, osaavina ja luovina toimijoina sekä tiedon ja kulttuurin 
tuottajina. Toimintaa ja sen tavoitteita luodaan jatkuvasti yhteistyössä kaikkien osaa-
mista hyödyntäen. (Karlsson 2003, 38.) Saduttajat ovat tehneet erilaisia kokeiluja sa-
dutus-menetelmällä myös aikuisten parissa. Menetelmää on kokeiltu hyvällä menes-
tyksellä mm. työyhteisöjen kehittämisessä. Erityisen onnistunutta sadutus on ollut 
silloin, kun käsittelyssä on ollut vaikeita asioita. Kun pelkoa oikeasta ja väärästä vas-
tauksesta ei ole, se antaa rohkeutta käsitellä sanoja. Saduttamista on käytetty myös 
yhteenkuuluvuuden luojana ja tilanteen vapauttajana ennen varsinaista toimintaa. 
(Karlsson 2003, 159 – 162.)  
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5 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY  
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoa ylläpitää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. 
Opisto on monialainen ammatillinen oppilaitos. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Sa-
vonlinnan kaupunki sekä Enonkosken, Kerimäen, Kesälahden, Parikkalan, Punkahar-
jun, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. (SAMIedu 2010.) 
 
5.1 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto  
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tuottaa koulutuspalveluja, jotka tukevat opiskeli-
jan ammatillista, yleissivistävää ja persoonallisuuden kasvua, luovat koulutusalojen 
verkottumisen kautta osaamista alueen elinkeinoelämää ja sen kehittämistä varten 
sekä edistävät yrittäjyyttä, kansainvälistymistä ja kestävän kehityksen periaatteita. 
(SAMIedu 2010.) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee toisella asteella 
ammattia vuosittain noin 2300 opiskelijaa, joista 1500 suorittaa opetussuunnitelmape-
rusteisia perustutkinto-opintoja. Henkilöstöä on suunnilleen 320, joista opettajia on 
noin 180. 
 
Opetusta annetaan seitsemällä koulutusalalla; kulttuurialalla, luonto- ja ympäristöalal-
la, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, tekniikan 
ja liikenteen alalla, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon sekä luonnontietei-
den alalla. Koulutus on organisoitu hallinnollisesti kolmeen alueeseen; sosiaali-, ter-
veys- ja liikunta-alaan, tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara- ja ympäristöalan 
sisällään pitävään TELLUun sekä kaikki loput sisällään pitävään palvelu- ja kulttuu-
rialaan PAKUun. Lisäksi ovat Asiantuntijapalvelut, jossa toimivat ATTO-aineiden 
opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattori, palveluohjaajat ja muu avustava henkilöstö. Ku-
vassa 5 on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston hallinnollinen organisoituminen. 
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KUVA 5. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston organisaatiokaavio 
 
Koulutusalan toimintaa johtaa koulutuspäällikkö, hänellä apunaan on tutkintokoor-
dinaattori sekä tutkintovastaavat. Tutkintovastaavat, -koordinaattorit, opinto-ohjaajat 
ja koulutuspäälliköt muodostavat toimialojen johtotiimit. Kaikilla koulutusaloilla ope-
tusta annetaan sekä nuorille että aikuisille. Lisäksi työelämän kehittämis- ja palvelu-
tehtävää sekä oppisopimusta hoitaa AITO-tiimi eli aikuiskoulutuksen ja työelämäpal-
velujen yksikkö, jota johtaa palvelupäällikkö.  
 
5.2 Kehittämis- ja viestintäpalvelut 
 
Itse työskentelen kehittämis- ja viestintäpalveluiden yksikössä pedagogisen kehittämi-
sen kehittämiskoordinaattorina ja vastuualueeseeni kuuluvat pääasiassa opetussuunni-
telmaperusteisen opetuksen kehittämishankkeet, opiskelijapalautteiden analysointi 
sekä yleisiä pedagogiseen johtajuuteen liittyviä avustavia tehtäviä, kuten erilaiset sel-
vitykset keskeyttämisistä, työllistymisistä tai jatko-opintoihin hakeutumisesta. Uutena 
työnkuvaani ovat tulleet erilaiset laatuun liittyvät tehtävät. Olen toiminut aiemmin 
apulaisrehtorin alaisuudessa, mutta organisaatiomuutoksen jälkeen huhtikuusta 2010 
esimiehekseni on tullut kehityspäällikkö. Kehittämishenkilöstön vähäisyydestä johtu-
en kehittämis- ja viestintäpalveluiden työtehtävät ovat moninaiset ja vastuualueet laa-
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jat. Kehittämis- ja viestintäpalvelut tuottavat palveluita koko organisaatiolle kuten 
muutkin yhtymäpalvelujen yksiköt.  
 
Koulutusprosessien auditointi on organisoitu siten, että kuntayhtymän johtaja / rehtori 
(yhtymäpalvelut) ja apulaisrehtori (koulutuspalvelut) johtavat prosessia yhdessä, 
koordinointi tehdään kehittämis- ja viestintäpalveluista ja itsearviointi ja konsensus-
kokoukset osallistavat koulutuspalveluiden henkilökuntaa. Auditointiprosessi on siis 
yhteinen samilainen ponnistus. 
 
5.3 Laadunvarmistuksen kokonaisuus 
 
Oppilaitoksessa on käytössä useita eri laadunvarmistuksen työkaluja, mutta päällim-
mäisenä niistä strategiapohjaiset BSC-laatukortit ja intranetissä toimiva sähköinen 
toiminta- ja laatujärjestelmämme TOLA. Laatukortti tehdään vuosittain laajennetun 
johtoryhmän toimesta hallituksen hyväksyessä sen. Laatukortti jalkautuu henkilöstölle 
kollegiaalisten ryhmien toimintasuunnitelmien kautta. Koko henkilöstö on jakautunut 
kollegiaalisiin ryhmiin, jotka ovat yleensä 5 – 20 hengen kokoisia teemallisesti samaa 
työtä tai saman kohderyhmän kanssa työtä tekeviä. Sekä talon että kollegiaalisten 
ryhmien kortteja seurataan kolme kertaa vuodessa.  
 
SAMIn laatu- ja tuloskortteja on neljä. Perusprosessit, jossa on CQAF laadunhallin-
nan näkökulmien mukaan 9 osa-aluetta. Kussakin on yhdestä kahteen sanallista tavoi-
tetta. Kehitysprosesseja mitataan erilaisilla laadullisen arvioinnin palautteilla. Tavoit-
teita on asetettu sekä asiakaspalautteiden yleisarvion keskiarvolle että vastausprosen-
tille. Mukana on myös henkilöstökysely. Tukiprosesseja mitataan talousarvion ja 
tilinpäätöksen tunnusluvuilla. Vaikuttavuus perustuu tulosrahoituksen perusteille. 
Mukana on työllistyminen, jatko-opinnot, keskeyttäminen, läpäisy, opettajien kelpoi-
suus ja henkilöstön kehittäminen.  
 
Toiminta- ja laatujärjestelmä TOLA on intranetiin koottu tekstien kokoelma, jossa 
ohjeistetaan samilaisista käytännöistä. TOLAsta löytyy linkitykset hyväksyttyihin 
asiakirjoihin, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmiin, hankintaohjeistoon, viestintä-
suunnitelmaan yms. Käytettävät lomakkeet löytyvät myös TOLAsta. Tavoitteena on, 
että TOLAssa on kuvaus kaikista samilaisista käytännöistä ja toimintatavoista sellai-
sena kuin sen SAMIssa tulisi toteutua.  
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Lisäksi laadunvarmistusta on tehty osallistumalla Opetusministeriön Ammatillisen 
koulutuksen laatupalkintokilpailuihin. Voitto on tullut vuosina 2003 ja 2007. Voiton 
jälkeen joutuu kolmen vuoden karenssiin, joten voitto tuli uudelleen heti, kun osallis-
tuminen oli mahdollista. Kilpailun arviointiperusteina käytetään soveltaen Euroopan 
laatupalkintokriteeristöä (EFQM) siten, että hakija kuvaa toimintaansa yhdeksällä 
arviointialueella.  Lisäksi kilpailussa on vuosittain vaihtuva koulutuspoliittisesti mer-
kittävä erityisteema. 
 
5.4 Palautejärjestelmät  
 
Vuodesta 2002 saakka on ollut käytössä ISKUT-päättökysely opetussuunnitelmape-
rusteisen opetuksen valmistuville opiskelijoille. ISKUT-kyselyperhe on yhteinen 
itäsuomalainen opiskelijapalautejärjestelmä, johon on tullut viime vuosina mukaan 
koulutuksenjärjestäjiä myös Pohjois-Suomesta. Alkujaan palautejärjestelmää on kehi-
tetty EU-rahoitteisessa hankkeessa. Järjestelmää hallinnoi Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymä ja sen kehitystyö tehdään nykyisin vapaaehtoispohjalta yhteistyössä 
kaikkien osallistujien kesken.  
 
Mukana vuonna 2009 oli 7 koulutuksenjärjestäjää, päättökyselyn vastaajamäärän ol-
lessa yli 4300 opiskelijaa. Lukuvuonna 2008–09 SAMIssa otettiin käyttöön myös tu-
lokysely ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja olokysely toisen vuoden opiskelijoille. 
Lisäksi lukuvuonna 2008–09 on SAMIssa pilotoitu ja syksyllä 2009 yhteisesti käyt-
töön otettu TOP-kysely työssäoppimisen onnistumista mittamaan. Se sisältää omat 
kyselyosiot opiskelijalle, työssäoppimisen ohjaavalle opettajalle sekä työpaikkaohjaa-
jalle.  
 
ISKUT-kyselyperheen kysymykset ovat osittain jatkumoita toisilleen eli samoja ky-
symyksiä kysytään eri kyselyissä. Osittain kysymykset ovat erilaisia johtuen opintojen 
vaiheesta; tulokyselyssä kysytään opintoihin hakeutumisesta ja opintojen aloittamises-
ta, päättökyselyssä kysytään tulevaisuudensuunnitelmia. Kyselyjen keskeisistä kysy-
myksistä on yhdistelty teemalliset indeksit, joita on yhteensä kahdeksan; ohjaaminen, 
henkilökohtaistaminen, ilmapiiri, koulutuksen toteutus, oppimisympäristö, työelä-
mäyhteydet ja vaikuttavuus. Lisäksi muodostetaan kokonaisarvio-indeksi. Kysymyk-
set ja indeksien muodostuminen esitelty liitteessä 1.  
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Aikuiskoulutuksen laatua  arvioidaan Opetushallituksen ylläpitämällä AIPAL-palaute-
järjestelmällä, joka on otettu käyttöön syksyllä 2008. Palautejärjestelmä on suunniteltu 
näyttötutkintoja suorittaville. Kysymykset liittyvät näyttötutkintoon hakeutumiseen, 
tutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaista-
miseen. Palautetta AIPAL-opiskelijapalautejärjestelmällä antavat kaikki näyttötutkin-
tojen suorittajat lukuun ottamatta työvoimapoliittisella rahoituksella tutkintoja suorit-
tavia, jotka antavat palautteen edelleen työhallinnon OPAL-järjestelmän kautta. (Ope-
tusministeriön tiedote 7/502/2008.)  
 
OPAL -järjestelmä on tarkoitettu tuottamaan työvoimakoulutuksen palautteesta tie-
toa työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutuksen järjestäjille. Palautetta kerätään 
sekä koulutuksen kuluessa (välipalaute) että koulutuksen päättyessä (päättöpalaute). 
Halutessaan koulutuksen järjestäjä voi liittää päättöpalautekyselyyn omia lisäkysy-
myksiään. Tuloksia voi vertailla valtakunnallisiin tuloksiin. (Okkeri 2010.) 
 
 
6 KEHITTÄMISTARPEESEEN JOHTANEET SELVITYKSET  
 
SAMIssa on pidetty jo useiden vuosien ajan tärkeänä saada kehittämisen tueksi jäsen-
neltyä ja perustelua tietoa. Minä kehittämiskoordinaattorina olen usein tätä tietoa ollut 
antamassa. Tiedon käyttö on ollut vaihtelevaa. Esimerkiksi opiskelijapalautteista on 
vuosittain nähty erilaisia kehittämistarpeita ja vahvuuksia sekä SAMI-tasoisesti että 
koulutusaloittain, jopa tutkinnoittain. Opiskelijapalautteita on analysoitu ja käsitelty 
eri hallintoportaissa sekä opettajien kanssa, mutta kehittämistarpeiden muuttuminen 
toiminnaksi on ollut osin puutteellista. Lisäksi henkilöstön näkemystä opiskelijamieli-
piteeseen ei ole juurikaan kysytty. Kokoan tähän muutamia keskeisiä selvityksiä, jotka 
olen tehnyt ja joiden kautta kehittämistarvetta koulutusprosessien lisäarvioinnille voi-
daan perustella. 
 
6.1 ISKUT-selvitys 2007 
 
ISKUT-kysely on yhtenäinen itäsuomalainen arviointijärjestelmän väline. Mukana 
kyselyssä oli vuosina 2002–2007 seitsemän koulutuksenjärjestäjää oppilaitoksineen. 
Kyselyn tavoitteena on antaa koulutuksen järjestäjille tietoa siitä, ovatko he onnistu-
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neet tehtävässään ja mitä asioita olisi syytä kehittää. Vuonna 2007 tein työtehtäviini 
liittyen laajemman selvityksen ISKUTin tuloksista ja käytöstä meillä. Tarkastelun 
tavoitteena oli tuottaa tietoa ISKUT-kyselystä opetuksen kehittämisen tueksi.  
 
6.1.1 Selvityksen sisältö ja toteutus 
 
Mielenkiinto kohdistui sekä koko SAMIn kehitykseen että talon sisällä kehityksen 
suuntaan eri koulutusaloilla. Strategian mukaisesti SAMIssa oli panostettu erilaisiin 
asioihin pitkäjänteisesti, oliko näillä toimenpiteillä ollut vaikutusta opiskelijoiden vas-
tauksiin? Eri koulutusaloilla oli tehty omia kehittämistoimia mm. oppimisympäristö-
jen kehittämiseksi, opettajien lisäkoulutuksen kautta tai panostamalla erityisesti joi-
hinkin teema-alueisiin, kuten työssäoppimiseen. Oliko näillä kehittämistoimilla ollut 
vaikutusta opiskelijoiden vastauksiin? Mitkä kysymykset noin ylipäätänsä olivat las-
kusuunnassa, mihin meidän piti pikaisesti tarttua? 
 
Toissijaisesti ja vertailutietona meitä kiinnostivat vastaavat luvut muista oppilaitoksis-
ta. Kaikkien koulutusalojen kaikkia kysymyksiä ei lähdetty selvityksessä purkamaan 
auki kaikilta vuosilta eikä tutkinnoittain. Selvityksessä tarkasteltiin koko SAMIn 
kaikkia kysymyksiä kaikilta vuosilta, strategia ja trendit, koulutusaloittain kaikki ky-
symykset 2007 sekä merkittäviä kehittämiskohteita tarkasteltiin tarkemmin. Lisäksi 
selvityksessä katsottiin koko läänin kysymysten osalta eri kysymysten korrelointeja. 
Kaikista kysymyksistä katsottiin korrelaatio koulutuksenjärjestäjään. Mitkä asiat ns. 
ovat meidän käsissämme, mihin voimme vaikuttaa ja mitkä ovat yleistä maailmatilan-
netta, opiskelijoiden arvomaailmaa, yhteiskunnallista kehittymistä tms. kuvaavia luon-
teeltaan. Lisäksi katsottiin muita korrelaatioita eli mitkä kysymykset olivat toisiinsa 
suhteissa, miten voimme vaikuttaa muihinkin vastauksiin jonkun tietyn osa-alueen 
parantamisella. Lopuksi pohdittiin sitä, miten tämä tarkastelu voisi auttaa SAMIa ke-
hittämään opetusta nyt ja jatkossa. 
 
Käytössä oli koko läänin ISKUT-tulokset vuosilta 2002–2007. Vuosilta 2002–2006  
tein vertailua SAMI vrt. KAIKKI. Vuonna 2007 matriisiin oli lisätty muuttuja SAMI / 
Muut ja sitä käytin vertailuissa. Koko aineisto oli käytettävissäni SPSS-ohjelmassa ja 
tein sillä vertailut. Esitysgrafiikan laatimisessa käytin apuna myös Excel-
taulukkolaskentaohjelmaa. SAMIn aineiston laajuus oli vuosittain 230–295 vastaajaa 
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ja koko aineiston osalta ensimmäisen vuoden 1393 vastaajasta aina 2980 vastaajaan. 
Yleisimmin vuosittain vastaajia oli n. 2400–2600 koko aineistossa. 
 
6.1.2 Analyysit sekä analyysien ongelmat 
 
Kyselystä oli vuosittain tehty erilaisia analyyseja. Perusanalyysit olivat kaikkina vuo-
sina olleet keskiarvot kysymyksittäin (kaikki, tutkinnoittain / koulutusaloittain), ver-
tailutietona keskiarvot kysymyksittäin kaikista muista vastanneista oppilaitoksista, 
todennäköinen tilanne valmistumisen jälkeen; prosenttiosuudet koulutusaloittain sekä 
avoimet kysymykset tulostettuna. Lisäksi useimmiten on katsottu poikkeamia parempi 
kuin muut / huonompi kuin muut, tietyn tutkinnon / koulutusalan heikoimmat / par-
haimmat kysymykset. Vuosivertailuja kysymyksittäin oli tehty 2003–2004 vrt. 2004–
2005 vrt. Itä-Suomen lääni 2004–2005. Vastausprosentteja oli myös tarkasteltu joilta-
kin vuosilta. Koulutusalat olivat voineet lisäksi tehdä itse omia analyysejään, mm. 
vertailuja eri vuosien tuloksiin.  
 
Vertailu koulutusalojen välillä ei ole mielestäni oikeutettua, koska koulutusalat ovat 
erilaisia. Niihin hakeutuu erityyppisiä opiskelijoita, opiskelijoiden pohjakoulutus, ikä- 
ja sukupuolirakenne ovat erilaisia. Näin ollen esim. tekniikan ja liikenteen alan ja so-
siaali-, terveys- ja liikunta-alan vertaaminen toisiinsa sellaisenaan pelkillä lukuarvoilla 
ei anna muuta kuvaa kuin että erilaisia ovat. Varsinainen vertaaminen akselilla parem-
pi – huonompi tulisi tehdä aina koulutusaloittain, esim.  
- tekniikka ja liikenne vuonna 2003 ja tekniikka ja liikenne vuonna 2006 tai  
- tekniikka ja liikenne; SAMI vuonna 2005, muu lääni vuonna 2005.  
Koska kehittämistoimia tehdään useimmiten SAMI-tasoisesti ja strategialähtöisesti, 
meitä palvelee hyvin myös tarkastelu SAMIn lukujen kehittymisestä 2002–2007. 
 
Tilastollinen päättely on perusjoukkoa koskevien päätelmien tekemistä otoksen perus-
teella. Tilastollisen päättelyn käyttöedellytyksenä on, että otos on satunnaisesti poimit-
tu perusjoukosta. Kyselyn toteuttamistapa antaa siksi tällaiseen tilastolliseen analyy-
siin virheellisen kuvan. Otos on valinnut itse itsensä perusjoukosta. Mitä ne opiskelijat 
olisivat vastanneet, jotka eivät vastanneet? Tämä voi olla merkittävä ongelma, varsin-
kin kun vastausprosentit ovat joillakin koulutusaloilla saattaneet jäädä erittäin alhai-
siksi. Samoin vertailu muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa voi olla tästä näkökul-
masta ongelma: mitkä ovat olleet muiden koulutuksenjärjestäjän vastausprosentit kou-
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lutusaloittain? Jotta päätelmiä voitaisiin pitää luotettavina, täytyisi ensin selvittää 
otoksen edustavuus (ikä, sukupuoli, pohjakoulutus vastanneilla vrt. koko opiskelija-
määrä koulutusaloittain). Tähän selvitykseen ei tehty tarkempia arvioita otoksesta. 
Vastausprosentteja vuosittain ja koulutusaloittain tulisi tarkastella tarkemmin ja suh-
teuttaa hieman kunkin vuoden tuloksia niihin.  
 
Toinen ongelma oli, että useat tilastolliset kaavat vaativat normaalin jakauman. Pikai-
sella otannalla ISKUT-kyselyssä normaalijakauma vastausten osalta ei toteudu. Jotkut 
sanovat, että kasvatustieteessä ei voida milloinkaan saavuttaa täysin normaalija-
kauman mukaista jakaumaa. Tilastollisten laskelmien tekeminen voi siis antaa virheel-
lisiä tulkintoja, joten lisäsin selvitykseen, että näihin tuloksiin tulee suhtautua varauk-
sella, eivätkä ne täytä ns. tieteellisen tutkimuksen määritelmiä. Näitä tuloksia saa-
toimme siis pitää suuntaa antavina.  
 
6.1.3 Suosituksia ja toimenpiteitä  
 
Suosittelin, että ISKUT-opiskelijapalautekyselyn seuranta ja analysointi tulisi ottaa 
järjestelmälliseksi toimintatavaksi opetuksen kehittämisen välineenä. Silloin selkeää 
toimintasuunnitelmaan palautteiden hyödyntämisestä ja seuraamisesta ei tehty. Sellai-
nen tehtiin vasta keväällä 2010 koulutusprosessien auditoinnin jo ollessa käynnissä. 
Siihen johtoajatukseksi otettiin indeksitietojen hyödyntäminen. 
 
Strategioiden ja vuosittaisten painopisteiden laadinnassa sekä ISKUT että myös 
OPAL ja LIPAL (lisäkoulutuksen palaute), kuten kaikki muukin kerätty palaute ovat 
tärkeässä neuvoa antavassa roolissa. Pelkkien keskiarvojen laskeminen ja niiden tar-
kastelu vuosittain ei anna oikeaa kuvaa kehityksestä. Keskiarvojen lisäksi tarvitaan 
oikeat vertailuluvut ja tilastolliset merkittävyydet, tarvittaessa avattuna tutkintokohtai-
sestikin sekä trenditiedot useammalta vuodelta. Aineisto antaa mahdollisuuden mo-
nenlaiseen analysointiin. Samalla sanoin, että täytyy kuitenkin olla kriittinen tätäkin 
tarkastelua kohtaan, virheellisten tulkintojen mahdollisuus on erittäinkin suuri. Erot 
ovat kuitenkin pieniä, keskiarvot pitkässä seurannassa 2002–2007  kaikista tuloksista 
SAMI 3,61 ja muu Itä-Suomen lääni 3,63.  
 
Selvityksessä annoin suosituksia eri koulutusaloille ja SAMI-tasoisesti, mutta huo-
mautin, että kokonaisuudessaan olimme aivan hyvässä iskussa. Parantamista toki aina 
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riittää ja koulutusaloittain erityisesti täytyisi kiinnittää huomiota pitkän ajan tuloksiin, 
samoin kuin vastausprosentteihin, mikäli tuloksia todella haluttaisiin hyödyntää.  
 
6.2 Bayesilaiset kausaalisuhdeverkot 2008 
 
Alkuvuonna 2008 minulla oli ilo päästä mukaan Tampereen yliopiston alaisen Am-
mattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkijan Petri Nokelaisen meille 
ISKUTin järjestäjätiimille pitämään koulutukseen bayes-laskennasta. Bayes-mallinnus 
perustuu 1700-luvulla eläneen brittipastorin teoreemaan, jossa ehdollisen todennäköi-
syyden käsite perustuu siihen, että todennäköisyys lasketaan käytettävissä olevan in-
formaation avulla. Malli huomioi olemassa olevan ennakkotiedon ja reaalisen todis-
tusaineiston. Näissä kausaalisuhdeverkoissa kysymys oli riippuvuussuhteiden ennus-
tamisesta. (Nokelainen 2003.) 
 
Teimme sekä koulutuksessa että innokkaina sen jälkeen runsaasti erilaisia kausaa-
lisuhdeverkkoja ISKUTin aineistoista. Esimerkkinä näistä tarkasteluista on kuvassa 6 
SAMIn ISKUT-päättökyselyn tulokset vuodelta 2007.  
 
KUVA 6. Bayes-mallinnus SAMIn ISKUT-päättökysely-aineistosta 2007 
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Verkossa olevat numerot kuvaavat ISKUTin kysymyksiä. Keltaisella merkityt solmu-
kohdat ovat vedenjakajia, joiden tulee olla kunnossa.  
Tässä keltaisella merkityt kysymykset ovat seuraavat: 
1010 Henkilökohtainen opiskelutarpeeni on huomioitu henkilö-
kohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. 
1030 Opiskelu kehittää yhteistyövalmiuksiani. 
1041 Saamani palaute tukee oppimistani. 
1043 Olen valmis suosittelemaan oppilaitosta muille. 
1049 Koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään.  
 
Näiden kuvien tulkinta näin jälkikäteen ajateltuna saattoi olla osittain puutteellista, 
mutta näiden verkkojen avulla saimme kuitenkin SAMIssa aikaan keskustelua siitä, 
mitä asioita oikeastaan tulisi muuttaa, että kokonaisuus muuttuisi. Joitakin tarkaste-
luissa löytyneitä kehittämiskohteita saatiin nostettua osaksi laatukortin tavoitteita. 
 
6.3 Keskeyttämisselvitys 2008 
 
Tein tulosmittaritietojen selventämiseksi keskeyttämisselvityksen vuonna 2008. SA-
MIn keskeyttäneiden tiedot poimin yksi kerrallaan opiskelijahallinto-ohjelma Multi-
Primuksesta. Aineistohaun rajauksen tein 1.1.2005 lähtien ja ajopäivä oli maaliskuun 
alussa 2008. Aineisto kattaa siis hieman yli kolme vuotta. Aineistoon valitsin vain 
normirahalla perustutkintoa suorittavat. Joitakin erityisryhmiä jätin tarkoituksella ul-
kopuolelle aineistosta (mm. metsä-erityisopiskelijaryhmä, Sulkavan vankilan koulu-
tusryhmät tms.). Aineiston laajuus on 793 keskeyttäjää.  
 
Kokosin aineiston SPSS-ohjelmaan keskeyttäneet koulutusaloittain, tutkinnoittain, 
ryhmittäin ja heiltä keräsin seuraavat tiedot; syntymävuosi, mies / nainen, äidinkieli, 
pohjakoulutus (peruskoulu, lukio, ammatillinen tutkinto), suorittaako opetussuunni-
telmaperusteisena vai näyttöperusteisena, opintojen aloituspäivä ja opintojen eropäivä, 
opintojen ajankohta keskeytyshetkellä (1. vuoden, 2. vuoden, 3. vuoden, 4. vuoden, 
5.vuoden opiskelija) sekä opintoviikkoja suoritettuna keskeytyshetkellä. Lisäksi on 
kirjattu ryhmänohjaaja, mikäli sellainen oli merkittynä. Ryhmänohjaaja oli merkitty 
352 tapaukseen ja tieto puuttui 441 tapauksesta. Näin ollen ryhmänohjaaja-tiedoista ei 
voi tehdä johtopäätöksiä.  
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Aineistoa tarkastelin ensin koko joukkona, jotta sain yleiskuvan. Sen jälkeen vuosit-
tain, jotta näin, onko muutoksia tapahtunut. Lisäksi tarkastelin keskeyttäneitä koulu-
tusaloittain. Aineiston koko (793 keskeyttäjää / n. 3 vuotta) eroaa jonkin verran aiem-
min käytössä olleista tilastoista. Osa eroista johtuu todennäköisesti siitä, että ns. viral-
lisesta tilastosta siivotaan pois ne aloittaneet, jotka keskeyttävät ennen laskentapäivää 
ja toisaalta ne keskeyttäneet, jotka vaihtavat SAMIssa alaa, eivät ole kokonaismäärän 
kannalta keskeyttäneitä. Varsinkaan silloin heitä ei kirjata keskeyttäneiksi, jos he vaih-
tavat perustutkintoa saman koulutusalan sisällä. Tässä aineistossa heitä käsitellään 
keskeyttäneinä.  
 
Selvityksen perusteella tein seuraavia johtopäätöksiä ja suosituksia: 
1. Äidinkieleltään muun kuin suomenkielisiä keskeyttäneissä vuositasolla 6 opis-
kelijaa.  Opiskeluvalmiuksia kartoitetaan jatkossa tarkemmin ja mikäli kieli-
taito ei ole riittävä, opiskelija ohjataan maahanmuuttajien ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen (MAMU-Startti). 
2. Keskeyttäneistä 53 % keskeyttää ensimmäisenä opintovuotena. Opiskelijoi-
den perehdyttämiseen ja ryhmäyttämiseen kiinnitetään huomiota. 
3. Keskeyttäneistä noin puolet on aloittanut muuna päivänä kuin yhteisenä aloi-
tuspäivänä.  Myöhemmin aloittaneiden perehdyttämiseen ja ryhmäyttämi-
seen kiinnitetään erityistä huomiota. 
4. Keskeyttäneistä 8,4 % keskeyttää neljännellä tai myöhemmällä opintovuodel-
la.  Ryhmänohjaajia ohjeistetaan varhaisen puuttumisen toimintatapaan ja 
opintojen venymistä pyritään välttämään tehostetulla opinto-ohjauksella. 
5. Keskeyttäneistä 10,4 % keskeyttää yli 80 opintoviikon opintojen jälkeen.  
Loppuvaiheen opiskelijoiden uraohjausta tehostetaan.  
6. Suurin keskeyttämisen syy on työpaikka ja työpaikka keskeyttämisen syynä on 
noussut tarkastelujaksolla (30 % / 2007).  Uraohjaukseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota ja opiskelijoita ohjataan saattamaan opintonsa loppuun esim. 
työssäoppimisen tai oppisopimuksen keinoin. 
7. Alan vaihto keskeyttämisen syynä on myös nousussa (13,1 % / 2007).  Aloi-
tuspaikkojen suuntaamiseen kiinnitetään huomiota (yhteistyö ammatillisten 
neuvottelukuntien kanssa) ja peruskoulun opojen kanssa tehtävää yhteistyötä 
yhä tiivistetään. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan 
koulutuksen (Ammattistartti) opiskelupaikkoja käytetään hyödyksi niiden 
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opiskelijoiden kohdalla, joiden ammatillinen valinta ei ole vielä selkiintynyt. 
Pääsykokeen mahdollisuutta selvitellään myös muilla aloilla kuin kulttuurialal-
la ja lähihoitajakoulutuksessa.  
 
Lisäksi kullekin koulutusalalle annettiin tiedoksi ja pohdittavaksi koulutusalojen kes-
keyttämisen erityispiirteet.  
 
Näistä on mielestäni useille SAMI-tasoisille suosituksille tehty jotakin, mutta koulu-
tusalojen omat erityispiirteet tai koulutusalojen vaatimat erityistoimet ovat jääneet 
tekemättä. Keskusjohtoinen SAMI-malli ehkäisyssä toimii jollakin tapaa, mutta te-
hokkaampia keinoja opiskelijan keskeyttämisen ehkäisyyn tarvittaisiin. Tämä on yksi 
syy, miksi koulutusprosessien auditointiin päädyttiin. Näin päästään kiinni ruohonjuu-
ritasolle, että mikä toimii hyvin ja mikä ei toimi, mitä toiminnasta tulisi muuttaa.  
 
6.4 Tulosmittariselvitys 2008  
 
Tein yhdessä kehittämissuunnittelija Pekka Pitkäsen kanssa vuonna 2008 selvityksen 
ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen mittareista SAMIssa. Pääosin 
tarkastelussa oli tuloksellisuusvuodet 2005, 2006 ja 2007. Tuloksellisuusmittareista 
työllistyminen ja jatko-opinnot olivat Pitkäsen selvitettävänä ja läpäisy, keskeyttämi-
nen, henkilöstön kelpoisuus ja henkilöstön kehittäminen jäivät minun selvitettäväkse-
ni.  Selvityksessä käytettiin mittariselostetta vuodelle 2007 (Tulosmittariseloste 2007), 
josta seuraavassa lainauksia. 
 
Selvityksessä käytettiin hyväksi Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tietoja työllisty-
neiden ja jatko-opintoihin hakeutuneiden osalta. Työllistymisluvut saatiin suhteutta-
malla päätoimisesti tai opiskelun ohessa työssä käyvien lukumäärä oppilaitoksesta 
valmistuneiden lukumäärään. Selvityksessä tarkasteltiin myös Etelä-Savon työllisyys-
tilannetta ja verrattiin SAMIsta valmistuneiden tilannetta siihen. Jatko-opiskelijoiden 
osuudet saatiin suhteuttamalla ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoa suorittavien 
lukumäärä oppilaitoksesta valmistuneiden lukumäärään. Lisäksi tarkasteltiin työn ja 
opiskelun ulkopuolella olevien määrän kehitystä. 
 
Keskeyttäneiden osalta käytettiin hyväksi sekä Tilastokeskuksen aineistoista tehtyjä 
virallisia mittaritietoja että oppilaitoksen omia selvityksiä. Keskeyttämismittarilla mi-
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tataan niiden opiskelijoiden osuutta, jotka ovat lopettaneet opiskelun tutkintoa suorit-
tamatta tai työllistymättä. Keskeyttämismittari perustuu Tilastokeskuksen henkilöpoh-
jaisiin opiskelija-, oppisopimuskoulutus-, tutkinto- ja työssäkäyntitilastoaineistoihin. 
Keskeyttämismittarin laskemiseksi ei tehdä muita kyselyitä.  
 
Tulosmittareissa tarkastelun kohteena oleva opiskelijajoukko muodostetaan 20.9. läs-
nä- tai poissaoleviksi ilmoitetuista opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perus-
koulutuksen opiskelijoista ja toinen aineisto muodostetaan oppisopimuskoulutuksen 
ammatillisen peruskoulutuksen kalenterivuoden opiskelijoista. Keskeyttäneiksi lue-
taan ne 20.9. läsnä- ja poissaoleviksi ilmoitetut opiskelijat, jotka eivät lukuvuoden 
aikana suorittaneet tutkintoa eivätkä seuraavana syksynä jatkaneet tutkintotavoitteisia 
opintojaan missään koulujärjestelmän oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksen kes-
keyttäneet ovat ne, joiden oppisopimus purkautui kalenterivuoden aikana ja jotka eivät 
jatkaneet muussa koulutuksessa.  
 
Ulkomaille muuttaneet vähennetään keskeyttämismittarin laskennassa. Ansiotyössä tai 
varusmiespalvelussa seuraavan vuoden lopussa olevat poistetaan myös keskeyttäneis-
tä. Näin määriteltyä keskeyttämistä kutsutaan negatiiviseksi keskeyttämiseksi. Kes-
keyttämismittari kuvaa näin ollen nuorten syrjäytymisriskiä. Keskeyttämisen tarkaste-
lun oppilaitoksessa tekee ongelmalliseksi se, että keskeyttäjän ilmoittama syy ei ole 
välttämättä enää voimassa sillä hetkellä, jolloin tietoa Tilastokeskuksesta poimitaan. 
Tulosmittaritietoina emme saa negatiivisia keskeyttämisiä koulutusaloittain, ainoas-
taan SAMIn negatiivisen kokonaiskeskeyttämisen. 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 31 §:n 1. momentin mukaan 
opiskelijat tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määri-
teltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suo-
ritusaikaan pidennystä. Läpäisymittari kertoo tietyn aloittamisvuoden ja sen jälkeisen 
kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden osuuden 
aloittaneista. Opetushallitus kerää koulutuksen järjestäjiltä tietoja vuosittain valtion-
osuusjärjestelmän kustannustietojen keruun yhteydessä ja läpäisymittari perustuu näi-
hin tietoihin. Läpäisymittari eli läpäisyprosentti saadaan jakamalla tutkinnon suoritta-
neiden määrä aloittaneiden opiskelijoiden määrällä. Nämä tiedot on saatavissa koulu-
tusaloittain, joten teimme selvityksen suoraan tulosmittaritiedoilla.  
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Opettajien kelpoisuusmittari kuvaa opetushenkilöstön muodollista kelpoisuutta työ-
hönsä. Mittarissa huomioidaan ne vakinaiset ja määräaikaiset, päätoimiset opettajat, 
jotka opettivat pääasiallisesti toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Mitta-
rissa on siis kaikki vakinaiset ja määräaikaiset opettajat, mukaan lukien virkavapaalla 
olevat ja vähintään 4 kuukautta viransijaisena toimivat. Opettajien kelpoisuusmittariin 
huomioidaan mukaan rehtorit ja muut opetusvelvolliset johtajat, lehtorit ja päätoimiset 
tuntiopettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuu-
desta annetun asetuksen (986/1998) mukaiset vaatimukset täyttävät opettajat lasketaan 
mukaan opettajien kelpoisuusmittariin. Näin ollen mittari on muodollisesti pätevien 
opettajien prosenttiosuus kaikista opettajista.  
 
Henkilöstön kehittämismittari kuvaa koulutuksen järjestäjän taloudellista panostamista 
henkilöstönsä ammattitaidon uudistamiseen ja ylläpitämiseen. Opetushallitus kerää 
kustannustietoja henkilöstömenojen kokonaismäärästä valtionosuusjärjestelmää varten 
ja henkilöstön kehittämismittarin tiedot perustuvat näihin.  Myös oppisopimuskoulu-
tuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstömenot sisältyvät tie-
toihin. Ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön (mukaan lukien myös oppisopi-
muskoulutus) osaamisen uudistamisesta aiheutuneet kustannukset luetaan mittarin 
kustannuksiin.  
 
Selvityksemme pohjalta laajennettu johtoryhmä teki ryhmätöinä suosituksia kunkin 
kohdan parantamiseen. Osa parannusehdotuksista on päätynyt toimenpiteiksi, osa taas 
on jäänyt toteutumatta. Selvityksessä annettujen toimenpide-ehdotusten määrä kohosi 
korkeaksi, kaikkiaan näihin kuuteen teemaan annettiin yhteensä 19 suositusta, joista 
jokainen sisälsi useita alakohtia. Ehkäpä määrän karsiminen vain tärkeimpiin olisi 
saanut aikaan parempia tuloksia. Läpäisy ja keskeyttäminen nousivat kuitenkin seu-
raavalle SAMIn BSC-laatukortille. Osa toimenpiteistä oli koulutusprosessiin tehtäviä 
muutoksia, mutta osa oli tyypiltään enemmän yhteiskunnallisia ja siksi hankalia to-
teuttaa oppilaitostasolla. 
 
6.5 Tulosmittariselvitys 2010 
 
Seurannan nimissä alkuvuonna 2010 tein tarkastelun, kylläkin vain lähes taulukkota-
solla, tulosmittarivuosien 2007, 2008, 2009 ja 2010 tuloksista. Käytin hyväksi Tilas-
tokeskuksen Sijoittumispalvelun tietoja, virallisia tuloksellisuusmittaritietoja sekä 
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SAMIn omia tilastoja. Tässä yhteydessä SAMIn omiin aineistoihin pohjautuen tein 
ennusteen keskeyttämisen kehittymisestä. Tätä selvitystä käsiteltiin johtoryhmässä ja 
se annettiin tiedoksi koulutuspäälliköille, jotta he veisivät tulokset koulutusalojen joh-
totiimeihin. Tästä selvityksestä johtopäätöksenä kuitenkin annoin suosituksen, että 
keskeyttäminen olisi se ensisijainen seikka, johon tulisi tarmokkaasti puuttua. Toi-
menpiteinä esitin aloituspaikkojen suuntaamista, starttiryhmiä ja tehostettua opinto- ja 
uraohjausta. Työpaikan takia keskeyttäville täytyisi myös tarmokkaammin tarjota 
vaihtoehtoja; työssäoppimisen avulla valmiiksi, näyttötutkinnot ja oppisopimus. Esi-
tin, että tämän voisi ottaa SAMI-käytännöksi. Jos siis opiskelija keskeyttää työpaikan 
takia, niin vaihtoehtoja on katsottava yhteistyössä. Tähän apulaisrehtori mielestäni 
antoikin ohjeistuksen.  
 
Esimerkinomaisesti taulukossa 2 on kuvattuna työllistymisen kehittyminen tulosmitta-
rivuosina 2007 – 2010. Viittaus 1) kertoo, että Työllistyminen ja jatko-opinnot lasket-
tu Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelun luvuista (eroa tuloksellisuusrahan lukuihin, 
selittyy laskentatavalla ja oppisopimuksen sijoittumisesta koulutusaloille Sijoittumis-
palvelun ajossa).  
 
TAULUKKO 2. Työllistyminen SAMIsta 
TYÖLLISTYMINEN 1) 
Koulutusala 2007 2008 2009 2010
Kulttuuriala 31,2 35,2 31,7 38,9
Luonnonvara- ja ympäristöala 40,8 44,3 55,8 60,0
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 36,2 38,3 36,7 43,6
Tekniikan ja liikenteen ala 44,1 43,1 52,4 54,3
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 55,8 55,3 57,4 52,4
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
sekä luonnontieteiden alat 39,0 43,2 44,2 48,5
Oppisopimus         
SAMI 41,3 42,8 46,7 50,0
virallinen tuloksellisuus 54,3 55,5 60,6 62,3
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7 AUDITOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI  
 
Auditointimallin kehittäminen sai alkuponnistuksensa uudesta ammattiopistostrategi-
asta, jonka asiaa käsitteleviä kohtia referoin. Mallin vaiheet on esitelty lyhyesti ja li-
säksi tarkemmin kuvattu toimintatapoja, joita käytettiin. 
 
7.1 Uusi Ammattiopistostrategia 2010–2012 
 
Uuden strategiakauden valmistelun yhteydessä on nähty tarpeellisena suorittaa audi-
tointeja eri prosesseihin ja eri tutkintoihin sisäisin järjestelyin. Itä-Savon koulutuskun-
tayhtymän ammattiopisto-strategiaan 2010–2012 (2009, 5 – 17) on kirjattu prosessien 
auditoinneista seuraavaa: 
- 2.3. Kansallinen näkökulma: SAMIedun kansallisen toimintaympäristön tär-
kein kehitystekijä on valmistella sellainen ammattiopistostrategia, jossa toi-
minnallinen vahvuus perustuu pedagogiseen osaamiseen ja johtamiseen, vah-
vaan talouteen ja integroituihin koulutus- ja tukipalveluihin. Tuloksellisuuden 
ja laadun kansallisessa vertailussa tavoitteena on ensimmäinen kolmannes. 
Prosessia tuetaan jatkuvalla prosessien auditoinnilla.  
 
- 3.1.2. Yhtymäpalvelut / hallinnolliset prosessit: Tuloshakuisuutta vahvistetaan 
reaaliaikaisella seurannalla ja raportoinnilla. Tietoa johtamiseen, kollegiaalis-
ten ryhmien työhön sekä kaikkien työprosessien valmennukseen tuotetaan pro-
sessien auditoinnilla.  
 
- 3.4.2. Keskeyttäminen ja läpäisy: Keskeyttämisen ja läpäisyn osalta vahviste-
taan tulosten analysointia ja koulutusprosessien sekä pedagogisen osaamisen 
jatkuvaa parantamista.  
 
- 4.1.4. Kehittämis- ja viestintäpalvelut: Kehittämis- ja viestintäpalvelujen joh-
tamisen keskeiset kehitystekijät ovat sen rakenteellinen kokoaminen yhteen ja 
palvelujen koordinointi kaikilla yhtymän ja organisaation eri tasoilla. Erityisiä 
haasteita ovat koulutus- ja yhtymäpalvelujen tarvitsemien hanke-, kv-, TVT- 
sekä markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottaminen. Laatu- ja tulosohjauk-
sen keskeinen kehitystekijä on tuloksellisuuden parantaminen luomalla toi-
mivat koulutusprosessien auditointikäytännöt.  
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- 4.2.1. Toimialojen johtaminen: Koulutuspalvelujen ja pedagogisen johtamisen 
kehitystekijät ovat yhteisöllisen opettajuuden tukeminen ja oppilaitostasoiset 
koulutusprosessit. Koulutusprosessien auditointi tulostavoitteiden saavutta-
miseksi tapahtuu vuosittain osana toiminnan- ja laadunohjausjärjestelmän 
mukaista arviointia. Toimialakohtainen kehitys- arviointityö tapahtuu johto-
tiimien ohjauksessa.  
 
Näistä prosessien auditoinneista ensimmäisenä toteutetaan koulutusprosessien audi-
tointi, vuonna 2010 aloitetaan johtamisprosessien auditointi ja vuonna 2011 palvelu-
prosessien auditointi.  
 
7.2 Auditointimallin pilotointi 
 
Kehittämistoimet ensimmäisellä kierroksella käsittivät koulutusprosessin itsearvioin-
nin, taustatiedon hankinnan ja konsensuskokoukset. Valmista mallia toimintatapaan ei 
ollut, vaan lähdin kehittelemään aineiston pohjalta toimintatapaa. Kuvassa 7 on kuvat-
tuna koulutusprosessien auditoinnin toteuttamisen runko SAMIssa. Auditointiprosessi 
on jaettu neljään vaiheeseen Demingin laatuympyrän mukaisesti: suunnittelu, toteutus, 
arviointi sekä palaute- ja muutosmenettelyt. 
1. SUUNNITTELU
 Auditoitavien tutkintojen valinta
 Henkilöstön informointi: auditoitavan tutkinnon 
opetushenkilöstö, koulunkäynninohjaajat, 
erikoisammattihenkilöt ja muu ohjaava henkilöstö, opinto-
ohjaajat, tutkintovastaavat, tutkintokoordinaattorit ja 
koulutuspäällikkö
4. PALAUTE- JA 
MUUTOSMENETTELYT
 Kehittämishankkeiden 
toteuttaminen ja seuranta
3. ARVIOINTI
 Konsensuskokoukset: mukana 
itsearviointiin osallistuneet ja auditoijat
 Kehittämiskohteiden (1-3) valinta
2. TOTEUTUS
 Itsearvioinnit: teemoittain 
vahvuudet ja kehittämiskohteet 
sekä arvio 1-5 peilaten 
laatutavoitteisiin
 Tausta-aineiston kerääminen 
 Analysointi ja 
kokousmateriaalin valmistelu
KOULUTUS-
PROSESSIEN 
AUDITOINTI 
SAMIEDUSSA
TAUSTA-AINEISTO
- Opiskelijapalautteet (ISKUT tulo –
olo – päättö – TOP, AIPAL, OPAL)
- Suorittamistavat
- Opiskelijoiden määrä ja ryhmäkoot
- Keskeyttäminen, läpäisy
- Työllistyminen, jatko-opinnot
- Henkilöstön määrä ja pätevyydet
AUDITOINNIN 
TEEMAT
Ohjaaminen
Henkilökohtaistaminen
Ilmapiiri
Koulutuksen toteutus
Oppimisympäristöt
Työelämäyhteydet
Vaikuttavuus
Kokonaisarvio
 
KUVA 7. Koulutusprosessien auditointi SAMIedussa. 
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Kuvaan seuraavassa käyttämäni menetelmät ja materiaalit sekä valmiit aineistot. Ar-
vioin samalla menetelmien toimivuutta. 
 
7.3 Itsearviointi 
 
Laadin käytössämme olevalla Digium Enterprise -ohjelmalla (www.digium.fi) verk-
kopohjaisen itsearviointipohjan itsearviointiin (liite 2). Käytän tässä tekstissä itsearvi-
ointipohjasta termiä kysely. Itsearviointi muodostuu laatutavoitekuvauksesta ja todel-
lisen toiminnan arvioinnista. Itsearvioinnin laatutavoitekuvaukseen on poimittu hyvän 
laadun aineksia toiminta- ja laatujärjestelmistä, opetussuunnitelmista, laista ammatilli-
sesta koulutuksesta (L630/1998), asetuksesta ammatillisesta koulutuksesta 
(A811/1998) ja Opetushallituksen määräyksistä.  
 
Itsearviointi mukailee ISKUT-indeksejä teemojen osalta, jotka ovat ohjaaminen, hen-
kilökohtaistaminen, ilmapiiri, koulutuksen toteutus, oppimisympäristöt, työelämäyh-
teydet, vaikuttavuus ja kokonaisarvio. Kussakin teemassa on ensin väitteen kaltainen 
teksti teeman hyvästä samilaisesta laadusta ja täyttäjä kommentoi vapaasti oman tut-
kintonsa tilanteen. Kustakin kohdasta arvioidaan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä 
numeroarviointi asteikolla 1-5. Asteikko on sama kuin ISKUT-indekseissä. Kokonais-
arvion kohtaan täytetään tutkinnon tärkein vahvuus ja kehittämiskohde. Kyselyn täyt-
tävät arvioitavan tutkinnon opettajat ja muu opetusta avustava henkilöstö, kuten tut-
kintovastaavat, tutkintokoordinaattorit, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat, palveluoh-
jaajat, koulukuraattori, erikoisammattihenkilöt ja koulunkäyntiavustajat.  
 
Auditoinnin toteuttamisesta tiedotettiin pilottitutkintojen henkilöstölle ja heitä näin 
valmisteltiin itsearviointia varten. Pääasiassa tiedotusta tekivät kuntayhtymän johtaja / 
rehtori ja apulaisrehtori osastokäynneillään, samoin kuin koulutuspäälliköt omissa 
yksiköissään.  
 
Kysely toteutettiin ensimmäisen kierroksen piloteissa seuraavasti: 
- kysely lähetettiin osallistujille 23.11.2009 
- vastaamattomille lähetettiin muistutusviesti 3.12.2009 
- vastaamattomille lähetettiin toinen muistutusviesti 14.12.2009 
- kysely sulkeutui 18.12.2009 
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- kyselyyn vastaaminen oli mahdollista keskeyttää ja jatkaa uudelleen 
 
Vastausprosenteiksi muodostuivat seuraavat: 
1. Talotekniikan perustutkinto: vastausprosentti 90 % (opetushenkilöstö 100 %, 
muu henkilöstö 86 %) 
2. Hiusalan perustutkinto: vastausprosentti 45 % (opetushenkilöstö 40 %, muu 
henkilöstö 50 %) 
a. Jos sairaslomalaiset pois: vastausprosentti 56 % (opetushenkilöstö 
50 %, muu henkilöstö 60 %) 
3. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: vastausprosentti 53 % (opetushenki-
löstö 44 %, muu henkilöstö 67 %) 
4. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Koukku-ryhmä: vastausprosentti 
83 % (opetushenkilöstö 100 %, muu henkilöstö 67 %) 
 
Koska vastausprosentit jäivät osittain aika heikoiksi, apulaisrehtori lähestyi vastaamat-
tomia henkilökohtaisella viestillä ja minä lähetin heille kyselyn paperiversion täytettä-
väksi. Tällä tavoin vastausprosentteja saatiin paremmiksi ja ne nousivat lopulta siten, 
että hiusalalla vastaajia oli 64 % ja käsi- ja taideteollisuusalalla 93 %. Talotekniikan ja 
Koukun vastausprosentit olivat hyvät jo alkujaan. Koko prosessista tiedottamiseen 
tulee kiinnittää seuraavalla kierroksella enemmän huomiota, jotta vastausprosentit 
saadaan jo alunperinkin riittävän korkeiksi. 
 
Itsearviointiin vastaaminen vei vähimmillään aikaa 9 minuuttia ja enimmillään lähes 
5,5 tuntia. Tässä yli viiden tunnin vastausajassa ohjelma lienee unohtunut auki. Kes-
kiarvoltaan vastaaminen vei 52,5 minuuttia. Mediaani vastausajasta on noin 31,5 mi-
nuuttia. Mediaani lienee parempi tunnusluku, koska auki unohtunut ohjelma vääristää 
keskiarvoa ylöspäin.  
 
Itsearviointien yhteenvedoissa käsiteltiin koulutusprosessien vahvuuksia ja kehittä-
miskohteita sekä arvioitiin yleisesti prosessien toimivuutta. Kenttiin kirjoittamisen 
pituutta ei ollut rajoitettu. Vapaan kentän kysymysteksti oli ”Kuinka mielestäsi xx 
(teeman nimi) laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa?”. Kysymys oli 
huonosti muotoiltu ja antoi useimmiten vastaukseksi ”hyvin” eikä lainkaan selittävää 
tekstiä. Tämä täytyy muuttaa seuraavalle kierrokselle. Yhteenvedossa esitin kustakin 
teemasta ne vahvuudet ja kehittämiskohteet, joista oli useita mainintoja tai joihin oli 
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viitattu vapaassa tekstissä, vaikka ei ollutkaan nimetty varsinaisiksi kehittämiskoh-
teiksi tai vahvuuksiksi useiden vastaajien toimesta. Näin teemoista jokaisessa tutkin-
nossa saatiin 1-4 vahvuutta ja 1-4 kehittämiskohdetta.  
 
Lisäksi yhteenvedossa oli itsearvioinnin numeroarvioinnin keskiarvo kunkin teeman 
osalta kussakin tutkinnossa. Itsearvioinnin teemojen numeraaliset yhteenvedot sekä 
ISKUT-päättökyselyn indeksit vuosilta 2008 ja 2009 kolmen tutkinnon osalta esittelen 
tarkemmin liitteessä (liite 3). Neljännen tutkinnon osalta ISKUT tietoja ei ole käytet-
tävissä vertailutietoina. Taulukossa 3 esimerkinomaisesti talotekniikan perustutkinnon 
ISKUT-indeksit vuosilta 2008 ja 2009 ja itsearvio. 
 
TAULUKKO 3. Talotekniikan perustutkinnon arvioita. 
 
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO              
ISKUT PÄÄTTÖ  
2008 
SAMI 
talotekn. 
MUUT 
KJ. 
talotekn.
SAMI 
kaikki 
MUUT 
KJ. 
Kaikki  
ISKUT PÄÄTTÖ 
2009 
SAMI 
talotekn. 
MUUT 
KJ 
talotekn. 
SAMI 
kaikki 
MUUT 
KJ. 
Kaikki
ITSE-
ARVIO 
2009 
Ohjaaminen 3,19 3,48 3,38 3,48  Ohjaaminen 3,05 3,64 3,47 3,48 3,89 
Henkilökohtaistaminen 3,52 3,39 3,55 3,49  Henkilökohtaistaminen 3,00 3,45 3,50 3,46 3,67 
Ilmapiiri 3,33 3,67 3,85 3,84  Ilmapiiri 2,90 3,86 3,73 3,81 4,00 
Koulutuksen toteutus 3,59 3,64 3,81 3,78  Koulutuksen toteutus 3,40 3,60 3,80 3,76 3,89 
Oppimisympäristö 3,78 3,80 3,83 3,86  Oppimisympäristö 3,13 3,68 3,72 3,82 3,56 
Työelämäyhteydet 4,17 3,88 3,83 3,82  Työelämäyhteydet 3,68 3,90 3,87 3,91 3,89 
Vaikuttavuus 3,80 3,65 3,75 3,74  Vaikuttavuus 3,38 3,66 3,66 3,73 3,67 
Kokonaisarvio 3,83 3,81 3,79 3,79  Kokonaisarvio 3,54 3,71 3,80 3,78 3,89 
 
7.2 Konsensuskokoukset 
 
Konsensuskokouksia valmistelin etsimällä lisätietoa eri lähteistä koulutusprosessin 
laadun arviointiin. Lisätiedon lähteinä käytin esim. opetussuunnitelmia, ISKUT tulo-, 
olo-, päättö-, AIPAL-, OPAL – kyselyjä, ISKUT – TOP – kyselyä, opetusministeriön 
tuloksellisuusrahoitusmittareita keskeyttäneistä ja läpäisystä. Omasta opiskelijahallin-
tajärjestelmästä hain opiskelijakohtaiset tiedot eri tutkinnoista aloittaneiden, eronnei-
den ja valmistuneiden osalta verraten niitä ryhmäkohtaisiin tietoihin. Lisäksi tarkaste-
lin eri koulutusalojen erityisopiskelijoiden määriä. Opetushenkilöstöstä selvitettiin 
määrä ja pätevyydet henkilöstöhallinnosta. Tausta-aineiston keräämisen prosessi on 
esitelty kuvassa 8. 
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KUVA 8. Tausta-aineiston keräämisen prosessi. 
 
Kokousta varten itsearvioinnin yhteenvedoista ja tausta-aineistosta laadittu Power 
Point -muotoinen materiaali oli hyvä apuväline kokouksen kulkua jäsentämään.  
Kaikkea materiaalia ei voinut mahduttaa aineistoon ja sen varasin mukaan kokouk-
seen, mikäli keskustelussa tarvittaisiin lisätietoja. Koko kokousmateriaali esimer-
kinomaisesti talotekniikan perustutkinnon osalta on esitelty liitteessä 4. Kuvassa 9 on 
esimerkki kokousmateriaalin diasta talotekniikan ohjaaminen-teemasta. 
 
OHJAAMINEN
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,19 (2008), 3,05 (2009), 3,89 itsearvio
• Itsearvion vahvuudet
– Ryhmänohjaajat 
– Yhteistyö eri toimijoiden välillä
– Ammattitaitoiset ohjaajat ja opettajat
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Urapolut 
– Paneutuminen opiskelijan tarpeisiin, mm. varhainen 
puuttuminen, ryhmäkoot
 
KUVA 9. Talotekniikan perustutkinnon konsensuskokousmateriaali: ohjaami-
nen. 
1.  Opiskelija-
palautteet
2. Tutkinnon 
suorittamistavat
3. Opiskelijoiden 
määrä ja ryhmäkoot, 
erityisopiskelijat
4. Keskeyttä-
minen, läpäisy
5. Työllisty-
minen, jatko-
opinnot
6. Henkilöstön 
määrä ja 
pätevyydet
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Ensimmäisen kierroksen konsensuskokoukset pidettiin seuraavasti: 
- talotekniikan perustutkinto 15.1.2010, jatkokokous 26.1.2010 
- hiusalan perustutkinto 22.1.2010 
- käsi- ja taideteollisuusalan 29.1.2010 
- Koukku-ryhmä 19.2.2010 
 
Talotekniikan kokousta jouduttiin jatkamaan kehittämiskohteiden valinnan osalta toi-
sena päivänä. 
 
Talotekniikan konsensuskokouksen materiaalia ei lähetetty ennakkoon ja kokouksen 
jälkeen päätimme yhdessä auditoijien kanssa, että materiaalin lähettäminen ennakkoon 
parantaa osallistujien valmistautumista ja ajankäyttöä kokouksessa. Muille materiaali 
lähetettiin noin viikkoa ennen kokousta. Kokouspaikoiksi sovittiin henkilöstön valit-
sema tila kultakin koulutusalalta. Ajattelimme, että ns. kotikenttäetu parantaa henki-
löstön osallistumista kokouskeskusteluun. 
 
Kokouksissa olivat läsnä kaikki itsearviointiin osallistuneet sekä opetushenkilöstöstä 
että muusta henkilöstöstä ja auditoijina kuntayhtymän johtaja / rehtori Keijo Pesonen 
ja apulaisrehtori Arja Koli. Itse olin mukana kokouksissa teknisenä sihteerinä eli pidin 
muistiota, pyydettäessä annoin lisätietoja ja hoidin tietokoneelta tulevaa esitystä. Ko-
koukset aloitettiin kahvilla vapaan ilmapiirin luomiseksi. 
 
Kokouksessa puhetta johdatteli materiaalin pohjalta apulaisrehtori. Kokouksissa syn-
tyi pääsääntöisesti aika nopeasti vilkasta keskustelua. Keskustelu virisi viimeistään 
ensimmäisen varsinaisen teeman käsittelyssä, kun henkilöstön omaa sanallista palau-
tetta käsiteltiin. Näissä tutkinnoissa kehittämiskohteet nousivat kohtuullisen helposti 
aineistosta, samat kehittämisen teemat toistuivat eri arviointiteemojen kohdalla. 
Olimme sopineet, että 1-3 kehittämiskohdetta on kohtuullinen määrä valittavaksi ja 
toteutettavaksi. Käsi- ja taideteollisuusalalla valittiin kuitenkin 4 kehittämiskohdetta. 
Kokouksissa pyrittiin siihen, että kehittämiskohteille saataisiin jo nimettyä vastuuhen-
kilöitä tai osoitettua rahoitusta. Mikäli näin ei tehty, kehittämiskohteiden tarkempi 
valmistelu jäi koulutuspäällikön ohjaukseen. 
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Kokouksen jälkeen lähetin muistion kaikille osallisille tarkastettavaksi. Mikäli korja-
usehdotuksia tuli, tein korjaukset ja mikäli niitä ei tullut, alkuperäinen muistio jäi 
voimaan (esimerkinomaisesti talotekniikan perustutkinto, liite 5). Apulaisrehtori sopi 
osallisten kanssa seurantapäivät, jolloin kehittämiskohteiden etenemistä tarkasteltai-
siin. 
 
7.3 Mallin arviointi ja parantaminen 
 
Oman arvioni mukaan itsearvioinnin toteuttaminen sujui muutoin ongelmitta, mutta 
vastaamisprosentit jäivät heikoiksi ja vapaan kentän palaute jäi vähäiseksi. Myös ajal-
linen toteuttaminen siten, että informaatiota annettiin tipoittain muun asian ohella syk-
syllä, itsearviointi toteutettiin marras-joulukuussa ja konsensuskokoukset vasta joulun 
jälkeen tammi-helmikuussa aiheutti melkoista hämmennystä osallistujissa. Moni ei 
muistanut, että mitä mieltä oli itsearvioinnissa ollut, moni ei muistanut edes vastan-
neensa. Itsearvioinnin tarkoitus oli epäselvä ja ehkä siitä syystä monet jättivät vastaa-
matta. Itsearvioinnin tekninen tekeminen ja analysointi Digiumin kautta toimi hyvin ja 
vaivattomasti. Kyselyssä en ollut laittanut taustamuuttujiksi muita kuin arvioitavan 
tutkinnon valitsemisen. Opetushenkilöstö / muu henkilöstö – jaottelun vastausprosent-
teihin laskin sähköpostikutsuun vastanneista. 
 
Oman arvioni mukaan taustamateriaalin kerääminen ei ollut systemaattista kaikkien 
tutkintojen osalta, lähinnä koskien opiskelijapalautteiden hyödyntämistä. Materiaaliin 
tuli vain ISKUT-päättökyselyn indeksejä ja muiden kyselyjen indeksejä käsiteltiin 
kokouksessa suullisesti, mikäli ne nousivat esille.  Kyseissä tutkinnoissa ei ollut juuri-
kaan aikuisopiskelijoita (AIPAL), eikä lainkaan työvoimapoliittisia (OPAL), joten 
tästä syystä näiden kyselyjen tulosten analysointi jäi vähäiseksi ja varsin hajanaiseksi 
ja tähän ei toimintamallia muodostunut.  
 
Itse kokoukset etenivät suunnitellusti lukuun ottamatta talotekniikan perustutkinnon 
konsensuskokousta, joka jouduttiin jatkamaan. Auditoijien puheenvuoroissa kokouk-
sissa kävi ilmi, että he haluaisivat lisää selvyyttä seuraaviin prosessin kohtiin: 
- Kuinka ryhmänohjaaja toimii ja kantaako hän vastuunsa? 
- Kuinka ennakkosuunnittelu toimii, valmistellaanko vuosisuunnitelmia, luku-
järjestyksiä ja yksittäisiä tunteja riittävästi? 
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- Tuleeko itsearvioinnissa ja keskusteluissa riittävästi esille kollegiaalisuus ja 
sen toimivuus? 
 
Vapaissa keskusteluissa osallistujien kanssa sain pääosin positiivista palautetta proses-
sista. Koettiin, että kerrankin johto on oikeasti kiinnostunut siitä, mitä osastoilla tapah-
tuu. Koettiin myös, että nyt ollaan oikeiden asioiden äärellä ja osallistujat innostuivat 
kehittämishankkeiden konkreettisuudesta.  Joiltakin osin koettiin myös negatiivisia 
tunteita ja konsensuskokousta pidettiin moittimistilanteena. Tämä johtui luultavimmin 
käsiteltävistä vaikeista asioista. 
 
Kustannuksia laskennallisesti syntyi osallistujien työajasta, jota käytettiin itsearvioin-
tiin vastaamiseen ja konsensuskokouksiin osallistumiseen. Työaikaa ei varattu henki-
löstön työsuunnitelmiin erikseen, vaan heidän auditointiin käyttämänsä työaika katsot-
tiin kuuluvan yhteiseen suunnitteluun. Osa henkilöstöstä on kokonaistyöaikaisia ja 
heidän työaikansa kustannusvaikutus syntyi täysimääräisenä. Ensimmäisen kierroksen 
osalta henkilöstön työaikaa (auditoijat mukaan lukien) käytettiin noin 150 tuntia eli 
37–38 tuntia / tutkinto. Minun osaltani kustannuksia syntyi itsearvioinnin valmistelus-
ta (sähköpostikutsut ym.), tausta-aineiston keräämisestä, aineiston analysoinnista, ko-
kousmateriaalin tekemisestä, kokouksista ja muistioiden kirjoittamisesta. Ensimmäi-
sen kierroksen osalta työaikaa kului noin 50 tuntia eli 12,5 tuntia / tutkinto. Keskimää-
räisellä tuntihinnalla laskettuna ensimmäisen kierroksen laskennalliset työkustannuk-
set olivat noin 4000 euroa eli noin 1000 euroa / tutkinto. Varsinaista kehittämistyötä 
eli itsearviointipohjan tekemistä ja konseptin luomista ei ole laskettu mukaan työai-
kaan. Myöskään mallin kehittämiseksi pidettyjä työpalavereita ei ole laskettu työai-
kaan. 
 
Parannusehdotukset: 
- Itsearvioinnin vapaan palautteen kentän kysymystä tulee muuttaa. 
- Taustamuuttuja opetushenkilöstö / muu henkilöstö tulee lisätä, jolloin vastaus-
prosenttien käsittely helpottuu. 
- Itsearvioinnin laatukuvauksia tulee muuttaa siten, että edellä esitetyt auditoiji-
en huolet tulevat selvemmin kuvatuiksi. 
- Ennakkovalmistelu paremmaksi; osallistujille on tiedotettava selkeästi mistä 
on kyse ja mikä on aikataulu, materiaalit on lähetettävä ennakkoon. 
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- Opiskelijapalautteet tulee hyödyntää selkeämmin, myös muista kuin päättö-
kyselystä kannattaa hyödyntää indeksitiedot. 
- Aikataulua tulee tiivistää, että prosessin jatkumo säilyy. 
 
 
8 UUSI TOTEUTUS  
 
Onnistuneen ensimmäisen kierroksen jälkeen toimintatapaa ja tuloksia esiteltiin eri 
hallintoelimissä. Toimintatapaa päätettiin pikimmiten jatkaa ja päätettiin auditoida 
vielä viisi tutkintoa keväällä 2010. Mukana auditointikierroksessa oli perustutkintoja 
kaikilta toimialoilta; kauneudenhoitoalan perustutkinto, metsäalan perustutkinto, säh-
kö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto sekä 
liiketalouden perustutkinto. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen päätin lisätä myös 
nämä auditoinnit osaksi tätä opinnäytetyötä. 
 
8.1 Informointi 
 
Aiemmin esitellyissä parannusehdotuksissa ilmi tuli ennakkovalmistelun tärkeys. En-
simmäisen kierroksen tiedotuksen puutteiden johdosta nyt ennakkotiedotukseen pa-
nostettiin. Laadin tutkintovastaaville ja koulutuspäälliköille ensimmäisen tiedotteen 
(liite 6), jonka mukana lähti yhden sivun mittainen aikataulu prosessista (liite 7). Koko 
osallistuvan henkilöstön kanssa sovittiin infopäivät, laadin auditointiprosessista Power 
Point –esityksen (liite 8) ja kaikki käytiin informoimassa kollegiaalisissa ryhmissä. 
Minä kävin neljän tutkinnon osalta ja apulaisrehtori yhden tutkinnon osalta. Aikataulu 
oli seuraava: 
- metsäalan kollegiaalinen 8.3.2010 (mukana oli koko luonnonvara- ja ympäris-
töalan henkilöstö) 
- kauneudenhoitoalan kollegiaalinen 10.3.2010 
- liiketalouden kollegiaalinen 15.3.2010 (apulaisrehtori) 
- sähköalan kollegiaalinen 17.3.2010  
- hotelli- ja ravintola-alan kollegiaalinen 17.3.2010 
- hotelli- ja ravintola-alan ohjaava henkilöstö 23.3.2010 
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Tilaisuudessa esiteltiin infoesitys ja keskusteltiin auditoinnin herättämistä ajatuksista. 
Myös aikataulu jaettiin osallistujille. Minun osaltani tilaisuudet kestivät 30–60 mi-
nuuttia.  
 
8.2 Itsearviointi 
 
Tällä parannetulla kierroksella ensimmäisen kierroksen palautteen perusteella muutin 
itsearvioinnin vapaan palautteen kysymyksen ”Kuinka mielestäsi xx (teeman nimi) 
laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa?” muotoon ”Kuvaa xx (teeman 
nimi) laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa.” Tavoitteena oli näin 
saada enemmän palautetta ja estää se, että kysymykseen vastataan vain ”hyvin”. 
 
Lisäsin taustamuuttujakentät 
Oletko 
  Opetushenkilöstöä (ammatinopettaja, tutkinnossa opettava tutkintovastaava) 
  Muuta henkilöstöä (tutkintovastaava, tutkintokoordinaattori, koulutuspäällik-
kö, opinto-ohjaaja, koulunkäyntiavustaja, erikoisammattihenkilö tms.) 
Taustamuuttujakenttien lisäyksellä tavoittelin sitä, että aineiston vastauksia on mah-
dollista vertailla eri ryhmien välillä. Ryhmien vertaamisella pyritään näkemään eroja 
opetushenkilöstön ja muun henkilöstön mielipiteiden välillä. 
 
Laatukuvauksiin tuli osaan pienehköjä muutoksi. Täysin ennalleen jäivät henkilökoh-
taistaminen, oppimisympäristö ja työelämäyhteydet. Vaikuttavuuteen lisäsin selventä-
vän lauseen ”Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida mm. valmis-
tuneiden työllistymisellä ja jatko-opintoihin siirtymisellä.” 
 
Ohjaamiseen lisäsin tekstin ryhmänohjaajan toimenkuvasta. Ryhmänohjaaja vastaa 
opiskelijaryhmän ohjauksen kokonaisuudesta. Ryhmänohjaajille on varattu viikoit-
tainen resurssi ohjaukseen ja lisäksi jokaiseen jaksoon puolikas päivä käytettäväksi 
mm. ryhmäyttämiseen, ajankohtaisiin teemoihin sekä henkilökohtaisiin keskusteluihin. 
Muu teksti säilyi ennallaan, joskin muutin hieman järjestystä tekstin selkeyttämiseksi. 
 
Ilmapiiriin tuli lähes uusi teksti johtuen siitä, että Ammattiopistostrategia oli hyväk-
sytty aiemman itsearvioinnin tekemisen jälkeen ja ilmapiirissä oli suoria lainauksia 
sieltä. Teksti ilmapiirissä muutosten jälkeen on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopis-
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tossa vallitsee kannustava ja välittävä oppimisilmapiiri, jossa tuetaan elinikäistä op-
pimista ja ohjataan kehittymistä ammatintaitajaksi. Savonlinnan ammatti- ja aikuis-
opistossa on välittävä ja vuorovaikutteinen työilmapiiri, jossa ammattitaitoinen hen-
kilöstö kumppanuuksien kautta kehittää omaa työtään ja työelämän osaamista. Opis-
kelija toimii vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä, joka ohjaa ja tukee hänen ke-
hittymistään. Henkilöstö tukee opiskelijan persoonallisuuden kehittymistä ja tukee 
oppimisprosessia. Koko henkilöstöä ja kollegiaalista valmennusta velvoittavia peri-
aatteita ovat kasvatustyön yhteisöllisyys. Koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta edistetään asiantuntijapalveluiden toimenpiteillä, kuten vapaa-ajan ohjaus, 
tutoroppilas- ja oppilaskuntakuntoiminta. 
 
Koulutuksen toteutus – teeman teksti muuttui eniten. Lisäsin siihen väliotsikot Suun-
nittelu ja valmistelu, Opetus ja ohjaus, Arviointi siitä syystä, että tekstimassa olisi 
helpompi lukea ja jäsentää. Tässä kohdassa on pisin laatutavoitekuvaus. Ensimmäisen 
itsearvioinnin tekstit toistuvat lähes sellaisenaan, joskin eri järjestyksessä, mutta muu-
tamia uuden lauseen lisäsin SAMIssa kollegiaaliset ryhmät tutkintovastaavan johdolla 
tekevät lukuvuosisuunnitelmat koulutuksen toteutuksesta ja tutkintokoordinaattori tai 
muu tehtävään määrätty tekee pedagogisesti perustellut lukujärjestykset kullekin jak-
solle erikseen. Opettaja on vastuussa opettamiensa opintojaksojen tarkemmasta suun-
nittelusta, samoin kuin tuntien valmistelusta. Opettaja vastaa myös kehityksen seu-
raamisesta ja opetuksen kehittämisestä opettamiensa aiheiden osalta. 
 
Joitakin lauseita jäi pois muutosten yhteydessä osasta teemoja. Kyseessä oli aina sa-
man asian uudelleen sanominen tai asian syvempi selventäminen. Uudistettu itsearvi-
ointi liitteenä (liite 9). 
 
Itsearviointi toteutettiin toisella kierroksella seuraavasti:  
- kysely lähetettiin osallistujille 17.3.2010 
- vastaamattomille lähetettiin muistutusviesti 24.3.2010 
- vastaamattomille lähetettiin toinen muistutusviesti 29.3.2010 
- kysely sulkeutui 30.3.2010 
- kyselyyn vastaaminen oli mahdollista keskeyttää ja jatkaa uudelleen 
 
Koko vastaajamäärän vastausprosentiksi muodostui yhteensä 85 %, jolloin 56 vastasi 
kaikkiaan 66 lähetetystä kutsusta. Vastausprosentit tutkinnoittain seuraavat: 
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1. Kauneudenhoitoala 85,7 % (opettajat 100 %, muu 75 %) 
2. Metsäala 90,1 % (opettajat 87,5 %, muu 100 %) 
3. Sähköala 81,8 % (opettajat 85,7 %, muu 75 %) 
4. Liiketalous 78,6 % (opettajat 80 %, muu 75 %) 
5. Hotelli- ja ravintola-ala 87 % (opettajat 90,1 %, muu 83,3 %) 
 
Uskon, että paremmat vastausprosentit kertovat ennakkovalmistelujen ja informoinnin 
onnistumisesta sekä ajallisesti paremmin suunnitellusta prosessista.  
 
Itsearviointiin vastaaminen vei vähimmillään aikaa 9,5 minuuttia ja enimmillään 5 
tuntia 12 minuuttia. Yli viiden tunnin vastausajalla ohjelma lienee unohtunut auki 
muun työn ohessa. Keskiarvoltaan vastaaminen vei reilun tunnin. Mediaani vastaus-
ajasta on noin 51 minuuttia. Verrattuna ensimmäisen kierroksen lukuihin mediaani on 
lähes kaksinkertainen. Tämä selittyy runsaalla palautteella avoimen vastauksen kent-
tään. 
 
8.3 Analysointi 
 
Ensimmäiseen kierrokseen verrattuna vapaan palautteen kenttään tuli huomattavasti 
paremmin kommentointia. Näin ollen kysymys oli paremmin muotoiltu. Tekstin ana-
lysoinnin tein samoin kuin ensimmäisellä kierroksella eli yhteenvetoon kokosin kus-
takin teemasta vahvuudet ja kehittämiskohteet siten, että valitsin ne, joista oli useita 
mainintoja tai joihin oli viitattu vapaassa tekstissä, vaikka ei ollutkaan nimetty varsi-
naisiksi kehittämiskohteiksi tai vahvuuksiksi useiden vastaajien toimesta. Näin tee-
moista jokaisessa tutkinnossa saatiin 1-4 vahvuutta ja 1-4 kehittämiskohdetta. Lisäksi 
yhteenvedossa oli itsearvioinnin numeroarvioinnin keskiarvo kunkin teeman osalta 
kussakin tutkinnossa.  
 
Muun tausta-aineiston analysointi sujui samalla tavoin kuin ensimmäisellä kierroksel-
la. Primus-opiskelijahallintojärjestelmästä hain tiedot aloittaneista, valmistuneista ja 
keskeyttäneistä, henkilöstöosastolta selvitin henkilöstön pätevyydet, tarvittaessa kat-
soin OPAL- ja AIPAL-tietoja sekä tuloksellisuusmittaritietoja. Selvitin tutkinnon suo-
rittamistavat ja ryhmäkoot, erityisopiskelijoiden määrät sekä opiskelijoiden ja opetus-
henkilöstön määrien suhteet. 
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ISKUT-opiskelijapalautteita hyödynnettiin ensimmäiselläkin kierroksella, mutta nii-
den hyödyntäminen oli päättökyselyä lukuun ottamatta vähäistä ja esitystapa osallistu-
jille epäselvä. Päätin tällä kierroksella hyödyntää opiskelijapalautteita paremmin ja 
systemaattisemmin, lisäksi halusin palautteet selkeämmin esille, jotta osallistuvan 
henkilöstön ja auditoijien on vaivatonta yhdellä silmäyksellä saada yleiskuva eri arvi-
ointien suhteesta ja tasosta. Yhteenvedossa esitin itsearvioinnin keskiarvon lisäksi 
kahden vuoden ISKUT-päättökyslyindeksit teemoittain, mutta tein lisäksi ISKUT-
palautteista alkaen 2008 päättökyselystä taulukon ja graafisen esityksen, jotka lähetet-
tiin konsensuskokousten materiaalin mukana osallisille (liite 10). Tässä hyödynnetään 
samalla asteikolla olevia itsearviota, päättökyselyä kahdelta vuodelta, tulokyselyä 
kahdelta vuodelta sekä olokyselyä kahdelta vuodelta. Kaikista tutkinnoista ei ollut 
vastaajia kaikkiin kyselyihin tai vastaajia oli liian vähän (alle 3) ja siitä syystä vasta-
uksia ei esitetty tutkintokohtaisissa tuloksissa. Näiltä osin tulokset jäivät puuttumaan.  
 
Kuvassa 10 on esimerkkinä metsäalan perustutkinnon graafinen esitys. Osallistujille 
lähetetty graafinen esitys oli A4-kokoinen ja näin ollen selkeämpi kuin oheinen. 
 
 
KUVA 10. Metsäalan perustutkinnon itsearvio ja ISKUT-palautteet. 
 
Kuvan lisäksi osallisille lähti taulukkomuodossa myös numeroarvot tarkempaa tarkas-
telua varten. Esimerkkinä tästä on taulukossa 4 sama metsäalan perustutkinto. 
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TYÖELÄMÄYHTE
YDET
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KOKONAISARVIO
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Itsearvio
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ISKUT tulo   2009
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TAULUKKO 4. Metsäalan perustutkinnon itsearvio ja ISKUT-palautteet. 
 
AUDITOINNIN 2010 TAUSTATIEDOT     tietoja ei käytössä 
ITSEARVIO JA OPISKELIJAPALAUTTEET 
METSÄALAN PERUSTUTKINTO
   Itsearvio
ISKUT 
päättö 
2008 
ISKUT 
tulo   
2008 
ISKUT   
olo      
2009 
ISKUT 
päättö 
2009 
ISKUT 
tulo   
2009 
ISKUT   
olo     
2010 
OHJAAMINEN  3,50  2,97  3,46     3,75  4,04  3,00 
HENKILÖKOHTAISTAMINEN  3,60  3,31  4,21     3,81  4,43  3,33 
ILMAPIIRI  3,30  4,06  3,00     4,08  3,93  4,17 
KOULUTUKSEN TOTEUTUS  3,60  3,77  3,46     4,18  4,11  3,56 
OPPIMISYMPÄRISTÖT  3,80  3,94  4,19     3,89  4,10  3,58 
TYÖELÄMÄYHTEYDET  3,80  3,57        3,92     4,42 
VAIKUTTAVUUS  3,60  3,67        3,80     3,83 
KOKONAISARVIO  3,60  3,75  3,58     3,96  4,09  3,50 
ISKUT‐kyselyissä indeksit lasketaan sovitulla kaavalla (tulo ei kaikki).  
 
8.4 Konsensuskokoukset 
 
Konsensuskokoukset sovittiin pidettäviksi seuraavasti: 
- ke 14.4. klo 14.00 kauneudenhoitoalan perustutkinto 
- ke 21.4. klo 14.00 metsäalan perustutkinto 
- ma 26.4. klo 13.00 sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 
- pe 7.5. klo 12.00 hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 
- ma 10.5. klo 14.00 liiketalouden perustutkinto 
 
Yhteensattumien vuoksi hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon konsensuskokouksen 
päivämäärää jouduttiin muuttamaan ja lopulta se pidettiin maanantaina 17.5.2010 klo 
13.00. Ennen kokouksia lähetin osallisille materiaalit eli yhteenvedon ISKUT-
palautteista sekä kokousaineiston Power Point-esityksenä, joka oli muutettu PDF-
muotoon. Esimerkinomaisesti liitteenä metsäalan perustutkinnon aineisto (liite 11). 
Materiaalit lähetin noin viikkoa ennen ja mukana oli viesti, jossa vielä kertasin kon-
sensuskokouksen tavoitteen ja aikataulun (liite 12). Kävin apulaisrehtorin kanssa ko-
kousmateriaalin läpi ennen kokousta ja tarvittaessa etsin vielä lisää tausta-aineistoa tai 
tarkastelin nousseiden kehittämiskohteiden tarkempia perusteluja aineistosta. 
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Kokouksiin valmistautuminen oli ollut selvästi parempaa kuin edellisellä kierroksella. 
Oman arvioni mukaan sekä parempi informointi että selkeämmän materiaalin lähettä-
minen etukäteen paransivat osallistujien mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti 
kokouksen kulkuun. Kokoukset sujuivat hyvin, lähes kaikki olivat halukkaita etsimään 
kehittämiskohteita ja keskustelemaan koulutusprosessien laadusta. Joissakin konsen-
suskokouksissa oli nähtävillä selvää patoutuneitten huolenaiheiden purkamista kes-
kustelun rönsyillessä ulos varsinaista kokousaiheista. Keskustelua jouduttiin jopa jois-
sakin tapauksissa rajoittamaan ajanpuutteen vuoksi. Kokoukset kestivät kolmisen tun-
tia.  
 
Kokousten kulku eteni apulaisrehtorin ohjatessa keskustelua kokousmateriaalin avulla. 
Joissakin tapauksissa keskustelua ei noussut lainkaan valituista kehittämiskohteista, 
vaan ne sivuutettiin sellaisenaan. Yksittäiset sanat eivät nähdäkseni kuitenkaan voi 
antaa sitä kuvaa asiasta, joka tulisi keskustelun tuloksensa. Samoin joissakin tapauk-
sissa lähiesimiehen läsnäolo sai aikaan keskustelussa syyttelyn tuntua, mikä lainkaan 
ei ollut konsensuskokousten tavoitteena. Useissa kokouksissa huomasin samojen hen-
kilöiden kommentoivan kaikkia teemoja aktiivisesti toisten jäädessä joko aivan hiljai-
seksi tai kommentoidessa vain joitakin kohtia tai erikseen kysyttäessä. Kokousten 
lopussa tehtiin aina kierros, jossa jokainen sai nimetä omasta mielestään tärkeimmän 
kehittämiskohteen. Tasapuoliseen osallistumiseen tulee mielestäni jatkossa kiinnittää 
lisää huomiota ja kokousmateriaalin pituutta tulee myös mielestäni pohtia ajankäytön 
suhteen. Jos kokouksille varataan kolme tuntia, on materiaalia jatkossa ehkä lyhennet-
tävä keskustelun mahdollistamiseksi, mutta toisaalta aiheet ovat tärkeitä. Tulisiko siis 
aikaa varata enemmän? 
 
Kokousten jälkeen lähetin muistion kaikille osallisille tarkastettavaksi. Mikäli muu-
toksia ei tullut, muistio jäi voimaan. Yleensä varsinaisiin asioihin ei haluttu korjauk-
sia, korjaukset olivat lähinnä teknisiä (osallistujien nimiä, yksityiskohtia). Tämän kier-
roksen metsäalan perustutkinnon konsensuskokouksen muistio esimerkkinä liitteessä 
13.  
 
Myös tällä toisella kierroksella kustannuksia laskennallisesti syntyi osallistujien työ-
ajasta, jota käytettiin informointiin osallistumiseen, itsearviointiin vastaamiseen ja 
konsensuskokouksiin osallistumiseen. Työaikaa ei varattu henkilöstön työsuunnitel-
miin erikseen, vaan heidän auditointiin käyttämänsä työaika katsottiin kuuluvan yhtei-
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seen suunnitteluun. Osa henkilöstöstä on kokonaistyöaikaisia ja heidän työaikansa 
kustannusvaikutus syntyi täysimääräisenä. Toisen kierroksen osalta henkilöstön työ-
aikaa (auditoijat mukaan lukien) käytettiin noin 270 tuntia eli 54 tuntia / tutkinto. Suu-
rempi työaika / tutkinto selittyy erillisellä alkuinformaatiolla sekä itsearvioinnin suu-
remmalla vastausajalla. Myös konsensuskokoukset olivat osin pidempiä.  Minun osal-
tani kustannuksia syntyi itsearvioinnin valmistelusta, tausta-aineiston keräämisestä, 
aineiston analysoinnista, kokousmateriaalin tekemisestä, kokouksista ja muistioiden 
kirjoittamisesta. Toisen kierroksen osalta työaikaa kului noin 50 tuntia eli 10 tuntia / 
tutkinto. Minun pienempi työmääräni selittyy luoduilla malleilla ja rutiinilla tietojen 
käsittelyssä. Keskimääräisellä tuntihinnalla laskettuna toisen kierroksen laskennalliset 
työkustannukset olivat noin 6500 euroa eli noin 1300 euroa / tutkinto.  
 
 
9 ARVIOINTI JA POHDINTA 
 
Koulutusprosessien sisäisen auditoinnin mallin arvioimisen tavoitteena on löytää mal-
lin parantamiseen tarvittavia tietoja. Alkuperäinen tutkimusongelma Millainen audi-
tointimalli mittaisi oikeita asioita, osallistaisi henkilökuntaa ja toimisi kustannuste-
hokkaasti? tulee pitää mielessä arviointeja tehtäessä. 
 
9.1 Kvalitatiivinen arviointi 
 
Kvalitatiivisen arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka osalliset ovat ko-
keneet auditoinnin prosessina ja mitä kehittämisehdotuksia he antaisivat sen paranta-
miseksi.  
 
9.1.1 Haastattelut 
 
Koulutusprosessien auditoinnin mallin arvioimiseksi olin päättänyt haastatella osalli-
sia. Haastatteluja varten valitsin näytteen, jossa ovat vähintään yhdellä edustettuina 
kukin ryhmä. Ryhmät voidaan jakaa seuraavasti: ammatinopettajat, ohjaava ja tukeva 
henkilöstö eli opinto-ohjaajat, koulunkäyntiavustavat, erikoisammattihenkilöt, kuraat-
tori tai palveluohjaaja, johtoon lukeutuva henkilöstö eli koulutuspäällikkö, tutkintovas-
taava tai tutkintokoordinaattori sekä auditoijat eli apulaisrehtori tai kuntayhtymän 
johtaja / rehtori. Ammatinopettajat ovat avainasemassa auditointiprosessissa, koska he 
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ovat etulinjassa opiskelijaan nähden ja he tuntevat koulutuksen käytännön. Lähestyin 
valitsemiani haastateltavia sähköpostilla, jossa kerroin tavoitteestani arvioida koulu-
tusprosessin auditoinnin onnistumista. Kerroin haluavani haastatella osallisia sen sel-
vittämiseksi, miten prosessi koettiin ja kuinka sitä voisi kehittää. Kerroin, että haastat-
telu kestää noin puolisen tuntia, eikä vaadi ennakkovalmistautumista. Lähetin tämän 
pyynnön kuudelle osalliselle ja molemmille auditoijalle. Opettajat eivät tämän perus-
teella olleet halukkaita haastatteluun ja lähestyinkin myöhemmin kaikkia kevään audi-
toinneissa olleita opettajia sähköpostilla, jossa pyysin vastaamaan muutamin lausein 
kysymyksiin. 
 
Teemahaastattelujen tavoitteena oli selvittää koulutusprosessien sisäiseen auditointiin 
osallistuneiden mielipiteitä auditointiprosessista. Haastatteluilla tavoiteltiin tietoa siitä, 
kuinka osallistujat olivat auditoinnin kokeneet, kuinka hyödyllinen prosessi oli heidän 
mielestään ollut sekä mitä heidän mielestään auditointiprosessissa tulisi muuttaa.  
 
Teemahaastattelun tulisi olla keskustelunomainen tilanne, jossa käydään läpi ennalta 
suunniteltuja teemoja. Sillä, missä järjestyksessä teemoja käytiin läpi, ei ole merkitys-
tä. Kaikkien kanssa ei välttämättä puhuttu kaikista asioista yhtä laajasti. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) Teemoista ja niiden alateemoista keskusteltiin varsin 
vapaasti.  
 
Haastattelun teemat koskettivat auditointiprosessin eri vaiheita:  
1. itsearviointia,  
2. konsensuskokousta sekä  
3. valittuja kehittämiskohteita.  
Haastattelussa kysyttiin myös käytännön toteutukseen liittyviä asioita kuten  
4. tiedotusta ja 
5.  aikataulutusta.  
 
Opettajille lähetetyn sähköisen haastattelupyynnön kysymykset olivat: 
 Kuinka onnistunut oli mielestäsi sähköinen itsearviointi? 
 Kuinka onnistunut oli mielestäsi konsensuskokous?  
 Kuinka onnistuneesti valittiin kehittämiskohteet ja onko niitä mielestäsi pystyt-
ty viemään eteenpäin? 
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 Kuinka muuttaisit koulutusprosessien auditoinnin menettelyjä esim. omaa 
osallistumistasi, johdon osallistumista, tiedotusta tai aikataulua? 
Sähköiseen haastatteluun vastasi viisi opettajaa. Opettajat edustivat eri koulutusaloja, 
mutta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta tai yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hal-
linnon alalta ei ollut yhtään vastaajaa. Osallistujien suullisia haastatteluja tein kolme. 
Haastattelutilanteet olivat osin ajallisesti hieman kaukana auditointiprosessista, mutta 
toisaalta ajallinen etäisyys saattoi antaa myös objektiivisuutta arvioida prosessia.  
 
9.1.2 Haastattelujen yhteenveto 
 
Haastattelujen perusteella auditointiprosessi oli kaikkiaan onnistunut. Osallistujat oli-
vat kokeneet osallistumismahdollisuutensa hyviksi ja olivat prosessissa mukana mie-
lellään. Esittelen haastatteluissa nousseet vahvuudet ja kehittämiskohteet taulukossa 5. 
 
TAULUKKO 5. Haastattelujen yhteenveto; vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
 
 
VAHVUUDET KEHITTÄMISKOHTEET 
Yleis-
konsepti 
 onnistunut tapa arvioida 
 anonyymi arviointi, mutta koh-
dentuu yksittäisen tutkinnon 
prosesseihin 
 paras oivallus yhdistää opiskeli-
japalaute = ISKUT ja henkilös-
tön arviointi samaan  
 
 hyviä käytäntöjä tulee ja-
kaa kaikkien osastojen 
käyttöön  mentoroinnin 
ajatus 
 
Itsearviointi  sähköinen on hyvä 
 helppo käyttää 
 osalle ei jäänyt mielikuvia lain-
kaan itsearvioinnista, voiko teh-
dä johtopäätöksen, että oli vai-
vaton? 
 
 
Konsensus-
kokoukset 
 pääosin sujunut hyvin 
 rento tunnelma, hyvä ilmapiiri, 
motivoi keskustelemaan avoi-
mesti 
 jos kokouksessa iso osallistuja-
määrä  intensiteetti häviää 
 dialogi lisääntynyt kokousten 
ansiosta 
 ennakkovalmistautuminen aut-
taa keskittymään kokoukseen 
 
 
 
 osa venynyt aika pitkiksi 
 keskitytäänkö olennai-
seen? 
 koulutuspäälliköiden rooli; 
ovatko aina omiensa puo-
lella? 
 auditoijien syytä pitää yh-
teispalaveri ennen konsen-
suskokousta, jotta keskus-
telu ei lähde rönsyilemään 
ulos avainasioista 
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 VAHVUUDET 
 
KEHITTÄMISKOHTEET 
Kehittämis-
kohteet 
 jos kehittämiskohteiden valin-
nassa on pysytty kohtuudessa eli 
1-2, on niiden eteenpäinvienti 
ollut tehokasta 
 jo pelkkä kehittämiskohteiden 
tiedostaminen ja valinta nähtiin 
hyväksi, vaikka jatkotoimet ei-
vät olisi olleetkaan tehokkaita 
 
 kehittämiskohteiden resur-
sointia tulee terävöittää 
 
Haastattelujen perusteella kokouskäytäntöjä voisi täsmentää, jotta kokoukset saataisiin 
vietyä läpi kohtuullisessa ajassa. Kaikkien tulisi saada osallistua kokouksen kulkuun, 
mutta suuressa joukossa kokoukset venyvät ja kokousväki helposti eksyy aiheesta. 
Lisäksi täytyy miettiä, kuinka hyvät käytännöt saadaan jaettua oppilaitoksessa tehok-
kaammin kaikkien käyttöön ja kuinka ne koulutusalat, joiden vahvuudet liittyvät tois-
ten koulutusalojen kehittämiskohteisiin, voisivat toimia mentoreina. Myös kehittämis-
kohteiden jatkoseurantaa tulee täsmentää. Prosessinomistajuus kehittämishankkeiden 
osalta siirtyy konsensuskokouksen jälkeen koulutusaloille ja lienee syytä myös kehit-
tämis- ja viestintäpalveluiden ottaa joku rooli kehittämishankkeiden etenemisen seu-
rannasta.  
 
9.2 Kvantitatiivinen arviointi 
 
Kvantitatiivisessa arvioinnissa käsittelen itsearvioinnista saatua numerodataa. Nume-
rodatan käsittelyllä pyrin saamaan selville itsearvioinnin vastaamiseen liittyviä seikko-
ja, mm. vastausaika suhteessa vastauksiin, vastaajan status (ammatinopettaja / muu) 
suhteessa vastauksiin sekä ensimmäisen kierroksen paperilla pyydetyt vastaukset suh-
teessa alkuperäisiin. Aineiston kvantitatiivisessa käsittelyssä olisi mahdollista saada 
tietoa varsinaiseen koulutusprosessin laatuun liittyen, mutta se ei ole tämän työn ai-
heena. Sivuan sitä kuitenkin. 
 
9.2.1 Itsearvioinnin käsittely tilasto-ohjelmalla 
 
Ajoin koko saadun itsearvioinnin numerodatan SPSS-ohjelmaan. Kaikkiaan vastauk-
sia tuli 91 (N=91). Näistä 35 vastasi ensimmäisellä kierroksella ja 56 toisella kierrok-
sella. Ensimmäisen kierroksen vastaajista 8 vastasi paperilla ja 27 oli alkuperäisiä 
sähköisen linkin vastaajia. Käsittelin ensin molempia aineistoja yhdessä tutkinnoittain 
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ja sen jälkeen jaoin aineiston kahtia opetushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmiin. 
Uudessa jaetussa aineistossa opetushenkilöstöä oli 45 ja muuta henkilöstöä 38. En-
simmäisen kierroksen paperilomakkeissa ei kysytty tätä tietoa ja näitä vastaajia oli 
yhteensä 8. Kuvassa 11 vastaajien graafinen kuvaus.  
 
 
 
KUVA 11. Itsearviointien vastaajat henkilöstöryhmittäin. 
 
Laskin aineistosta keskiarvoja ja mediaaneja eri ryhmiä vertaillen, korrelaatioita eri 
ryhmiä vertaillen ja käytettyä aikaa.  
 
9.2.2 Itsearvioinnin tilastollinen vertailu 
 
Ensin tein keskiarvovertailuja koko aineistolla (N=91, 5 tutkintoa) siten, että muuttu-
jana oli henkilöstöstatus. Koko aineiston vertailu on esitetty taulukossa 6. Koko ai-
neiston osalta merkittäviä eroja ei syntynyt. Vastauksissa keskiarvon ja mediaanin 
välille syntyi eroa, samoin vastausajassa sekä ammatinopettajien että muun henkilös-
tön välille, mutta myös keskiarvon ja mediaanin välille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kierros 
opettajat
12 %
I kierros muu 
henkilöstö
18 %
I kierros ei tietoa
9 %
II kierros 
opettajat
37 %
II kierros muu 
henkilöstö
24 %
Koko aineisto N=91
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TAULUKKO 6. Vastausten keskiarvot henkilöstöryhmittäin jaettuna. 
 
Koko aineisto 
N=91 
Amma-
tin-
opettaja 
keski- 
arvo 
Mediaa-
ni 
Muuta 
henkilös-
töä 
keski-
arvo 
Mediaa-
ni 
Ei tietoa 
keski-
arvo 
Mediaa-
ni 
Kaikkien 
keski-
arvo 
Vastaamiseen kulunut aika 
(sekuntia) 3974 2893 3358 2119   3086 
Vastaamiseen kulunut aika 
(minuuttia) 63 48 56 35   51 
Minkä arvosanan antaisit oh-
jaamiselle arvioitavassa tut-
kinnossa? 
3,56 4,00 3,55 3,50 3,75 4,00 3,73 
Minkä arvosanan antaisit 
henkilökohtaistamiselle arvi-
oitavassa tutkinnossa? 
3,42 4,00 3,42 3,00 3,50 4,00 3,56 
Minkä arvosanan antaisit il-
mapiirille arvioitavassa tut-
kinnossa? 
3,44 3,00 3,29 3,00 3,63 3,50 3,31 
Minkä arvosanan antaisit 
koulutuksen toteutukselle 
arvioitavassa tutkinnossa? 
3,42 3,00 3,37 3,00 3,50 3,00 3,22 
Minkä arvosanan antaisit op-
pimisympäristöille arvioita-
vassa tutkinnossa? 
3,47 4,00 3,66 4,00 3,50 3,50 3,69 
Minkä arvosanan antaisit työ-
elämäyhteyksille arvioitavas-
sa tutkinnossa? 
3,51 4,00 3,68 4,00 3,50 3,50 3,70 
Minkä arvosanan antaisit vai-
kuttavuudelle arvioitavassa 
tutkinnossa? 
3,27 3,00 3,39 3,00 3,50 3,50 3,28 
Minkä arvosanan antaisit ko-
konaisuudessaan arvioitavalle 
tutkinnolle? 
3,58 4,00 3,63 4,00 3,63 3,50 3,72 
KESKIARVO 3,46 3,63 3,50 3,44 3,56 3,56 3,52 
 
Tarkastelin seuraavaksi tarkemmin vain yhtä tutkintoa henkilöstöstatuksen osalta. 
Otin esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, koska siinä oli eniten 
paperilomakkeella palautettuja vastauksia, joista status ei tule ilmi. Vertailu on esitetty 
taulukossa 7. Tässä vertailussa on jo huomattaviakin eroja vastaajan henkilöstöstatuk-
sen ja vastausten keskiarvon välillä. Joissakin kysymyksissä on jopa numeron ero 
(henkilökohtaistaminen, ilmapiiri ja koulutuksen toteutus), mikä keskiarvoissa on jo 
merkittävää. Olisiko syytä selvittää tarkemmin tutkinnoittain vastaajien eroja ja käsi-
tellä niitä konsensuskokouksissa? Minkä takia ollaan näin erimielisiä? 
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TAULUKKO 7. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon vastausten keskiar-
vot henkilöstöryhmittäin jaettuna. 
 
Käsi- ja taideteollisuusalan  
perustutkinto  
N=14 
Opetus-
henkilös-
töä 
N=4 
Muuta 
henkilös-
töä 
N=4 
Ei tietoa 
N=6 
Kes-
kiarvo 
Minkä arvosanan antaisit ohjaamiselle ar-
vioitavassa tutkinnossa? 3,75 3,75 3,83 3,78 
Minkä arvosanan antaisit henkilökohtais-
tamiselle arvioitavassa tutkinnossa? 4,00 3,00 3,67 3,56 
Minkä arvosanan antaisit ilmapiirille arvi-
oitavassa tutkinnossa? 4,50 3,50 3,83 3,94 
Minkä arvosanan antaisit koulutuksen to-
teutukselle arvioitavassa tutkinnossa? 4,25 3,25 3,50 3,67 
Minkä arvosanan antaisit oppimisympäris-
töille arvioitavassa tutkinnossa? 3,75 4,00 3,50 3,75 
Minkä arvosanan antaisit työelämäyhteyk-
sille arvioitavassa tutkinnossa? 3,75 3,75 3,50 3,67 
Minkä arvosanan antaisit vaikuttavuudelle 
arvioitavassa tutkinnossa? 3,50 3,50 3,50 3,50 
Minkä arvosanan antaisit kokonaisuudes-
saan arvioitavalle tutkinnolle? 4,00 3,50 3,67 3,72 
KESKIARVO 3,94 3,53 3,63 3,70 
 
Korrelaatioita laskin sen selvittämiseksi, voiko jokin osa-alue olla voimakkaassa yh-
teydessä toiseen. Tämä mahdollisesti selittäisi joitakin vahvuuksia tai kehittämiskoh-
teita. Korrelaation laskin Pearsonin korrelaatiolla (Metsämuuronen 2001a, 58). Koko 
aineistossa suunnilleen kaikki korreloivat keskenään, mikä taas ei anna meille mallin 
kehittämisen suhteen lisätietoa. Tutkintokohtaisessa tarkastelussa eroja alkaa löytyä. 
Joissakin tutkinnoissa korrelaatioita ei löydy lainkaan ja muutamissa tutkinnoissa on 
joitakin korrelaatioita. Selvää yhteyttä sen sijaan löytyy henkilökohtaistamisesta use-
assa tutkinnossa. Henkilökohtaistaminen korreloi yleisimmin ohjaamisen, koulutuk-
sen toteutuksen, työelämäyhteyksien, vaikuttavuuden ja kokonaisarvion kanssa. Tämä 
onkin varsin hyvin järkeen käypää, mikäli henkilökohtaistamisessa onnistutaan, se 
vaikuttaa kaikkeen opiskeluun ja koulutuksen sujumiseen aina valmistumiseen ja työl-
listymiseen saakka. Jos taas henkilöstö kokee, että henkilökohtaistaminen ei ole onnis-
tunut laatutavoitteiden mukaan, muutkaan osa-alueet eivät toteudu laatutavoitteiden 
mukaisesti.  
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9.3 Arvioinnin yhteenveto suhteessa viitekehykseen 
 
Pohdin seuraavaksi auditointimallin molempien kokeilukierrosten onnistumista suh-
teessa opinnäytetyön alussa esiteltyyn teoria-aineistoon. Otsikoina toimivat tämän 
opinnäytetyön kehittämistehtävän ongelmat.  
 
9.3.1 Oikeiden asioiden mittaaminen 
 
Asetin mallille yhdeksi tavoitteeksi oikeiden asioiden mittaamisen. Mikä on se laatu-
tekijöiden yhdistelmä, joka parantaa koulutusprosessin laatua ja mitataanko tässä audi-
toinnissa tätä? Ihan ensimmäiseksi perustehtävä tulisi kirkastaa kaikille osallistujille, 
jotta arvioinnin pohjalla olisi selkeä ja samansisältöinen perustehtävä, käsitys siitä 
miksi täällä töitä tehdään. 
 
Arvioinnissa on perusteltua käyttää sekä mitta-asteikkoja että muuta arviointia. Tämä 
toteutuu tässä sisäisen auditoinnin mallissa, jossa verrataan opiskelijapalautteiden nu-
meroarvoja itsearvioinnin numeroarvoihin ja sen lisäksi arvioidaan sanallisesti sekä 
vahvuuksia että kehittämiskohteita. Myös vapaalle arvioinnille on annettu tilaa kunkin 
teeman yhteydessä. Ammattikorkeakoulujen johdon katselmusten (Kantola ym. 2009) 
monipuolisesta lähestymistavasta on otettu mallia huomioimalla tietoa myös tausta-
aineistosta. Itsearvioinnin teemat poimittuna ISKUT-kyselyn indekseistä mittaavat 
varsin monipuolisesti koulutusprosessia. Joitakin asioita tulisi kuitenkin mielestäni 
vielä täsmentää, jotta voidaan todellakin puhua ”oikeiden asioiden mittaamisesta”.  
 
Laatupalkintomallien pohjalta tässä SAMIn mallissa tulisi täsmentää vielä kokonai-
suuksien näkemistä; kuinka koulutusprosessi toimii suhteessa SAMIn koulutuksen 
kokonaisuuteen? Samoin laatupalkintomallit korostavat henkilöstön osaamista, oppi-
mista, motivointia ja tyytyväisyyttä. SAMIn malliin voitaisiin vaivattomasti yhdistää 
jo tehdyt opetushenkilöstön osaamiskartoitukset ja työtyytyväisyysmittaukset tausta-
tietoaineistoksi. Vielä tästäkin jää pohdittavaksi opettajuuden olemus ja sen vaikutus 
koulutusprosessin laatuun: Millainen on hyvä opettaja? Miten opettajuus kehittyy? 
Mikä on opettajien kompetenssi?  
 
Laatupalkintomallit (MBNQA, EFQM, Suomen Laatupalkinto) korostavat myös tu-
loksia. Meidän mallimme keskittyi enimmäkseen prosessiin. Tuloksia pohdittiin vai-
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kuttavuuden teemassa, mutta ehkä tähän teemaan voisi lisätä taustatietoja työllistymi-
sestä ja jatko-opinnoista. Näiden tutkintokohtainen kerääminen on kuitenkin hankalaa, 
olisiko koulutusalakohtainen tieto näin ollen riittävä? 
 
EFQM-mallin prosessien arvioinnin (EFQM Model 2010, 16) kuvauksessa kiinnite-
tään huomiota prosessien priorisointiin. Meidän mallimme ei ota kantaa siihen, mikä 
koulutusprosessin osa-alue on toista tärkeämpi. Koulutuksen laadun kehittämiseksi 
todennäköisesti olisi syytä selvittää ja mahdollisesti myös auditointimallissa pisteillä 
arvottaa eri osa-alueita toisia tärkeämmäksi. Tämä helpottaisi myös konsensuskoko-
uksen pysymistä asiassa. Myös tärkeä prosessien kuvaaja ja ohjaaja eli opetussuunni-
telma jää tässä arviointimallissa täysin ilman huomiota. Toisaalta voi olla, että opetus-
suunnitelmien mukaanotto lisäisi arviointiprosessin laajuutta liikaa. Opetussuunnitel-
mat lienee syytä arvioida erikseen omassa arviointiprosessissaan. Tämän opetussuun-
nitelmien arvioinnin voisi ajoittaa siten, että siitä saatua tietoa voidaan hyödyntää kou-
lutusprosessien auditoinnissa ja toisaalta opetussuunnitelmien arviointi virittäisi osal-
listujia jo tulevaan auditointiin. 
 
Laatupalkintomalleille yhteistä on myös se, että kaikissa kiinnitetään huomiota johta-
juuteen. Meidän mallimme jättää ilmaan lähes kokonaan vastuukysymykset ja proses-
sien omistajuuden. Mikä vastuu koulutusprosessin onnistumisesta tai epäonnistumi-
sesta on korkeimmalla johdolla, mikä vastuu lähiesimiehellä (koulutuspäälliköllä), 
mikä vastuu on toimijoiden kollegiaalisella ryhmällä ja mitä toimijalla eli yksittäisellä 
opettajalla itsellään? 
 
Muiden oppilaitosten kokemusten ja tutkimusten nojalla olisi tärkeää arvioida myös 
koulutusprosessin alkuvaihetta; markkinointia, koulutuksen vetovoimaa, opiskelijaksi 
hakeutumista ja opiskelijoiden valintaa. Kuinka nämä toimivat? Mikä merkitys opis-
kelijan hakeutumistoiveilla on hänen kokemuksiinsa koulutusprosessista? Kuinka hä-
nen ennakko-odotuksensa täyttyvät? Millaisia opiskelijoita tutkintoihin hakeutuu? 
Kansankielellä sanottuna, millaista on koulutettava aines, kuinka aines vaikuttaa lop-
putulokseen? Eri tutkinnoissa nämä erot voivat olla varsin suuriakin ja joskus tutkin-
non henkilöstö onnistuu loistavasti opiskelijoiden taustoista huolimatta ja joskus taas 
onnistuminen ei ole niin hyvää, vaikka opiskelijoiden taustat antaisivat parempaa 
odottaa. 
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9.3.2 Henkilöstön osallistaminen 
 
Henkilöstön osallistamisen näkökulma liittyi siihen, kuinka halukkaasti henkilöstö 
osallistuu arviointiin ja arvioinnista nousseiden kehittämishankkeiden toteutukseen. 
Arvioinnin ongelmakohtana yleisesti on pidetty sitä, että johto ja henkilöstö eivät si-
toudu arviointiprosessiin (Kantola ym. 2009, 19 – 20). Tähän on pyritty erityisesti 
panostamaan tässä SAMIn mallissa antamalla kaikille yhtäläisen mahdollisuuden vas-
tata itsearviointiin ja sen jälkeen osallistua keskusteluun konsensuskokouksissa. Yhtä-
läinen osallistuminen ei kuitenkaan ole kovin helppoa. Mallia tulisikin mielestäni ke-
hittää tältä osin. 
 
Yhtäläinen osallistuminen lähtee organisaation tavasta toimia. Kuinka me toimimme 
kuin oppiva organisaatio? (Virtanen 2005, Sarala & Sarala 1996.) Onko työntekijöillä 
mahdollisuus ratkaista ongelmia ja kehittää toimintaa, onko työntekijöillä mahdolli-
suus kokeilla pelkäämättä seurauksia, kannustetaanko työyhteisössä ottamaan vastuuta 
omasta työstään? Kuten aiemmin jo kävi ilmi, työyhteisössä ei tarvitse vallita harmo-
nia ja yksimielisyys asioista. Ihmisiä tulee rohkaista ilmaisemaan todelliset mielipi-
teensä, epäilynsä ja kritiikkinsä. Pelkkä kohtelias keskustelu ei edistä työssä esiintyvi-
en ongelmien ratkaisua (Mäkipeska & Niemelä 1999, 94 – 96). 
 
Jotta osallistuminen mahdollistuu, tarvitaan dialogia. Dialogi vaatii kollegiaalisuutta, 
luottamusta, kuuntelua, avoimuutta. (Jalava 2001, Isaacs 2001.) Pitäisikö kollegiaali-
suuden ja avoimen ilmapiirin luomiseksi auditoijia nimittää vertaisarvioijiksi?  Dialo-
gia pohdittaessa tulee pitää mielessä jo olemassa olevien kollegiaalisten ryhmien kes-
kustelun taso. Millaisia statusongelmia ryhmissä on; ketkä puhuvat ja ketkä ovat hil-
jaa? Voisiko dialogin tasoa ja osallistumista keskusteluun nostaa antamalla osallistu-
jille rooleja tai tehtäviä konsensuskokouksessa? Voisiko välillä teemoja pohtia pareit-
tain? Konsensuskokouksen lopuksi on aina tehty kierros, jossa jokainen saa määrittää 
mielestään tärkeimmän kehittämiskohteen. Nämä nimeämiset saattavat helposti johtaa 
siihen, että ryhmän vahvojen mielipiteitä seuraillaan. Kollegiaalisten ryhmien keskus-
telun tasoa ja toimintaa kannattaisi kehittää muutoinkin kuin osana auditointiprosessia. 
Kollegiaalisen ryhmän hyvä toiminta lisäisi kehittämisen tehokkuutta. 
 
Tärkeimpänä osallisuutta lisäävänä tekijänä näen esimiesten, erityisesti lähiesimiesten 
(koulutuspäälliköiden) toiminnan auditointiprosessissa (Viitala 2007, Jalava 2001). 
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Lähiesimiehen rooli tulisikin nostaa tärkeämmäksi prosessissa; tulisi korostaa esimie-
hen tukea osallistujille ja esimiehen oman heittäytymisen rohkeasti etsimään parempia 
toteutustapoja tulisi toimia esimerkkinä alaisille. Esimiehet tarvitsevat tässä sekä tukea 
että koulutusta, jotta he osaavat toimia valmentajan tavoin auditointiprosessissa ole-
valle henkilöstölle. Esimiesten toiminta vaikuttaa oleellisesti myös auditointiprosessis-
ta nousseiden kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen. 
 
Yhteistoiminnallisten kokeilujen valossa voisi olla myös syytä pohtia osallistumisen 
pakkoa ja vapaaehtoisuutta. Kuinka todellista on pakotettu osallistuminen kehittämi-
seen? Eikö enemmin tulisi luoda tilanteita, joissa kehittämiseen osallistuminen on 
haluttavampi vaihtoehto kuin siitä ulkopuolelle jättäytyminen? Myös ainainen virka-
miesmäinen toiminta mietityttää. Kuinka innokasta kehittäminen on, jos siinä ei ole 
tunnetta mukana? Sadutuksen piirteiden käyttäminen saattaisi myös saada itsearvioin-
tiin uutta näkökulmaa ja saisi osallistujat pohtimaan koulutusprosessia eri tavalla. Nyt 
valmiiksi annetut teemat ohjaavat vastaajat ajattelemaan niitä, eikä mitään muuta. 
Mistä me voimme ennakkoon tietää, että mikä on osallistujien mielestä polttavin asia, 
vaikka tarkastelu monipuolinen onkin? Myös uusien innovaatioiden syntyminen pro-
sessissa jää tällä menettelyllä vähäiseksi. 
 
9.3.3 Kustannustehokkuus ja käytännön toteutus 
 
Ei pelkästään mallin kustannustehokkuus, vaan myös koulutusprosessin kustannuste-
hokkuus tulisi ottaa huomioon. Julkiselle sektorille tarkoitettu CAF-arviointimalli 
kehottaa huomioimaan kustannustehokkuuden yhtenä julkisen toiminnan arvioinnin 
keskeisenä piirteenä.  
 
Itse auditointimallin kustannukset muodostuivat 1000–1300 euroon / tutkinto. Osa 
kustannuksista oli laskennallisia, eikä näin ollen muodostunut varsinaiseksi kustan-
nukseksi kirjanpitoon. Johdon mielestä kustannus on edullinen saavutettuun hyötyyn 
nähden. 
 
Hyvä itsearviointi on avoin ja rehellinen (Kekäle & Lehikoinen 2000, 43). Perimmil-
tään uskotaan, että ihmisellä on kyky ratkaista toimintaympäristössään havaitsemiaan 
ongelmia. Auditoinnissa tavoitellaan konsensusta laatutilanteesta ja kehittämistarpees-
ta. Arvioijan roolina on sovitella ja neuvotella eri näkemysten välillä. Laatupalkinto-
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malleille yhteistä on, että pyritään kuvaamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Säh-
köinen itsearviointi sai kiitosta osallistujilta. Laatutavoitekuvauksen jälkeen oli hel-
pompaa arvioida toteumaa. Sähköinen vastaaminen on helppoa ja myös minun kannal-
tani sähköisten tulosten käsittely oli vaivatonta. Myös vastaamisen etenemisen seuran-
ta oli vaivatonta ja saatoin muistuttaa vastaamattomia tarpeen mukaan.  
 
Konsensuskokoukset sujuivat teknisesti hyvin. Kokousmateriaali valmisteltiin huolel-
la ja lähetettiin osallisille etukäteen tutustumista varten. Itse kokouksiin varattiin pää-
sääntöisesti riittävästi aikaa ja kokoukset pystyttiin pitämään kohtuullisen häiriöttö-
mästi. Kokouksen jälkeiset muistiot toimitettiin kaikille ja päätösten toimeenpanoa 
seurattiin. Toimeenpanon seuraajana oli alkuvaiheessa apulaisrehtori. On hyvä, että 
johto on sitoutunut kehittämishankkeisiin. Kuinka toimeenpanossa oli mukana ja 
kuinka sitä seurasi lähiesimies eli koulutuspäällikkö? Kehittämishankkeiden etenemi-
sen seuranta jatkon osalta jäi koulutuspäällikölle. Kehittämishankkeiden seurannasta 
sovittiin, että kollegiaalinen ryhmä kirjaa tavoitteet seuraavaan toimintasuunnitel-
maansa ja suunnitelmien toteutumista seurataan normaalin tavan mukaan kolme kertaa 
vuodessa. Konsensuskokoukset ajoittuivat siten, että vuoden 2010 toimintasuunnitel-
mat olivat jo valmiit ja nyt näiden kehittämiskohteiden päätyminen vuoden 2011 toi-
mintasuunnitelmiin tulee varmistaa. 
 
Osallisuuden näkökulmasta auditointiprosessissa jokaisen itsenäisesti tekemä itsearvi-
ointi antaa mahdollisuuksia yksilöllisen vastuun toteutumiseen, samoin kuin positiivi-
sen keskinäisriippuvuuden edistämiseen, mikäli prosessi pystytään informoimaan oi-
kein. Konsensuskokoukset mahdollistavat suoran vuorovaikutuksen ja mahdollisuus 
yhtäläiseen osallistumiseenkin on olemassa. Tämän auditointiprosessin suunnittelu on 
ollut pienen ryhmän työtä, mutta koulutusalojen kehittämishankkeiden suunnitteluun 
ja toteuttamiseen voivat kaikki osallistua 
 
9.4 Suositukset malliksi  
 
Koulutusprosessien laadun sisäisen auditoinnin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopis-
tossa voi mielestäni jatkossa toteuttaa lähes täysin toisella kierroksella toteutetulla 
mallilla. Malli antaa mielestäni tietoa ja osallistaa henkilöstöä oman työnsä kehittämi-
sessä. Mallin eri vaiheiden kehittämiskohteet tai erityishuomiot esittelen kuvassa 12. 
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KUVA 12. Sisäisen auditoinnin mallin kehittämiskohteet ja erityishuomiot. 
 
Toimenpiteinä uudistetun koulutusprosessien auditoinnin mallin toimeenpanossa esi-
tän seuraavia: 
1. Koulutuspäälliköiden roolia koko prosessissa on kirkastettava.  
 Koulutuspäälliköille on esiteltävä perusajatuksia valmentavasta ja voi-
maannuttavasta esimiestyöstä ja annettava esimerkkejä kuinka toimia 
prosessien auditoinnissa valmentavalla otteella. 
 Konsensuskokouksissa koulutuspäällikön on valittava toimiminen 
oman väkensä puolella ja yhteisrintamassa. Henkilöstöä ei saa jättää 
yksin kehittämishaasteiden edessä.  
 Kehittämishankkeiden toteutuksessa ja seurannassa on koulutuspäälli-
kön rooli avainasemassa. 
2. Auditoijien työskentelyä konsensusvaiheessa on täsmennettävä. 
 Auditoijien on pidettävä etukäteispalaveri aineiston analysoijan kanssa, 
jolloin voidaan keskustella jo etukäteen todennäköisesti nousevista ke-
• Tärkeää osallistuvan henkilöstön valinta ja perehdyttäminen.
• Oltava ajallisesti riittävän lähellä itsearviointia.
• Koulutuspäälliköiden roolia täsmennettävä.
INFORMOINTI
• Toimii hyvin näin.
• Tarvittaessa muutetaan laatutavoitekuvausten osalta, jos 
arvioitavana muita kuin perustutkintoja.
ITSEARVIOINTI
• Analysointia pohdittava; onko syytä erotella opetus- ja muu 
henkilöstö?
• Tausta-aineistoon lisäksi harkittava osaamiskartoituksen 
tuloksia ja opetussuunnitelmien laadun arviointia.
ANALYSOINTI JA 
TAUSTA‐AINEISTO
• Auditoijien oma aloituspalaveri ennen kokousta, jotta 
kokouksen kulku täsmentyy ja pysyy aiheessa ja aikataulussa.
• Osallistujien tasapuolista osallistumista kokouksen kulkuun 
tarkkailtava.
KONSENSUS‐
KOKOUKSET
• Resursointia, hankkeistusta ja koulutuspäällikön roolia 
täsmennettävä.
• Kehittämis- ja viestintäpalveluille osavastuu 
kehittämishankkeista.
• Hyvien käytäntöjen jakaminen ja mentorointi mietittävä 
paremmin.
KEHITTÄMIS‐
HANKKEIDEN 
TOTEUTUS JA 
SEURANTA
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hittämisaiheista. Näin niille osataan varata kokouksessa riittävästi ai-
kaa.  
 Konsensuskokous on saatava pidettyä suunnilleen aikataulussa ja asias-
sa. Kokouksen venyminen pitkäksi aiheuttaa sen, että kehittämiskoh-
teiden valintaan ei voida käyttää riittävästi aikaa. 
 Auditoijien on omalla työskentelyllään voimaannutettava henkilöstöä 
kehittämisprosessissa. Auditoijien tulee osoittaa, että kehittämishaas-
teet ovat yhteisiä. 
3. Kehittämishankkeiden toteutusta ja seurantaa on kehitettävä. 
 Erityinen puute oli mentoroinnin vähyys kehittämishankkeiden toteu-
tuksessa. Ne tutkinnot, joiden vahvuudet liittyivät toisten tutkintojen 
kehittämiskohteisiin, tulisi nimetä mentoreiksi ja tutkinnossa toimivan 
henkilöstön tulisi saada valmiuksia ja resursseja mentorointitoimintaan. 
 Kehittämiskohteiden hankkeistusta, aikataulutusta ja resursointia tulee 
täsmentää. Myös vastuutahot tulee määritellä selkeästi. Kehittämis- ja 
viestintäpalveluiden pitää ottaa joku rooli tässä kehittämistyössä erityi-
sesti mentoroinnin koordinoinnin näkökulmasta.  
 
 
10 PÄÄTÄNTÖ    
 
Aiheen valinta oli mielestäni onnistunut. Asia on ajankohtainen sekä työnantajani Sa-
vonlinnan ammatti- ja aikuisopiston näkökulmasta että koulutuksen kehittämisen nä-
kökulmasta yleensäkin. Itsellenikin aihe oli ajankohtainen oman tehtävänkuvani muut-
tumisen myötä laatuasioiden tullessa enemmän vastuulleni. Aiheen valinnan kautta 
pystyin yhdistämään itselleni tärkeitä asioita mielekkäällä tavalla. Työn toteutus ko-
konaisuutena sujui muutoin jouhevasti, mutta aikataulu meni kevään osalta aika kiirei-
seksi, koska auditointeja päätettiin suorittaa viisi enemmän kuin alun perin suunnitel-
tiin. Kaikki työvaiheet tässä opinnäytteessä eivät ehkä olleet johdonmukaisessa järjes-
tyksessä. 
 
Teoreettinen viitekehys on laadun osalta aika laaja. Tämä laajuus on perusteltua siitä 
syystä, että tämän avulla voidaan pohtia laadun arviointia eri näkökulmista ja näin 
perustella myös sitä, miksi meille on valittu tämä malli. Osallistamisen viitekehys 
pohjautuu suurelta osin esimiestyön osallistavaan vaikutukseen ja esimiehen voi-
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maannuttavaan toimintaan, samoin kuin organisaatioiden yleisen toimintakulttuurin 
osallistavan vaikutuksen pohdintaan. Henkilöstön oman toiminnan ja sen vaikutuksen 
pohtiminen jää vähemmälle. 
 
Käytännön kokeilut eli kaikkiaan yhdeksän läpivietyä koulutusprosessien auditointia 
onnistuivat mielestäni hyvin. Näistä kokeiluista sain paljon hyödynnettävää tietoa sekä 
laadun toteutumisesta organisaatiossamme, mutta myös laadun arvioinnin problema-
tiikasta. Kokeilut olivat erittäin tarpeellisia, ilman niitä mallin kehittäminen ei olisi 
onnistunut näin hyvin.  
 
Kuinka luotettava tämä tutkimus toimintatutkimuksen viitekehyksessä sitten oli? Suo-
jasen (1992, 50 – 54) mukaan toimintatutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa kiinni-
tetään huomiota sekä aineiston validiteettiin ja reliabiliteettiin että aineistosta tehtyjen 
johtopäätösten validiteettiin. Aineiston validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin eri mene-
telmin kerätty tutkimusaineisto kuvaa tutkimuskohdetta. Toimintatutkimuksen keskei-
sin menetelmä eli osallistuva havainnointi edellyttää tutkijalta samanaikaista tilantei-
den tarkkailua ja muutosprosessien johtamista. Jotta saadaan kerättyä luotettavaa tie-
toa monisyisestä tilanteesta, pitää suunnitella tiedon koonta- ja tallennusmenetelmät. 
Toimintatutkimuksessa on hyvät edellytykset tulkita havainnoidut asiat oikein tutki-
musprosessin luonteen johdosta, koska asiat tulevat esille yleensä useita kertoja. Tut-
kijalla on lisäksi tilaisuus kontrolloida muilla menetelmillä saamaansa tietoa. Tässä 
opinnäytetyöprosessissa mielestäni onnistuttiin aineiston keräämisen luotettavuudessa. 
Kaikkiaan yhdeksän auditointia antoi paljon tietoa ja sen lisäksi kerätty haastatteluai-
neisto ja kvantitatiivinen tarkastelu yhdessä tekevät tämän tutkimuksen aineiston ke-
ruusta validiteetin. Toimintatutkimuksen reliabiliteetti ei ole niin tärkeällä sijalla kuin 
kokeellisissa tutkimuksissa, mutta tietenkin perustavanlaatuinen virhe tiedonkeruun 
suunnittelussa voisi tätä heikentää. Tässä tutkimuksessa juuri ennalta asetetut teemat 
asettavat kyseenalaiseksi sen, onko kerätty tieto oikeaa.  
 
Johtopäätösten luotettavuus Suojasen mukaan (1992, 52 – 54) lisääntyy, jos tutkija 
ymmärtää tutkittavien kielenkäyttöä ja kulttuuria, on viettänyt heidän kanssaan aikaa 
ja toiminut monipuolisissa tilanteissa. Tutkijana minulla näin ollen on hyvät mahdolli-
suudet tehdä luotettavia johtopäätöksiä, koska olen itse toiminut monissa tehtävissä, 
myös opettajana, tässä organisaatiossa useita vuosia.  Vaikka aineisto olisi validi, ei se 
yksin vielä takaa johtopäätösten luotettavuutta. Arviointivaihe on toimintatutkimuksen 
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heikoin lenkki. Muutokset ihmisten asenteissa ovat erityisen vaikeita mitata ja osoittaa 
johtuviksi kohdistetuista toimenpiteistä. Suojasen mukaan johtopäätöksiä tehdessä ja 
aineistoa analysoitaessa yleisimmin sattuu kolmenlaisia virheitä: 
1. Holistinen erhe, jossa tapahtumien tulkitaan olleen jäsentyneempiä 
kuin ne ovatkaan. 
2. Valio-harha, jossa erikoisasemassa olevien henkilöiden antamaa infor-
maatiota ylikorostetaan. 
3. Pitäytyminen alkuperäisiin kuvauksiin. 
 
Tutkimustulosten yleistettävyyteen kannattaa suhtautua hyvin varovaisesti myös tässä 
toimintatutkimuksessa. Tämä malli ja nämä menetelmät näyttävät toimivan hyvin ke-
hittämisen välineenä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa, mutta siirrettynä muu-
alle, ne saattaisivat aiheuttaa lähinnä hämmennystä. Siirrettävyyden kannalta ensim-
mäinen vaatimus olisi ISKUT-palautejärjestelmän käyttäminen, koska koko malli pe-
rustuu sille. Toinen vaatimus olisi kollegiaalisen toiminnan jäsentyminen jo ennalta, 
koska näin arviointi ja kehittäminen voidaan järjestää saman henkilöstön jouhevana ja 
luontevana jatkumona.  Myös minun oma roolini tässä sekä tutkijana että toimessani 
kehittämiskoordinaattorina antoivat minulle pohjaa käsitellä saatua tietoa siten, että 
sitä voitiin hyödyntää prosessissa ja tällaisia henkilöitä ei kaikissa organisaatioissa 
välttämättä ole käytettävissä.  
 
Tämä opinnäytetyöprosessi vahvisti omaa ammattilaisuuttani koulutusprosessien ke-
hittämisessä. Opinnäytteen ja sen aikana kehitetyn mallin avulla myös työnantajani 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto vahvistuu prosessiensa tuntijana ja kehittäjänä. 
Henkilöstö on kokenut auditointiprosessit voittopuolisesti positiivisina, mikä oli tavoi-
tekin. Toivon voivani työssäni kehittämiskoordinaattorina hyödyntää näitä positiivisia 
kokemuksia siten, että kehittämistoimintaan on enemmän halukkaita osallistujia. Hen-
kilöstön voimaannuttaminen oman työn arviointiin ja kehittämiseen on myös näissä 
auditoinneissa onnistunut, ainakin joiltakin osin. 
 
Jatkotoimina mielestäni kannattaisi entistä enemmän panostaa Savonlinnan ammatti- 
ja aikuisopiston henkilöstön osallistamiseen ja oppivan organisaation ajatuksen syven-
tämiseen. Työntekijöistä itsestään nousevat kehittämisaiheet ja – ratkaisut luovat or-
ganisaatioon sellaista toivoa kehittymisestä, että se jo itsessään voimaannuttaa organi-
saatiota parempiin suorituksiin. Tässä yhteydessä kannattaisi myös pohtia kannusta-
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misen elementtejä päivittäisessä työssä. Esimiestoiminnan kehittäminen valmennuk-
sen näkökulmasta saattaisi myös tuoda uusia ulottuvuuksia asiantuntijaorganisaation 
työhön. 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on päätetty kokeilla ja ehkä myös ottaa käyt-
töön osittain samalle idealle rakentuvia sisäisiä auditointiprosesseja johdon toimintaan 
ja tukipalveluprosessien toimintaan. Näitä pilotoidaan jo vuosina 2010 ja 2011. Näin 
tämä opinnäytetyöprosessi on poikinut laajemminkin oppilaitoksen kehittämiseen täh-
täävää toimintaa.  
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YDINMODULIT
Tulokysely Olokysely Päättökysely
k1 Tästä koulutuksesta oli helppo saada tietoa
k2 Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja 
todellisuutta vastaavaa
k3 Opiskelijan opas sisältää riittävästi tietoa opiskeluun 
liittyvistä asioista
Olen saanut riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä 
asioista
Olen saanut riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä 
asioista
k4 Olen tutustunut ohjatusti alani opetussuunnitelmaan Tunnen alani opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman
k5 Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta jatko-
opintoihin hakemisessa
k6 Olen saanut oppilaitokseltani tukea ja ohjausta 
työpaikan hakemiseen
k7 Henkilökohtaiset opiskelutarpeeni on huomioitu 
omassa opiskelusuunnitelmassani
Henkilökohtaiset opiskelutarpeeni ovat toteutuneet 
oman opiskelusuunnitelmani mukaisesti
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani on toteutunut 
tarkoituksenmukaisesti
k8 Mahdollinen aiemmin hankkimani osaaminen on 
tunnustettu omassa opiskelusuunnitelmassani
Opintojen toteuttamisessa on otettu huomioon 
aiemmin hankkimani ja tunnustettu osaaminen
Olen voinut hyödyntää aikaisempaa koulutustani ja 
työkokemustani henkilökohtaisessa 
opiskeluohjelmassani
k9 Minulla on mahdollisuus valita opintoja muilta aloilta Minulla on ollut mahdollisuus valita opintoja muilta aloilta
k10 Opiskeluryhmässäni on hyvä yhteishenki Opiskeluryhmässäni on hyvä yhteishenki Opiskeluryhmässäni on ollut hyvä yhteishenki
k11 Opiskeluryhmässäni vallitsee työrauha Opiskeluryhmässäni vallitsee työrauha Opiskeluryhmässäni on vallinnut työrauha
k12 Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat kannustavat 
ja myönteiset
Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat kannustavat 
ja myönteiset
Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet 
kannustavat ja myönteiset
kiu Opiskeluryhmässäni ilmenee koulukiusaamista Opiskeluryhmässäni ilmenee koulukiusaamista Opiskeluryhmässäni on ilmennyt koulukiusaamista
k14 Työskentelen aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi Työskentelen aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi Olen työskennellyt aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi
k15 Olen tyytyväinen saamaani opetukseen Olen tyytyväinen saamaani opetukseen Olen tyytyväinen saamaani opetukseen
k16 Tiedän opintojen arviointiperusteet ja arvioinnin 
oikaisumenettelyn Opintojeni arviointi on ollut oikeudenmukaista Opintojeni arviointi on ollut oikeudenmukaista
k17 Opettajat ovat ammattitaitoisia Opettajat ovat ammattitaitoisia Opettajat ovat opetustaitoisia
k18 Opettajat ovat ammattialansa osaajia
k19 Opiskelussa käytetyt oppimistehtävät ja -tilanteet ovat 
haasteellisia ja tukevat oppimistani
Opiskelussa käytetyt oppimistehtävät ja -tilanteet ovat 
haasteellisia ja tukevat oppimistani
Opiskelussa käytetyt oppimistehtävät ja -tilanteet ovat 
olleet haasteellisia ja tukivat oppimistani
k20 Saan tarvitessani yksilöllistä tukea ja ohjausta 
oppimisessani
Saan tarvitessani yksilöllistä tukea ja ohjausta 
oppimisessani
Olen saanut tarvitessani yksilöllistä tukea ja ohjausta 
oppimisessani
k21 Saamani palaute tukee oppimistani Saamani palaute tukee oppimistani Saamani palaute on tukenut oppimistani
k22 Yhteisten opintojen (äidinkieli, vieraat kielet…) opetus 
tukee ammattiin oppimista
Yhteisten opintojen (äidinkieli, vieraat kielet…) opetus 
tukee ammattiin oppimista
Yhteisten opintojen (äidinkieli, vieraat kielet…) opetus 
on tukenut ammattiin oppimista
k23 Olen tyytyväinen muun kuin opetushenkilöstön 
asiakaspalveluun
Olen tyytyväinen muun kuin opetushenkilöstön 
asiakaspalveluun
Olen tyytyväinen muun kuin opetushenkilöstön 
asiakaspalveluun
O
hjaam
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oulutuksen toteutus
k27 Opetuksessa käytettävät koneet ja laitteet ovat 
tarkoitukseen sopivia
Opetuksessa käytettävät koneet ja laitteet ovat 
tarkoitukseen sopivia
Opetuksessa käytettävät koneet ja laitteet ovat 
tarkoitukseen sopivia
k28 Opetustilat ovat mielestäni asianmukaiset Opetustilat ovat mielestäni asianmukaiset Opetustilat ovat mielestäni asianmukaiset
k29 Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimateriaaleja 
(kirjat, monisteet, cd:t, www…)
Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimateriaaleja 
(kirjat, monisteet, cd:t, www…)
Opetuksessa on käytetty monipuolisia 
oppimateriaaleja (kirjat, monisteet, cd:t, www…)
k30 Koulutus antaa minulle valmiudet osallistua 
ammattiosaamisen näyttöihin
Koulutus on antanut minulle valmiudet osallistua 
ammattiosaamisen näyttöihin
k31 Työssäoppiminen on edistänyt oppimistani Työssäoppiminen on edistänyt oppimistani
k32 Koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään Koulutus on antanut hyvät valmiudet työelämään
k33 Työssäoppiminen on organisoitu hyvin
k34 Olen tehnyt opinnäytetyöni yhteistyössä työelämän 
kanssa tai oppilaitoksen ulkopuolisille asiakkaille
k35 Opiskelu on kehittänyt yhteistyövalmiuksiani
k36 Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet koulutuksen aikana Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet koulutuksen aikana
k37 Kykyni tehdä ero olennaisen ja epäolennaisen välillä 
on lisääntynyt
k38 Koulutus on selkeyttänyt urasuunnitteluani Koulutus on selkeyttänyt urasuunnitteluani
k39 Koulutus motivoi minua hakeutumaan jatko-opintoihin Koulutus on motivoinut minua hakeutumaan jatko-opintoihin
yle Yleisarvioni saamastani koulutuksesta 
kouluarvosanoin (1-5)
Yleisarvioni saamastani koulutuksesta 
kouluarvosanoin (1-5)
Yleisarvioni saamastani koulutuksesta 
kouluarvosanoin (1-5)
k24 Olen valmis suosittelemaan oppilaitosta muille Olen valmis suosittelemaan oppilaitosta muille
k26 Olen tyytyväinen opintojeni hyödyllisyyteen Olen tyytyväinen opintojeni hyödyllisyyteen
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Tulokysely Olokysely Päättökysely
k40
Kanssani on keskusteltu oppilaitoksen toimintaa 
ohjaavista arvoista (toimintaperiaatteista) ja 
pelisäännöistä
Oppilaitoksen toimintaa ohjaavat arvot 
(toimintaperiaatteet) ja pelisäännöt näkyvät arjessa
Oppilaitoksen toimintaa ohjaavat arvot 
(toimintaperiaatteet) ja pelisäännöt näkyvät arjessa
k41 Olen keskustellut ohjaushenkilöstön kanssa 
odotuksistani ja opiskelutavoitteistani
Olen keskustellut ohjaushenkilöstön kanssa 
odotuksistani ja opiskelutavoitteistani
k42 Olen saanut tarvitessani yksilöllistä ohjausta ja tukea 
opiskelusuunnitelmani laatimisessa
Olen saanut tarvitessani yksilöllistä ohjausta ja tukea 
opiskelusuunnitelmani toteuttamisessa
Olen saanut tarvitessani yksilöllistä ohjausta ja tukea 
opiskelusuunnitelman toteutumiseksi
k43 Minulle on kerrottu, että voin vaikuttaa opintojeni 
toteuttamiseen
Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa opintojeni 
toteuttamiseen.
Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa opintojeni 
toteuttamiseen
k44 Huoltajillani/vanhemmillani on ollut mahdollisuus 
osallistua opintojeni suunnitteluun
Huoltajillani/vanhemmillani on mahdollisuus osallistua 
oppilaitoksen kanssa opiskeluani koskevaan 
yhteistyöhön
Huoltajillani/vanhemmillani on ollut mahdollisuus 
osallistua oppilaitoksen kanssa opiskeluani koskevaan 
yhteistyöhön
k45 Minulle on kerrottu työssäoppimisesta ja 
ammattiosaamisen näytöistä
Olen perehtynyt työssäoppimiseen ja 
ammattiosaamisen näyttöihin
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ovat 
tukeneet oppimistani
k46 Koen olevani opiskelemassa oikealla alalla Koen olevani opiskelemassa oikealla alalla
k47 Tiedän miten toimia jos opintoja jää rästiin Minulle on tarvittaessa tarjottu mahdollisuutta rästiin jääneiden opintojen suorittamiseen
Minulle on tarvittaessa tarjottu mahdollisuutta rästiin 
jääneiden opintojen suorittamiseen
k48 Opettajat kannustavat kansainväliseen toimintaan 
(kieliopinnot, vaihto-ohjelmat, projektit...)
Opettajat kannustavat kansainväliseen toimintaan 
(kieliopinnot, vaihto-ohjelmat, projektit...)
Opettajat ovat kannustaneet kansainväliseen 
toimintaan (kieliopinnot, vaihto-ohjelmat, projektit...)
k49 Opetusjärjestelyt mahdollistavat minulle osallistumisen 
kansainväliseen toimintaan
Opetusjärjestelyt ovat mahdollistaneet minulle 
osallistumisen kansainväliseen toimintaan
k50 Minulla on mahdollisuus valita opintoja toisista 
oppilaitoksista (esim. lukio…)
Minulla on ollut mahdollisuus valita opintoja toisista 
oppilaitoksista (esim. lukio…)
k51
Minulle on kerrottu, että opintojen suorittaminen muilla 
aloilla tai muissa oppilaitoksissa edellyttää huolellista 
opintojen aikataulutusta 
Opintoni muilla aloilla tai muissa oppilaitoksissa 
toteutuvat sujuvasti Opintoni muualla ovat toteutuneet moitteettomasti
k52 Olen tyytyväinen oppilaitoksen opiskelijapalveluihin Olen tyytyväinen oppilaitoksen opiskelijapalveluihin Olen tyytyväinen oppilaitoksen opiskelijapalveluihin
k53 Minua on opastettu tiedonhakupalvelujen (kirjasto, 
käsikirjasto, internet…) käyttöön Osaan käyttää tiedonhakupalveluja Olen käyttänyt kirjasto- ja tiedonhakupalveluja
k54 Olen tyytyväinen asuntola-asumiseen Olen tyytyväinen asuntola-asumiseen Olen tyytyväinen asuntola-asumiseen
k55 Saan vapaa-ajan ohjausta riittävästi Saan vapaa-ajan ohjausta riittävästi Olen saanut vapaa-ajan ohjausta riittävästi
k56 Minulle on kerrottu oppilaskunnan toiminnasta Minulla on mahdollisuus osallistua oppilaskunnan toimintaan
Minulla on ollut mahdollisuus osallistua oppilaskunnan 
toimintaan
k57 Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-
arvoisesti
Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-
arvoisesti
Opiskelijoita on kohdeltu oppilaitoksessa tasa-
arvoisesti
k58 Olen saanut valmiudet opiskella verkko-opintoja 
(oppimisalustan käyttö, verkkokurssitarjotin)
Minulla on mahdollisuus suorittaa opintoja verkko-
opintoina Olen suorittanut opintoja verkko-opintoina
k59 Kestävä kehitys on huomioitu opetuksessa Kestävä kehitys on huomioitu opetuksessa Kestävä kehitys on huomioitu opetuksessa
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k60 Lisäkysymykset kiusaamisesta jne. Tai vuosittain 
vaihtuvia kysymyksiä ajankohtaisista aiheista.
tvj Todennäköinen tilanteeni valmistumisen jälkeen
Vapaa sana -kysymykset:
a1 Mitä hyvää oli koulutuksessa?
a2 Kuinka kehittäisin koulutusta?
pt Lisäksi kyselyissä kysytään kohdentamistiedot (esim. oppilaitos ja perustutkinto) ja mahdollisesti taustatietoja (ikäryhmä, sukupuoli…).
Lisää ohjeita internet-kyselyn tekoon löytyy seuraavilta välilehdiltä sekä Word-ohjeesta ja esimerkki-datamatriisista.
K
iusaam
ispatteristo tm
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Koulutusprosessien itsearviointi
Tämä on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston oma työkalu koulutusprosessien arviointiin. Henkilöstön 
tekemän itsearvioinnin tavoitteena on löytää arvioitavan tutkinnon vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
Vastauksista kootaan yhteenveto, jota käsitellään konsensuskokouksessa yhdessä auditoijien kanssa. 
Auditoijilla on käytössään muutakin tietoa vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen. 
Vastaa kysymyksiin rehellisesti. Jokaisen henkilöllisyys pysyy salassa, yksittäisiä vastauksia ei näytetä. 
Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä. Näihin on vastattava, jotta pääset jatkamaan kyselyä 
eteenpäin. 
Jos joudut keskeyttämään vastaamisen, ohjelma lähettää sinulle sähköpostiin linkin, jonka avulla voit 
jatkaa vastaamista myöhemmin. 
Mitä arvioitavista tutkinnoista olet arvioimassa? 
 
  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto  
  Hiusalan perustutkinto  
  Talotekniikan perustutkinto  
  Varpala valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus / Koukku  
Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen 
aloitusta ja sen aikana. Opiskelijan tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden 
valinnan mahdollisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa 
kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja 
tuotoksiaan. Hän osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Hän osaa seurata opintosuoritusten 
kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. 
 
Opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Hän tunnistaa 
opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea. Hän 
osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja 
tietopalveluja. 
 
Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjaustoiminnalla tuetaan 
opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada 
henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada opiskelussa tai 
elämäntilanteiden muutoksissa tarvitsemiaan tukipalveluita. 
 
Opinto-ohjauksen järjestämisen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä 
tasa-arvoa. Tavoitteena on lisäksi lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, 
edistää työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin hakeutumista. 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto kiinnittää huomiota erityisesti niiden opiskelijoiden ohjaukseen, 
joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia (esimerkiksi luki-häiriö), poissaoloja koulutuksesta tai 
elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.  
Kuinka mielestäsi ohjaamisen laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi ohjaamisen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi ohjaamisen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit ohjaamiselle arvioitavassa tutkinnossa? 
 
Henkilökohtaistamisella tavoitellaan mahdollisimman hyvin opiskelijaa palvelevaa opiskelusuunnitelmaa/ 
tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa kunkin kohdalla. Opiskelijan yksilölliset valinnat ja arviointi 
suunnitellaan yhdessä opiskelijan, hänen ryhmänohjaajansa ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa, 
näyttötutkinnoissa mukaan otetaan tarvittaessa myös työelämän edustaja. 
 
Opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) 
tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää opiskelijan oman opiskelun 
lähtökohtia ja päämääriä. HOPS liittyy kiinteästi oppilaitoksen opetussuunnitelmaan ja sitä voidaan 
tarkentaa useita kertoja opintojen edetessä. Minimissään HOPS voi olla korvaavuuksien 
hyväksilukemista, osaamisen etsimistä tunnustamista varten (ks. tarkemmin osaamisen tunnustamisen 
periaatteet) ja valintojen tekemistä koulutusohjelmaopintojen tai valinnaisten opintojen 
mahdollisuuksista sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimispaikkojen suunnittelua. HOPSin 
avulla seurataan opintojen etenemistä ja voidaan ajoissa puuttua mahdollisiin etenemisongelmiin. 
Laajasti tulkittuna HOPS sitoo opiskelijan yksilölliset kiinnostuksen kohteet, oppimistarpeet ja 
osaamisen työelämästä ja tutkinnoista nouseviin oppimistarpeisiin ja voi siten laajeta eräänlaiseksi 
elämänsuunnitelmaksi. Näin HOPS toimii myös uraohjauksen ja jatko-opintojen kartoittamisen 
välineenä. 
 
Näyttötutkinnoissa henkilökohtaistaminen esitetään näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmassa. Se 
sisältää hakeutumivaiheen, tutkinnon suorittamisen vaiheen suunnitelman sekä kuvauksen 
ammattitaitoa täydentävistä toimenpiteistä. Hakeutumisvaiheen suunnitelmassa kuvataan miten 
lähtötaso kartoitetaan sekä hankittu ammattitaito tunnistetaan. Näyttötutkinnon suorittamisen 
vaiheessa kuvataan miten saavutettu osaaminen näytetään tutkintotilaisuuksissa ja osoitettu 
osaaminen tunnustetaan 
 
Erityisopiskelijoiksi nimetyille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistäkoskeva suunnitelma (HOJKS), jonka liitteenä on HOPS. Ervojen tulee huolehtia siitä, että 
erityisopiskelijoiden HOPS - lomakkeissa näkyy, mitä erityisopetukseen kuuluvia toimenpiteitä tai 
palveluja opiskelija on saanut ammatillisissa opinnoissa. Ervan on hyvä käydä aina jakson vaihtuessa 
omien opiskelijoidensa HOPS - lomakkeet läpi ja kirjata ylös kyseiset tiedot. Kirjattavia tietoja ovat mm. 
pienryhmäopetus, opetus jaetussa ryhmässä, yksilöohjaus sekä erityisammattihenkilön antama tuki.  
Kuinka mielestäsi henkilökohtaistamisen laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa 
tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi henkilökohtaistamisen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi henkilökohtaistamisen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit henkilökohtaistamiselle arvioitavassa tutkinnossa? 
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Savonlinnan ammatti ja aikuisopistossa vallitsee kannustava ja huolehtiva oppimisilmapiiri, jossa 
ohjataan ja tuetaan opiskelijan kehittymistä hyväksi ihmiseksi, ammatintaitajaksi ja vastuuntuntoiseksi 
kansalaiseksi. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on välittävä ja avoin ilmapiiri, jossa hyvä ja 
ammattitaitoinen henkilöstö yhteistyössä kehittää työtään ja osaamistaan. 
 
Koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään asiantuntijapalveluiden toimenpiteillä, kuten 
vapaa-ajan ohjaus, tutoroppilas- ja oppilaskuntakuntoiminta. Kestävää kehitystä edistetään 
oppilaitoksen sisäisillä ratkaisuilla. Opetukseen liittyvää yhteisöllisyyttä vahvistaa kollegiaalinen 
työskentely, joka mahdollistaa arvopohdinnan ja kulttuuriperintöön perehtymisen.  
Kuinka mielestäsi ilmapiirin laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi ilmapiirin vahvuus arvioitavassa tutkinnossa?   
Mikä on mielestäsi ilmapiirin kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit ilmapiirille arvioitavassa tutkinnossa? 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opiskelija on aktiivisesti mukana oppimisprosessissa. Hän oppii 
uusia tietoja ja taitoja sekä muodostaa uusia selitys- ja toimintamalleja, eli rakentaa uutta osaamista jo 
olemassa olevan tiedon pohjalta. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan laaja-
alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. Tutkinnon 
suorittaminen opetussuunnitelmaperusteisesti tarkoittaa tavallisimmin päätoimista opiskelua, jossa 
suoritetaan kaikki yhteiset opinnot, ammatilliset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot 
oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti viitenä päivänä viikossa loma-aikoja lukuun 
ottamatta. 
 
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkinnot valmistellaan, 
toteutetaan ja arvioidaan aina yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi tutkinnon voi suorittaa 
joustavasti osina työelämän tehtävä- ja toimintakokonaisuuksien mukaisesti. 
 
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta 
oppilaitoksen jokaisena työviikon koulupäivänä. Lähiopetuksen lisäksi opettajan tunteja ja ohjausaikaa 
varataan tarpeen mukaan itsenäisen opiskelun ohjaukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan opiskelijoiden 
ohjaukseen. 
 
Opetusmenetelmät valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta 
tarkoituksenmukaisesti. Lähiopetus painottuu opintojen alkuvaiheessa. Kun opiskelijan itseohjautuvuus 
kehittyy opintojen edetessä, itsenäisen opiskelun määrää voidaan vähitellen lisätä. Oppilaitos vastaa 
myös opiskelijan itsenäisten opintojen etenemisestä siten, että opiskelutehtävät suunnitellaan, 
opiskelijoiden työskentelyä ohjataan ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Itsenäistä opiskelua 
seurataan ja tarvittaessa annetaan tukiopetusta. Monipuoliset opiskelumenetelmät sekä 
työssäoppiminen ja työelämäyhteistyön kehittäminen ovat kiinteä osa oppimisprosessia. Ammatillinen 
osaaminen nähdään teorian ja käytännöntaitojen integroituneena kokonaisuutena, joka näkyy sujuvana 
toimintana, käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. 
 
Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen,tuetaan 
opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen 
ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle itselleen, 
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opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Kaikille opiskelijoille ja kaikille 
arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden 
soveltamisesta, kuten arvioinnin tehtävistä,arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä, arvosanan 
muodostumisesta, arvosana-asteikosta ja vaatimustasoista, arvioinnin uusimisesta, arvosanojen 
korottamisesta ja opintojen etenemisen edellyttävistä opinnoista, työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista, arvioinnin oikaisemisesta, osaamisen tunnustamisesta, 
arvosanojen tallentamisesta sekä opintokortin ja tutkintotodistuksen sisällöstä. 
 
Kuinka mielestäsi koulutuksen toteutuksen laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa 
tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi koulutuksen toteutuksen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi koulutuksen toteutuksen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit koulutuksen toteutukselle arvioitavassa tutkinnossa? 
 
Oppimisympäristöjen kehittämisessä pyritään ottamaan huomioon monet näkökulmat; fyysinen 
oppimisympäristö (tilat, laitteet, koneet, turvallisuus), tekninen oppimisympäristö (työtavat ja 
menetelmät), sosiaalinen oppimisympäristö (esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet, 
tiimikulttuuri, työntekijöiden välinen keskustelukulttuuri) sekä didaktinen oppimisympäristö 
(arviointi- ja ohjaustilanteet, opetussuunnitelma sekä oppimistehtävät).  
 
Työssäoppimisen yhteydessä edellytetään, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä 
opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö 
sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan 
määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.  
Kuinka mielestäsi oppimisympäristöjen laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi oppimisympäristöjen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi oppimisympäristöjen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit oppimisympäristöille arvioitavassa tutkinnossa? 
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Opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi toteutetaan kiinteää työelämäyhteistyötä. Työssäoppiminen on 
jo vakiintunut järjestelmä. Opettajien osallistuvat työelämäjaksoille säännöllisesti ja ammatillisten 
neuvottelukuntien työskentelyä ohjataan koulutuspäälliköiden ja apulaisrehtorin toimesta. 
 
Jokaisella toimialalla on vuosittain kokoontuva laaja toimialaraati, joka vastaa alan imagon 
rakentamisesta ja strategisista linjauksista. Toimialaraadin toimintaa osallistuvat oppilaitoksen 
henkilöstön lisäksi opiskelijat, järjestöt, työvoimahallinto, yritykset ja projektiorganisaatiot. 
 
Opettajat laativat opetussuunnitelmat yhteistyössä työelämäedustajien kanssa kaikissa tutkinnoissa. 
Ammattiosaamisen näyttöjen koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin vastaa omalta osaltaan 
työelämälähtöisestä osaamisesta ja sen arvioinnista.Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja 
arvioitua opiskelua. 
 
Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. 
Opintojen alussa jaksojen tulee olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkiä, 
jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. 
Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa, ja siinä otetaan 
huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet sekä opiskeltava ala ja itsensä 
työllistämisen mahdollisuudet.  
 
Päättötyöt tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työelämän, erityisesti 
työssäoppimispaikkojen kanssa. Päättötyöhön liittyy aina kirjallinen osuus ja se voidaan suorittaa 
yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa 
tai työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppupuolella. Päättötyötä ohjataan 
siten, että sitä kehitetään eri opintokokonaisuuksien yhteistyönä (ammatilliset / yhteiset opinnot) 
mahdollisimman pitkäjänteisesti opintojen kestäessä.  
Kuinka mielestäsi työelämäyhteyksien laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi työelämäyhteyksien vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi työelämäyhteyksien kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit työelämäyhteyksille arvioitavassa tutkinnossa? 
 
"Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää 
työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä." (L630/98, 2§). 
 
"Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi 
tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatinharjoittamiseen. Koulutuksen 
tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista." (L 630/98, 5 §). 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, 
tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa 
selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista 
tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, 
ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä 
tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön 
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elämänlaatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen.  
Kuinka mielestäsi vaikuttavuuden laatutavoitteet toteutuvat arvioitavassa tutkinnossa? 
Mikä on mielestäsi vaikuttavuuden vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi vaikuttavuuden kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit vaikuttavuudelle arvioitavassa tutkinnossa? 
 
Mikä on mielestäsi tämän tutkinnon vahvuus?   
Mikä on mielestäsi tämän tutkinnon kehittämiskohde?   
Minkä arvosanan antaisit kokonaisuudessaan arvioitavalle tutkinnolle? 
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vihreä = 3,8 tai yli, punainen 3,2 tai alle
TALOTEKNIIKKA
ISKUT PÄÄTTÖ 2008
SAMI 
talotekn.
MUUT 
KJ. 
talotekn.
SAMI 
kaikki 
MUUT 
KJ. 
Kaikki ISKUT PÄÄTTÖ 2009
SAMI 
talotekn.
MUUT KJ 
talotekn.
SAMI 
kaikki 
MUUT KJ. 
Kaikki
ITSE-
ARVIO 
2009
Ohjaaminen 3,19 3,48 3,38 3,48 Ohjaaminen 3,05 3,64 3,47 3,48 3,89
Henkilökohtaistaminen 3,52 3,39 3,55 3,49 Henkilökohtaistaminen 3,00 3,45 3,50 3,46 3,67
Ilmapiiri 3,33 3,67 3,85 3,84 Ilmapiiri 2,90 3,86 3,73 3,81 4,00
Koulutuksen toteutus 3,59 3,64 3,81 3,78 Koulutuksen toteutus 3,40 3,60 3,80 3,76 3,89
Oppimisympäristö 3,78 3,80 3,83 3,86 Oppimisympäristö 3,13 3,68 3,72 3,82 3,56
Työelämäyhteydet 4,17 3,88 3,83 3,82 Työelämäyhteydet 3,68 3,90 3,87 3,91 3,89
Vaikuttavuus 3,80 3,65 3,75 3,74 Vaikuttavuus 3,38 3,66 3,66 3,73 3,67
Kokonaisarvio 3,83 3,81 3,79 3,79 Kokonaisarvio 3,54 3,71 3,80 3,78 3,89
HIUSALA
ISKUT PÄÄTTÖ 2008
SAMI 
hiusala
MUUT KJ 
hiusala SAMI 
kaikki 
MUUT 
KJ. 
Kaikki ISKUT PÄÄTTÖ 2009
SAMI 
hiusala
MUUT KJ 
hiusala SAMI 
kaikki 
MUUT 
KJ. 
Kaikki
ITSE-
ARVIO 
2009
Ohjaaminen 3,22 3,54 3,38 3,48 Ohjaaminen 3,72 3,44 3,47 3,48 3,60
Henkilökohtaistaminen 3,53 3,48 3,55 3,49 Henkilökohtaistaminen 2,67 3,71 3,50 3,46 3,40
Ilmapiiri 3,11 3,72 3,85 3,84 Ilmapiiri 3,60 3,81 3,73 3,81 3,20
Koulutuksen toteutus 3,94 3,84 3,81 3,78 Koulutuksen toteutus 4,17 4,04 3,80 3,76 3,20
Oppimisympäristö 4,06 3,94 3,83 3,86 Oppimisympäristö 3,77 4,10 3,72 3,82 3,80
Työelämäyhteydet 3,61 3,96 3,83 3,82 Työelämäyhteydet 3,57 3,86 3,87 3,91 3,80
Vaikuttavuus 3,87 3,83 3,75 3,74 Vaikuttavuus 3,64 3,89 3,66 3,73 3,00
Kokonaisarvio 3,92 3,86 3,79 3,79 Kokonaisarvio 3,64 3,89 3,80 3,78 3,60
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS
ISKUT PÄÄTTÖ 2008
SAMI käsi- 
ja 
taideteollisu
us
MUUT KJ 
käsi- ja 
taideteollisu
us
SAMI 
kaikki 
MUUT 
KJ. 
Kaikki ISKUT PÄÄTTÖ 2009
SAMI käsi- 
ja 
taideteollisu
us
MUUT KJ 
käsi- ja 
taideteollisu
us
SAMI 
kaikki 
MUUT KJ. 
Kaikki
ITSE-
ARVIO 
2009
Ohjaaminen 3,30 3,00 3,38 3,48 Ohjaaminen 3,29 3,37 3,47 3,48 3,75
Henkilökohtaistaminen 4,00 3,44 3,55 3,49 Henkilökohtaistaminen 3,83 3,90 3,50 3,46 3,50
Ilmapiiri 3,87 3,87 3,85 3,84 Ilmapiiri 3,89 3,82 3,73 3,81 4,00
Koulutuksen toteutus 3,90 3,72 3,81 3,78 Koulutuksen toteutus 3,98 3,94 3,80 3,76 3,75
Oppimisympäristö 3,73 3,77 3,83 3,86 Oppimisympäristö 4,16 3,90 3,72 3,82 3,88
Työelämäyhteydet 3,75 3,56 3,83 3,82 Työelämäyhteydet 4,13 3,84 3,87 3,91 3,75
Vaikuttavuus 3,89 3,72 3,75 3,74 Vaikuttavuus 4,21 3,82 3,66 3,73 3,50
Kokonaisarvio 3,91 3,62 3,79 3,79 Kokonaisarvio 4,21 3,82 3,80 3,78 3,75
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KOULUTUSPROSESSIEN 
AUDITOINTI
Talotekniikan perustutkinto
Konsensuskokous 15.1.2010
Miksi auditoidaan?
• SAMIn vahvuus perustuu pedagogiseen 
osaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen
• Palvelujen laadun takaavat oppilaitoksen yhteiset 
toimintamallit sekä tarkoituksenmukaiset työ‐ ja 
oppimisympäristöt
• Tärkeitä kehitystekijöitä ovat uudistuva 
opettajuus ja työelämälähtöisyys sekä näihin 
liittyvä osaamisen vahvistaminen   
• Menestystekijänä on palautteista ohjautuva 
kehitystyö
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON 
TAUSTATIEDOT
• Talotekniikan perustutkinto mahdollista suorittaa
– Opetussuunnitelmaperusteisena; LVI‐asentaja
Näyttöperusteisena; kiinteistönhoitaja–  
• 2004 alkaen
– aloittaneita 184, joista aikuisten tutkinnoissa 52
– valmistuneet aikataulussa
– keskeyttämisprosentti  yht. 14,3%  (nuorilla 9,2%, aikuisilla 26,9%)
• Nyt koulutuksessa 68  (+2)opiskelijaa, joista aikuisop. 13 (+2)
– 09TALOs: 8 opisk.
– 09TALOo: 2 opisk.
– 09LVI: 18 opisk    .
– 08TALOo: 3 opisk. (+2 opisk. ei tutkintotav. lämpoasentaja)
– 08LVI: 19 opisk.
– 07tLVI: 17 opisk.
– 06tLVI: 1 opisk.
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON 
TAUSTATIEDOT
• Henkilöstö ja pätevyydet
– Opetushenkilöstö: 2 pätevää, 1 pedag. puuttuu
–Muu henkilöstö
• Erikoisammattimiehet: 1 hitsaajan AT
• Käytössä opinto‐ohjaaja, opiskelijahuollon henkilöstö, 
tutkintovastaava, tutkintokoordinaattori, 
koulutuspäällikkö
• ITSEARVIOINTI vastausprosentti 90 % 
(opetushenkilöstö 100%, muu hlöstö 86%)
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OHJAAMINEN
• Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen 
aloitusta ja sen aikana. 
– Opiskelija tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan 
mahdollisuudet. 
– Opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu‐ ja vuorovaikutustaitojaan ja 
itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. 
– Opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. 
– Opiskelija osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus‐, 
neuvonta‐ ja tietopalveluja. 
• Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. 
Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. 
• Opinto‐ohjauksen järjestämisen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja 
sukupuolten välistä tasa arvoa Tavoitteena on lisäksi lisätä opiskelijoiden    ‐ .           
hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko‐
opintoihin hakeutumista. 
• Savonlinnan ammatti‐ ja aikuisopisto kiinnittää huomiota erityisesti niiden 
opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu‐ tai oppimisvaikeuksia (esimerkiksi luki‐
häiriö), poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.
OHJAAMINEN
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3 19 (2008) 3 05 (2009) 3,89 itsearvio,   ,  ,   ,   
• Itsearvion vahvuudet
– Ryhmänohjaajat 
– Yhteistyö eri toimijoiden välillä
– Ammattitaitoiset ohjaajat ja opettajat
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Urapolut 
– Paneutuminen opiskelijan tarpeisiin, mm. varhainen 
puuttuminen, ryhmäkoot
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
• Henkilökohtaistamisella tavoitellaan mahdollisimman hyvin opiskelijaa palvelevaa 
opiskelusuunnitelmaa/ tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa kunkin kohdalla. 
– Opiskelijan yksilölliset valinnat ja arviointi suunnitellaan yhdessä opiskelijan, hänen 
ryhmänohjaajansa ja tarvittaessa opinto‐ohjaajan kanssa, näyttötutkinnoissa mukaan otetaan 
tarvittaessa myös työelämän edustaja. 
• Opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen 
käytettävää aikaa sekä selkiyttää opiskelijan oman opiskelun lähtökohtia ja 
päämääriä. HOPSin avulla seurataan opintojen etenemistä ja voidaan ajoissa 
puuttua mahdollisiin etenemisongelmiin. 
• Näyttötutkinnoissa henkilökohtaistaminen esitetään näyttötutkintojen 
järjestämissuunnitelmassa. Se sisältää hakeutumivaiheen, tutkinnon suorittamisen 
vaiheen suunnitelman sekä kuvauksen ammattitaitoa täydentävistä toimenpiteistä. 
• Erityisopiskelijoiksi nimetyille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistäkoskeva suunnitelma (HOJKS), jonka liitteenä on HOPS. 
– Ervojen tulee huolehtia siitä, että erityisopiskelijoiden HOPS ‐ lomakkeissa näkyy, mitä 
erityisopetukseen kuuluvia toimenpiteitä tai palveluja opiskelija on saanut ammatillisissa 
opinnoissa. Kirjattavia tietoja ovat mm. pienryhmäopetus, opetus jaetussa ryhmässä, 
yksilöohjaus sekä erityisammattihenkilön antama tuki.
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,52 (2008), 3,00 (2009), 3,67 itsearvio
• Itsearvion vahvuudet
– Ryhmänohjaajan opiskelijatuntemus mahdollistaa 
hyvän henkilökohtaistamisen todelliset 
opinpolut löytyvät
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Opettajien resursointi
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ILMAPIIRI
• Savonlinnan ammatti ja aikuisopistossa vallitsee 
kannustava ja huolehtiva oppimisilmapiiri, jossa 
ohjataan ja tuetaan opiskelijan kehittymistä hyväksi 
ihmiseksi, ammatintaitajaksi ja vastuuntuntoiseksi 
kansalaiseksi. 
• Savonlinnan ammatti‐ ja aikuisopistossa on välittävä ja 
avoin ilmapiiri, jossa hyvä ja ammattitaitoinen 
henkilöstö yhteistyössä kehittää työtään ja 
osaamistaan. 
• Opetukseen liittyvää yhteisöllisyyttä vahvistaa 
kollegiaalinen työskentely.
ILMAPIIRI
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3 33 (2008) 2 90 (2009) 4,00 itsearvio,   ,  ,   ,   
• Itsearvion vahvuudet
– Tasa‐arvoinen yhteisö
– Hyvä yhteishenki
– Haasteisiin reagoidaan
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Ryhmäytyminen
– Sitouttaminen
– Avoin keskustelu
KOULUTUKSEN TOTEUTUS
• SAMIn opiskelija on aktiivisesti mukana oppimisprosessissa. Tavoitteena on, että 
opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan laaja‐alainen alan perusammattitaito ja 
koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. 
T ki i i i l i i k i lli i i• ut nnon suor ttam nen opetussuunn te maperuste sest  tar o ttaa tava s mm n 
päätoimista opiskelua oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti viitenä 
päivänä viikossa loma‐aikoja lukuun ottamatta. 
– Lähiopetuksen lisäksi opettajan tunteja ja ohjausaikaa varataan tarpeen mukaan itsenäisen 
opiskelun ohjaukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan opiskelijoiden ohjaukseen
• Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkinnot 
valmistellaan, toteutetaan ja arvioidaan aina yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi 
tutkinnon voi suorittaa joustavasti osina työelämän tehtävä‐ ja toimintakokonaisuuksien 
mukaisesti. 
• Opetusmenetelmät valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien 
k lt t k it k k i ti A tilli i ähdää t i janna a  ar o u senmu a ses .  mma nen osaam nen n n  eor an  a 
käytännön taitojen integroituneena kokonaisuutena, joka näkyy sujuvana toimintana, 
käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. 
• Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden 
saavuttamiseen, tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua 
ammatti‐ihmisenä. 
KOULUTUKSEN TOTEUTUS
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,59 (2008), 3,40 (2009), 3,89 itsearvio
• Itsearvion vahvuudet
– Työelämälähtöisyys
– Henkilöstön ammattitaito
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Työelämäyhteistyö: OPS ja TOP
– Tilajärjestelyt 
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OPPIMISYMPÄRISTÖT
• Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monet 
näkökulmat; 
– fyysinen oppimisympäristö (tilat, laitteet, koneet, turvallisuus), 
– tekninen oppimisympäristö (työtavat ja menetelmät), 
– sosiaalinen oppimisympäristö (esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden 
väliset suhteet, tiimikulttuuri, työntekijöiden välinen keskustelukulttuuri) ,
– didaktinen oppimisympäristö (arviointi‐ ja ohjaustilanteet, 
opetussuunnitelma sekä oppimistehtävät). 
• Työssäoppimisen yhteydessä edellytetään, että koulutustyöpaikalla on 
käytettävissä 
– riittävästi tuotanto‐ ja palvelutoimintaa, 
– tarpeellinen työvälineistö sekä 
– ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää 
henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi 
kouluttajaksi.
OPPIMISYMPÄRISTÖT
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,78 (2008), 3,13 (2009), 3,56 itsearvio
• Itsearvion vahvuudet
– Tilojen nykyaikaisuus ja monipuolisuus 
• Itsearvion kehittämiskohteet
Lii i t t til t– an p ene  ope us a
– Tilojen monipuolistaminen edelleen
TYÖELÄMÄYHTEYDET
• Opettajat osallistuvat työelämäjaksoille säännöllisesti . 
• Ammatillisten neuvottelukuntien työskentelyä ohjataan . 
• Jokaisella toimialalla on toimialaraati, joka vastaa alan imagon 
rakentamisesta ja strategisista linjauksista. 
• Opettajat laativat opetussuunnitelmat yhteistyössä työelämäedustajien 
kanssa.
• Ammattiosaamisen näyttöjen koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin 
vastaa omalta osaltaan työelämälähtöisestä osaamisesta ja sen 
arvioinnista. 
• Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. 
– Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja 
monipuolisia. 
– Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien 
kanssa, ja siinä otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja 
mahdollisuudet sekä opiskeltava ala ja itsensä työllistämisen mahdollisuudet. 
• Päättötyöt tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työelämän, 
erityisesti työssäoppimispaikkojen kanssa. 
TYÖELÄMÄYHTEYDET
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 4,17 (2008), 3,68 (2009), 3,89 itsearvio
• Itsearvion vahvuudet
– Työelämän kanssa hyvät suhteet
• Itsearvion kehittämiskohteet
TOP ikk j lö tä i– ‐pa o en y m nen
– Työelämäyhteyksien ylläpito 
– Työelämän kuuleminen
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VAIKUTTAVUUS
• "Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön 
ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen 
osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä " (L630/98 2§)      .   ,  . 
• "Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 
ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä 
valmiuksia itsenäisen ammatinharjoittamiseen. 
– Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä 
hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa 
opiskelijoille jatko‐opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä 
tukea elinikäistä oppimista." (L 630/98, 5 §). 
• Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita 
tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien 
tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa 
selviytymisessä. 
VAIKUTTAVUUS
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,80 (2008), 3,38 (2009), 3,67 itsearvio
• Itsearvion vahvuudet
– Työelämään saadaan laaja‐alaisia ammattilaisia
• Itsearvion kehittämiskohteet
S i li t t it j j k t k i– os aa s en  a o en  a  asvun  u em nen
– Yrittäjyysvalmiuksien tukeminen
KOKONAISARVIO
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
3 83 (2008) 3 54 (2009) 3 89 it i– ,   ,  ,   ,  , searv o
• Itsearvion vahvuudet
–Monipuolisuus
– Osaava henkilökunta (opettajat ja 
opiskelijapalvelut)
k h k h• Itsearvion e ittämis o teet
– Oppimisympäristöt
– Työelämän vaatimuksiin vastaaminen
KEHITTÄMISKOHTEIDEN VALINTA
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AIKA: 15.1.2010 klo 12.00-15.00 
PAIKKA: Metallin luokka H201, Pohjolankatu 4 
LÄSNÄ: Keijo Pesonen kuntayhtymän johtaja/ rehtori 
 Arja Koli  apulaisrehtori 
 Harri Åkerfelt koulutuspäällikkö 
 Pertti Paunonen tutkintokoordinaattori 
 Sami Pirhonen tutkintovastaava 
 Makkonen Antti pt. tuntiopettaja 
 Laamanen Mikko pt. tuntiopettaja 
 Kurki Jouni  pt. tuntiopettaja 
 Rask Tapani  erikoisammattimies 
 Nokelainen Ulla opinto-ohjaaja 
 Silvennoinen Katri koulukuraattori 
 Ruotsalainen Riikka kehittämiskoordinaattori 
  
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Liitteenä diasarja, johon viitataan 
 
1)  KONSENSUSKOKOUKSEN AVAUSSANAT 
Kuntayhtymän johtaja / rehtori Keijo Pesonen toivotti kaikki tervetulleiksi ensimmäiseen koulutuspro-
sessien auditoinnin konsensuskokoukseen. Auditoinnit ovat tärkeä osa pyrkimyksissä kärkioppilaitok-
seksi. Vahvan pedagogiikan tavoittelu antaa SAMIlle eväitä kilpailuun. Tärkeänä pidetään nimenomaan 
yhteisöllistä pedagogiikan kehittelyä ja auditointia pidetään yhtenä keinona siinä. 
 
2) TAUSTATIEDOT 
Käytiin keskustelua tutkinnon taustatiedoista ja todettiin, että ryhmät ovat suuret. Keskeyttämisen syis-
tä käytiin myös vilkasta keskustelua, keskeyttämistä kokonaisuutena ei pidetty kovin vakavana. 
 
3) OHJAAMINEN 
Vahvuudet ok. 
Kehittämiskohteet 
- Urapolut aiheuttivat vilkasta keskustelua. Käytännön toteutus on usein vaikeaa. Alkuvai-
heen valinnat saattavat osoittautua vääriksi, esim. Taitaja-polun valinnut ei olekaan kyke-
nevä siihen. Myös urapolkujen SAMI-tasoinen koordinointi ja tiedotus on ajoittain epä-
selvää. 
- Paneutuminen opiskelijan tarpeisiin ja varhainen puuttuminen mm. suurten ryhmäkoko-
jen takia joskus haasteellista. Samoin yhteisten opintojen jakson aikana saattaa olla tie-
donkulkuongelmia.  Keskusteltiin ryhmänohjaajan päivän sisällöstä  voisiko käyttää 
osan päivästä myös ryhmäyttäviin toimiin, mm. sählyyn, makkaranpaistoon tms.   
 
4) HENKILÖKOHTAISTAMINEN 
Vahvuudet ok. 
Kehittämiskohteet: 
- Opettajien resursoinnista keskusteltiin. Huomioitiin myös, että HOPS-välilehti kannattaa 
ottaa Primuksesta esille, kun opiskelija tavataan ja kirjoittaa sinne keskustelun tulokset ja 
aiheet. Myöhempää tarvetta varten dokumentointi on tärkeää. 
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5) ILMAPIIRI 
Todettiin, että ilmapiiri on parantunut alkuvuosista. Sekä vahvuudet että kehittämiskohteet ok.  
 
6) KOULUTUKSEN TOTEUTUS 
Keskusteltiin eri opetusmenetelmistä. Teoria tulee työn lomassa, varsinaista teoriaopetusta opiskelijat 
jaksavat 1-2 h/pv. Tekemällä oppii, kokemuksellinen oppiminen, salityö ja hyvät harjoituskohteet. 
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt puhuttivat; resursointi hyvään ohjaukseen ja paikkojen 
hyvien paikkojen löytyminen ylipäätänsä. Koulun omia kohteita pidettiin hyvinä sekä työn että ajoitus-
ten suhteen.  
 
7) OPPIMISYMPÄRISTÖT 
Talotekniikan perustutkinnossa on suurehkot (17-20 opiskelijaa) opetusryhmät ja opetustilojen riittä-
vyys aiheuttaa haasteita. Tilat ovat parantuneet ja monipuolistuneet, mutta koko ajan tulee tiloja kehit-
tää.  
 
8) TYÖELÄMÄYHTEYDET 
Työssäoppimisen järjestämisen kannalta hyvät työssäoppimispaikat ovat avainasemassa. Henkilöstön 
hyvät suhteet työelämään ovat auttaneet, mutta taloudellinen taantuma vaikeuttaa paikkojen järjestä-
mistä. Työelämän kuulemista opetussuunnitelmia yms. valmistellessa tulisi kehittää.  
 
9) VAIKUTTAVUUS 
Yrittäjyysvalmiuksien tukeminen nähtiin tärkeänä. Yksi keino on yrittäjyys-polun valinta ja harjoitusyri-
tystoimintaan osallistuminen. Myös opiskelijoiden sosiaalisten taitojen ja kasvun tukeminen nähtiin tär-
keäksi, mutta keinoja tukemiseen kaivataan. 
 
10) KOKONAISARVIO 
Tutkinnon vahvuutena pidettiin monipuolisuutta ja osaavaa henkilökuntaa. Kehittämiskohteina nähtiin 
oppimisympäristöt ja työelämän vaatimuksiin vastaaminen. 
 
11) KEHITTÄMISKOHTEIDEN VALINTA 
Valitaan uudessa istunnossa. 
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AIKA: 26.1.2010 klo 14.00–15.00 
PAIKKA: Neuvotteluhuone 1, Pohjolankatu 4 
LÄSNÄ: Keijo Pesonen kuntayhtymän johtaja/ rehtori 
 Arja Koli  apulaisrehtori 
 Harri Åkerfelt koulutuspäällikkö 
 Pertti Paunonen tutkintokoordinaattori 
 Sami Pirhonen tutkintovastaava 
 Antti Makkonen pt. tuntiopettaja 
 Mikko Laamanen pt. tuntiopettaja 
 Jouni Kurki  pt. tuntiopettaja 
 Tapani Rask  erikoisammattimies 
 Riikka Ruotsalainen kehittämiskoordinaattori 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Tämä konsensuskokous on jatkokokous kehittämiskohteiden valitsemiseksi. Varsinainen konsensuskokous 
pidettiin 15.1.2010. 
 
1) KEHITTÄMISKOHTEIDEN VALINTA 
Talotekniikan kollegiaalinen ryhmä oli käsitellyt itsearvioinnissa löydettyjä vahvuuksia ja kehittämis-
kohteita ja päätynyt esittämään seuraavia kehittämiskohteita tavoitteellisiksi kehittämiskohteiksi: 
 
A. TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOTEUTUKSEN KEHITTÄMINEN 
Työelämälähtöisen toteutuksen kehittämisen painopistealueita ovat työssäoppimisen kehittäminen, 
maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen ja tutkinnon uudistustyö opetussuunnitelmatöineen. 
 
Kehittämiskohteen toteutuksen suunnittelussa huomioitava mm. seuraavia asioita:  
• Maksullinen palvelutoiminta pääosin asennuspalvelujen myyntiä. Tämä edellyttää 
valvontaa ja ohjausta työkohteissa. Kysyntää maksulliselle palvelutoiminnalle olisi, 
mutta käytännön järjestelyt hankalia ryhmien ollessa suuria. 
• Työssäoppimisen sijoittelu vuosittain vaihtelee yhteistyöyritysten työtilanteiden mu-
kaan. Sydäntalvi on hankalaa aikaa työssäoppimisen järjestelyille, syksy ja kevät hel-
pompia, kesä olisi työssäoppimispaikkojen kannalta helpoin, mutta henkilöstön lo-
majärjestelyt vaikeuttavat tätä. 
• Työssäoppimista tulee olla vähintään 20 ov perustutkinnoissa. Nyt talotekniikassa on 
useimmiten 25-30 ov työssäoppimista. Määrää pyritään edelleen lisäämään. 
• Talotekniikan opetustilat ovat rajalliset ja siitäkin syystä työssäoppimista ja opetusti-
lanteita ulkopuolisissa kohteissa tulee lisätä ja kehittää. 
• Työelämälähtöisen toteutuksen kehittämisessä tärkeää on myös pitää hyviä työelä-
mäsuhteita yllä. Työelämän jatkuva kuuleminen, erityisesti nyt tutkinnon uudistus-
työssä on tärkeää. Toimialaraadit ovat tässä työssä arvokkaita.  
• Muun kuin opetushenkilöstön pedagogisten taitojen tärkeys; esim. kiinteistönhoitajat 
työssäoppimisen ohjaajina. 
 
Opetussuunnitelmatyö käynnistyy parhaillaan (uudet perusteet tulvat voimaan 1.8.2010) ja tässä 
työssä huomioidaan työelämälähtöinen toteuttaminen.  
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B. YHTEINEN SUUNNITTELU 
Yhteinen suunnittelu kehittämiskohteena koskee sekä lukujärjestys / lukuvuosisuunnittelua, tilajär-
jestelyjen suunnittelua, henkilöstön kuormituksen ja täydennyskoulutuksen suunnittelua sekä yh-
teistyötä uudella TELLU-toimialalla. Keskusteluissa nousivat erityisesti puheisiin:  
• Tilojen riittävyyden varmistaminen hyvällä suunnittelulla (opetustiloihin ei mahdu 
kuin korkeintaan 2 ryhmää kerrallaan), jossa huomioidaan työssäoppimisen sijoittelu, 
ATTO-aineiden sijoittelu, ulkopuoliset työkohteet (maksullinen palvelutoiminta) se-
kä omat kohteet (SAMIn sisäiset). 
• Henkilöstön tasainen kuormitus ja henkilöstökoulutukset (esim. messut, lyhyet tee-
makoulutukset, benchmarking-matkat, Taitaja-kisat). 
• Ulkopuolisen koulutuksen käyttäminen, esim. Oras Hanaopisto ja Oras Venttiiliopis-
to, messut. 
 
C. KASVUN TUKEMINEN 
Opiskelijan kasvun tukemisen kehittämiskohde perustuu paljolti ryhmänohjaajan päivän kehittä-
miseen. Ryhmänohjaajan päivä on pisin yksittäinen kasvatuksellinen tuokio, mitä opintojen lomas-
sa on. Päivä voi olla opettajalle raskas ilman ennakkomateriaalia ja –valmistautumista. Selvitellään 
myös SAMI-tasoisen tukimateriaalin tarvetta. Ryhmänohjaajan päivän järjestelyjä voi miettiä myös 
yhteistyössä luonnonvaran kanssa (tilat ja ohjelmat luonnon helmassa), välillä voi kokeilla vaikkapa 
sählyä tai muuta yhteistä tekemistä. Ryhmäyttämiseen ja ryhmähengen ylläpitoon ryhmänohjaajan 
päivä on mitä mainioin. Muistettava on myös, että päivän kesto on keskimäärin 4 tuntia, toisella 
kertaa se voi olla 6 tuntia ja toisella 2 tuntia.  
 
2) KEHITTÄMISKOHTEIDEN HANKKEISTAMINEN 
Kollegiaalinen ryhmä päättää kehittämiskohteiden aikatauluista ja vastuuhenkilöistä. Benchmarking-
matkoihin on saatavilla hankerahoitusta (kehittämiskoordinaattori ja koulutuspäällikkö), henkilöstö-
koulutuksiin on varattu rahaa (koulutuspäällikkö). 

KOULUTUSPROSESSIEN AUDITOINTI 
 
kevät 2010 
 
AIKATAULU JA OSALLISET 
 
Mukana auditointikierroksessa perustutkintoja kaikilta toimialoilta; kauneudenhoitoalan perustutkinto, met-
säalan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 
sekä liiketalouden perustutkinto. 
 
Aikataulu 
 
vko 10-11 Auditointiin osallistuvien informointi 
Apulaisrehtori Arja Koli ja kehittämiskoordinaattori Riikka Ruotsalainen kiertävät  kollegiaa-
lisissa ryhmissä. 
 
vko 11-12 Koulutusprosessien itsearviointi 
Auditointiin osallistuvan tutkinnon henkilöstö (opettajat, erikoisammattihenkilöt, koulunkäyn-
tiavustajat, koulutuspäällikkö, tutkintokoordinaattori, tutkintovastaava, opinto-ohjaaja) henki-
lökohtaisesti täyttävät sähköisen itsearvioinnin. 
 
Itsearvioinnissa arvioidaan koulutusprosessia ohjaamisen, henkilökohtaistamisen, ilmapiirin, 
koulutuksen toteutuksen, oppimisympäristöjen, työelämäyhteyksien sekä vaikuttavuuden nä-
kökulmasta. Lisäksi tehdään kokonaisarviointi. Kustakin kohteesta voi antaa vapaata palautet-
ta ja sen lisäksi nimetään vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
 
Kullekin tulee sähköpostiin henkilökohtainen linkki kyselyyn. 
 
vko 15-19 Konsensuskokoukset 
ke 14.4. klo 14.00 kauneudenhoitoalan perustutkinto 
ke 21.4. klo 14.00 metsäalan perustutkinto 
ma 26.4. klo 13.00 sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 
pe 7.5. klo 12.00 hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 
ma 10.5. klo 14.00 liiketalouden perustutkinto 
 
Aikaa konsensuskokouksille varataan 2-3 tuntia. 
 
Konsensuskokouksiin osallistuvat tutkinnon henkilöstön lisäksi auditoijat apulaisrehtori Arja 
Koli ja kuntayhtymän johtaja / rehtori Keijo Pesonen. Käytössä on itsearviointien lisäksi 
muutakin materiaalia (ISKUT, OPAL, AIPAL, tuloksellisuusmittarit yms.) koulutusprosessien 
arvioimiseksi. 
 
Kokouksen tavoitteena on löytää tutkinnon vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä valita muu-
tamia kehittämiskohteita tavoitteellisesti eteenpäin vietäviksi. 
 
Kevät ja 
syksy 2010 Kehittämishankkeita viedään läpi koulutusaloilla. 
 
 
 
Lisätiedot kehittämiskoordinaattori Riikka Ruotsalainen, puh. 044 550 6690,  
riikka.ruotsalainen@samiedu.fi. 
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KOULUTUSPROSESSIEN 
AUDITOINTI
Millainen tapahtumaketju ja 
prosessi on kyseessä?
Miksi auditoidaan?
• SAMIn vahvuus perustuu pedagogiseen 
osaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen
• Palvelujen laadun takaavat yhteiset 
toimintamallit sekä tarkoituksenmukaiset työ‐ ja 
oppimisympäristöt
• Tärkeitä kehitystekijöitä ovat uudistuva 
opettajuus ja työelämälähtöisyys sekä näihin 
liittyvä osaamisen vahvistaminen   
• Menestystekijänä on palautteista ohjautuva 
kehitystyö!
AUDITOINTIPROSESSI
1. Auditoitavien tutkintojen valinta
2 H kilö tö i f i ti. en s n  n ormo n
3. Koulutusprosessien itsearviointi
4. Tausta‐aineiston kerääminen, itsearvioinnin
analysointi
5. Konsensuskokoukset
6. Kehittämishankkeiden toteuttaminen ja 
seuranta
ITSEARVIOINTI
• Auditointiin osallistuvan tutkinnon henkilöstö (opettajat, 
erikoisammattihenkilöt, koulunkäyntiavustajat, koulutuspäällikkö, 
tutkintokoordinaattori, tutkintovastaava, opinto‐ohjaaja) 
henkilökohtaisesti täyttävät sähköisen itsearvioinnin      .
• Itsearvioinnissa arvioidaan koulutusprosessia 
– ohjaamisen, henkilökohtaistamisen, ilmapiirin, koulutuksen 
toteutuksen, oppimisympäristöjen, työelämäyhteyksien sekä 
vaikuttavuuden näkökulmasta. 
– Lisäksi tehdään kokonaisarviointi. 
– Kustakin kohteesta voi antaa vapaata palautetta ja sen lisäksi nimetään 
h d j k hi ä i k hva vuu et  a  e tt m s o teet.
• Kullekin tulee sähköpostiin henkilökohtainen linkki kyselyyn.
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KOKONAISARVIO
• Tutkinnon prosesseista voi antaa vapaata 
l t ttpa au e a.
• Nimetään tutkinnon vahvuus
• Nimetään tutkinnon kehittämiskohde
• Arvioidaan koulutusprosessin onnistumista 
asteikolla 1 5  ‐ .
TAUSTA‐AINEISTO
• Tutkinnon suorittamistavat
• Aloittaneet keskeyttäneet (määrät syyt),    ,  , 
valmistuneet useammalta vuodelta, 
nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat
• Koulutuksessa nyt olevat
• Opetushenkilöstön määrä ja pätevyydet
ISKUT t l l äättök l j i d k it•   u o‐, o o, p yse y en  n e s  
• Tuloksellisuusmittaritiedot 
• AIPAL, OPAL tarvittaessa 
KONSENSUSKOKOUKSET
• Konsensus‐päätöksenteko on 
päätöstentekoprosessi jossa ei ainoastaan tyydytä,          
enemmistön haluamaan lopputulokseen, vaan 
pyritään myös ottamaan huomioon vähemmistöön 
jäävien vastustus ja sisällyttämään se 
lopputulokseen, luoden hyväksyttävimmän ja 
parhaan mahdollisen päätöksen (konsensus = 
yhteisymmärrys, jonkinasteinen yksimielisyys). 
KONSENSUSKOKOUKSET
• Konsensuskokous kestää 2‐3 tuntia.
• Mukana itsearviointiin osallistuneet sekä auditoijat      . 
• Osallisille jaetaan materiaali n. viikkoa etukäteen 
tutustuttavaksi. 
• Kokouksessa käydään läpi koulutusprosessin vahvuudet 
ja kehittämiskohteet keskustellen.
• Lopuksi valitaan yhteisesti 1‐3 kehittämiskohdetta 
eteenpäin vietäviksi. 
• Kehittämishankkeita toteutetaan ja seurataan 
kollegiaalisen ryhmän toimintasuunnitelman avulla. 
Koulutusprosessien itsearviointi kevät 2010
Tämä on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston oma työkalu koulutusprosessien arviointiin. Henkilöstön 
tekemän itsearvioinnin ja sitä seuraavan konsensuskokouksen tavoitteena on löytää arvioitavan 
tutkinnon vahvuudet ja kehittämiskohteet. Itsearvioinnista käsitellään vain yhteenvetoja. 
Konsensuskokouksissa on mukana myös auditoijat ja siellä on käytössä muutakin tietoa vahvuuksien ja 
kehittämiskohteiden löytämiseen. 
Vastaa kysymyksiin rehellisesti. Jokaisen henkilöllisyys pysyy salassa, yksittäisiä vastauksia ei näytetä. 
Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä. Näihin on vastattava, jotta pääset jatkamaan kyselyä 
eteenpäin. 
Jos joudut keskeyttämään vastaamisen, ohjelma lähettää sinulle sähköpostiin linkin, jonka avulla voit 
jatkaa vastaamista myöhemmin. 
Mitä arvioitavista tutkinnoista olet arvioimassa? 
 
  Kauneudenhoitotoalan perustutkinto  
  Metsäalan perustutkinto  
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto  
  Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto  
  Liiketalouden perustutkinto  
Oletko 
 
  Opetushenkilöstöä (ammatinopettaja, tutkinnossa opettava tutkintovastaava)  
  Muuta henkilöstöä (tutkintovastaava, tutkintokoordinaattori, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, 
koulunkäyntiavustaja, erikoisammattihenkilö tms.)  
OHJAAMINEN 
 
Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijaryhmän ohjauksen kokonaisuudesta. Ryhmänohjaajille on 
varattu viikoittainen resurssi ohjaukseen ja lisäksi jokaiseen jaksoon puolikas päivä käytettäväksi mm. 
ryhmäyttämiseen, ajankohtaisiin teemoihin sekä henkilökohtaisiin keskusteluihin.  
 
SAMI kiinnittää huomiota erityisesti niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai 
oppimisvaikeuksia (esimerkiksi lukihäiriö), poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä 
vaikeuksia. 
 
Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen 
aloitusta ja sen aikana. Opiskelijan tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden 
valinnan mahdollisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa 
kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja 
tuotoksiaan. Hän osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Hän osaa seurata opintosuoritusten 
kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. 
 
Opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Hän tunnistaa 
opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea. Hän 
osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja 
tietopalveluja. Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. 
 
Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella 
opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada 
opiskelussa tai elämäntilanteiden muutoksissa tarvitsemiaan tukipalveluita. Opinto-ohjauksen 
järjestämisen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
Tavoitteena on lisäksi lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, edistää 
työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin hakeutumista. 
Kuvaa ohjaamisen laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
Mikä on mielestäsi ohjaamisen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi ohjaamisen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit ohjaamiselle arvioitavassa tutkinnossa? 
 
HENKILÖKOHTAISTAMINEN 
 
Henkilökohtaistamisella tavoitellaan mahdollisimman hyvin opiskelijaa palvelevaa opiskelusuunnitelmaa/ 
tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa kunkin kohdalla. Opiskelijan yksilölliset valinnat ja arviointi 
suunnitellaan yhdessä opiskelijan, hänen ryhmänohjaajansa ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa, 
näyttötutkinnoissa mukaan otetaan tarvittaessa myös työelämän edustaja. 
 
Opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) 
tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää opiskelijan oman opiskelun 
lähtökohtia ja päämääriä. HOPS liittyy kiinteästi oppilaitoksen opetussuunnitelmaan ja sitä voidaan 
tarkentaa useita kertoja opintojen edetessä. Minimissään HOPS voi olla korvaavuuksien 
hyväksilukemista, osaamisen etsimistä tunnustamista varten (ks. tarkemmin osaamisen tunnustamisen 
periaatteet) ja valintojen tekemistä koulutusohjelmaopintojen tai valinnaisten opintojen 
mahdollisuuksista sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimispaikkojen suunnittelua. HOPSin 
avulla seurataan opintojen etenemistä ja voidaan ajoissa puuttua mahdollisiin etenemisongelmiin. 
Laajasti tulkittuna HOPS sitoo opiskelijan yksilölliset kiinnostuksen kohteet, oppimistarpeet ja 
osaamisen työelämästä ja tutkinnoista nouseviin oppimistarpeisiin ja voi siten laajeta eräänlaiseksi 
elämänsuunnitelmaksi. Näin HOPS toimii myös uraohjauksen ja jatko-opintojen kartoittamisen 
välineenä. 
 
Näyttötutkinnoissa henkilökohtaistaminen esitetään näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmassa. Se 
sisältää hakeutumivaiheen, tutkinnon suorittamisen vaiheen suunnitelman sekä kuvauksen 
ammattitaitoa täydentävistä toimenpiteistä. Hakeutumisvaiheen suunnitelmassa kuvataan miten 
lähtötaso kartoitetaan sekä hankittu ammattitaito tunnistetaan. Näyttötutkinnon suorittamisen 
vaiheessa kuvataan miten saavutettu osaaminen näytetään tutkintotilaisuuksissa ja osoitettu 
osaaminen tunnustetaan 
 
Erityisopiskelijoiksi nimetyille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistäkoskeva suunnitelma (HOJKS), jonka liitteenä on HOPS. Ervojen tulee huolehtia siitä, että 
erityisopiskelijoiden HOPS - lomakkeissa näkyy, mitä erityisopetukseen kuuluvia toimenpiteitä tai 
palveluja opiskelija on saanut ammatillisissa opinnoissa. Ervan on hyvä käydä aina jakson vaihtuessa 
omien opiskelijoidensa HOPS - lomakkeet läpi ja kirjata ylös kyseiset tiedot. Kirjattavia tietoja ovat mm. 
pienryhmäopetus, opetus jaetussa ryhmässä, yksilöohjaus sekä erityisammattihenkilön antama tuki.  
Kuvaa henkilökohtaistamisen laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
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Mikä on mielestäsi henkilökohtaistamisen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi henkilökohtaistamisen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit henkilökohtaistamiselle arvioitavassa tutkinnossa? 
 
ILMAPIIRI 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa vallitsee kannustava ja välittävä oppimisilmapiiri, jossa 
tuetaan elinikäistä oppimista ja ohjataan kehittymistä ammatintaitajaksi. 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on välittävä ja vuorovaikutteinen työilmapiiri, jossa 
ammattitaitoinen henkilöstö kumppanuuksien kautta kehittää omaa työtään ja työelämän osaamista. 
 
Opiskelija toimii vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä, joka ohjaa ja tukee hänen kehittymistään. 
Henkilöstö tukee opiskelijan persoonallisuuden kehittymistä ja tukee oppimisprosessia. 
 
Koko henkilöstöä ja kollegiaalista valmennusta velvoittavia periaatteita ovat kasvatustyön 
yhteisöllisyys. 
 
Koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään asiantuntijapalveluiden toimenpiteillä, kuten 
vapaa-ajan ohjaus, tutoroppilas- ja oppilaskuntakuntoiminta. 
Kuvaa ilmapiirin laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
Mikä on mielestäsi ilmapiirin vahvuus arvioitavassa tutkinnossa?   
Mikä on mielestäsi ilmapiirin kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit ilmapiirille arvioitavassa tutkinnossa? 
 
KOULUTUKSEN TOTEUTUS 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan laaja-
alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. 
 
SUUNNITTELU JA VALMISTELU 
 
Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulutuksen järjestäjä huolehtii 
opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet, saa 
riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa 
määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten 
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opintojen) järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi 
määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija 
voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. 
 
SAMIssa kollegiaaliset ryhmät tutkintovastaavan johdolla tekevät lukuvuosisuunnitelmat koulutuksen 
toteutuksesta ja tutkintokoordinaattori tai muu tehtävään määrätty tekee pedagogisesti perustellut 
lukujärjestykset kullekin jaksolle erikseen. Opettaja on vastuussa opettamiensa opintojaksojen 
tarkemmasta suunnittelusta, samoin kuin tuntien valmistelusta. Opettaja vastaa myös kehityksen 
seuraamisesta ja opetuksen kehittämisestä opettamiensa aiheiden osalta. 
 
OPETUS JA OHJAUS 
 
Tutkinnon suorittaminen opetussuunnitelmaperusteisesti tarkoittaa tavallisimmin päätoimista 
opiskelua, jossa suoritetaan kaikki yhteiset opinnot, ammatilliset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot 
oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti viitenä päivänä viikossa loma-aikoja lukuun 
ottamatta. 
 
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkinnot valmistellaan, 
toteutetaan ja arvioidaan aina yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi tutkinnon voi suorittaa 
joustavasti osina työelämän tehtävä- ja toimintakokonaisuuksien mukaisesti. 
 
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta 
oppilaitoksen jokaisena työviikon koulupäivänä. Lähiopetuksen lisäksi opettajan tunteja ja ohjausaikaa 
varataan tarpeen mukaan itsenäisen opiskelun ohjaukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan opiskelijoiden 
ohjaukseen. Opetusmenetelmät valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Lähiopetus painottuu opintojen alkuvaiheessa. Kun opiskelijan 
itseohjautuvuus kehittyy opintojen edetessä, itsenäisen opiskelun määrää voidaan vähitellen lisätä. 
Oppilaitos vastaa myös opiskelijan itsenäisten opintojen etenemisestä siten, että opiskelutehtävät 
suunnitellaan, opiskelijoiden työskentelyä ohjataan ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Itsenäistä 
opiskelua seurataan ja tarvittaessa annetaan tukiopetusta. Monipuoliset opiskelumenetelmät sekä 
työssäoppiminen ja työelämäyhteistyön kehittäminen ovat kiinteä osa oppimisprosessia. Ammatillinen 
osaaminen nähdään teorian ja käytännöntaitojen integroituneena kokonaisuutena, joka näkyy sujuvana 
toimintana, käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. 
 
ARVIOINTI 
 
Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen, tuetaan 
opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen 
ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle 
itselleen, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Kaikille opiskelijoille ja 
kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden 
soveltamisesta. 
Kuvaa koulutuksen toteutuksen laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
Mikä on mielestäsi koulutuksen toteutuksen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi koulutuksen toteutuksen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit koulutuksen toteutukselle arvioitavassa tutkinnossa? 
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OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
Oppimisympäristöjen kehittämisessä pyritään ottamaan huomioon monet näkökulmat; fyysinen 
oppimisympäristö (tilat, laitteet, koneet, turvallisuus), tekninen oppimisympäristö (työtavat ja 
menetelmät), sosiaalinen oppimisympäristö (esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet, 
tiimikulttuuri, työntekijöiden välinen keskustelukulttuuri) sekä didaktinen oppimisympäristö 
(arviointi- ja ohjaustilanteet, opetussuunnitelma sekä oppimistehtävät).  
 
Työssäoppimisen yhteydessä edellytetään, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä 
opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö 
sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan 
määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.  
Kuvaa oppimisympäristöjen laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
Mikä on mielestäsi oppimisympäristöjen vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi oppimisympäristöjen kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit oppimisympäristöille arvioitavassa tutkinnossa? 
 
TYÖELÄMÄYHTEYDET 
 
Opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi toteutetaan kiinteää työelämäyhteistyötä. Työssäoppiminen on 
jo vakiintunut järjestelmä. Opettajien osallistuvat työelämäjaksoille säännöllisesti ja ammatillisten 
neuvottelukuntien työskentelyä ohjataan koulutuspäälliköiden ja apulaisrehtorin toimesta. 
 
Jokaisella toimialalla on vuosittain kokoontuva laaja toimialaraati, joka vastaa alan imagon 
rakentamisesta ja strategisista linjauksista. Toimialaraadin toimintaa osallistuvat oppilaitoksen 
henkilöstön lisäksi opiskelijat, järjestöt, työvoimahallinto, yritykset ja projektiorganisaatiot. 
 
Opettajat laativat opetussuunnitelmat yhteistyössä työelämäedustajien kanssa kaikissa tutkinnoissa. 
Ammattiosaamisen näyttöjen koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin vastaa omalta osaltaan 
työelämälähtöisestä osaamisesta ja sen arvioinnista.Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja 
arvioitua opiskelua. 
 
Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. 
Opintojen alussa jaksojen tulee olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkiä, 
jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. 
Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa, ja siinä otetaan 
huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet sekä opiskeltava ala ja itsensä 
työllistämisen mahdollisuudet.  
 
Opinnäytetyöt tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työelämän, erityisesti 
työssäoppimispaikkojen kanssa. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai 
työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppupuolella. Päättötyötä ohjataan siten, 
että sitä kehitetään eri opintokokonaisuuksien yhteistyönä (ammatilliset / yhteiset opinnot) 
mahdollisimman pitkäjänteisesti opintojen kestäessä.  
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Kuvaa työelämäyhteyksien laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
Mikä on mielestäsi työelämäyhteyksien vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi työelämäyhteyksien kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit työelämäyhteyksille arvioitavassa tutkinnossa? 
 
VAIKUTTAVUUS 
 
"Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, 
kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä." (L630/98, 2§). 
 
"Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi 
tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatinharjoittamiseen. Koulutuksen 
tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista." (L 630/98, 5 §). 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, 
tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa 
selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista 
tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, 
ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä 
tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön 
elämänlaatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. 
 
Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida mm. valmistuneiden työllistymisellä ja jatko-
opintoihin siirtymisellä.  
Kuvaa vaikuttavuuden laatutavoitteiden toteutuminen arvioitavassa tutkinnossa. 
Mikä on mielestäsi vaikuttavuuden vahvuus arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Mikä on mielestäsi vaikuttavuuden kehittämiskohde arvioitavassa tutkinnossa? 
  
Minkä arvosanan antaisit vaikuttavuudelle arvioitavassa tutkinnossa? 
 
1 2 3 4 5
Mikä on mielestäsi tämän tutkinnon vahvuus?   
Mikä on mielestäsi tämän tutkinnon kehittämiskohde?   
Minkä arvosanan antaisit kokonaisuudessaan arvioitavalle tutkinnolle? 
 
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
AUDITOINNIN 2010 TAUSTATIEDOT tietoja ei käytössä       
ITSEARVIO JA OPISKELIJAPALAUTTEET   
KAUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO 
ISKUT ISKUT ISKUT ISKUT           
päättö ISKUT tulo olo päättö ISKUT tulo olo                         
Itsearvio 2008 2008 2009 2009 2009 2010
OHJAAMINEN 3 50 1 75 3 62 3 38, , , ,
HENKILÖKOHTAISTAMINEN 3 50 2 33 3 67 4 33, , , ,
ILMAPIIRI 3 17 3 33 3 57 4 17, , , ,
KOULUTUKSEN TOTEUTUS 2 83 2 60 3 81 3 93  , , , ,
Ä ÖOPPIMISYMP RIST T 3,33 3,17 4,14 4,00
Ö Ä ÄTY EL M YHTEYDET 3,17 2,70 4,06
VAIKUTTAVUUS 3,50 3,20 3,66
KOKONAISARVIO 3 50 2 17 3 74 3 90, , , ,
ISKUT kyselyissä indeksit lasketaan sovitulla kaavalla (tulo ei kaikki)‐               . 
METSÄALAN PERUSTUTKINTO 
ISKUT ISKUT ISKUT ISKUT           
päättö ISKUT tulo olo päättö ISKUT tulo olo                         
Itsearvio 2008 2008 2009 2009 2009 2010
OHJAAMINEN 3 50 2 97 3 46 3 75 4 04 3 00, , , , , ,
HENKILÖKOHTAISTAMINEN 3 60 3 31 4 21 3 81 4 43 3 33, , , , , ,
ILMAPIIRI 3 30 4 06 3 00 4 08 3 93 4 17, , , , , ,
KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3 60 3 77 3 46 4 18 4 11 3 56  , , , , , ,
OPPIMISYMPÄRISTÖT 3 80 3 94 4 19 3 89 4 10 3 58, , , , , ,
TYÖELÄMÄYHTEYDET 3 80 3 57 3 92 4 42, , , ,
VAIKUTTAVUUS 3,60 3,67 3,80 3,83
KOKONAISARVIO 3,60 3,75 3,58 3,96 4,09 3,50
ISKUT k l i ä i d k it l k t it ll k ll (t l i k ikki)‐ yse y ss   n e s   as e aan sov u a  aava a  u o e   a . 
HOTELLI JA RAVINTOLA ALAN PERUSTUTKINTO‐    ‐  
ISKUT ISKUT ISKUT ISKUT           
äättö ISKUT t l l äättö ISKUT t l lp     u o  o o       p     u o  o o      
Itsearvio 2008 2008 2009 2009 2009 2010
OHJAAMINEN 3 26 3 38 3 74 3 50 3 76 3 92 3 34, , , , , , ,
HENKILÖKOHTAISTAMINEN 3 11 3 54 2 98 3 52 3 85 4 19 3 32, , , , , , ,
ILMAPIIRI 3 05 3 71 3 92 3 24 3 74 3 79 3 03, , , , , , ,
KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3 26 3 73 3 91 3 46 3 96 3 90 3 51  , , , , , , ,
OPPIMISYMPÄRISTÖT 3 58 3 86 3 91 4 05 3 99 4 10 3 75, , , , , , ,
TYÖELÄMÄYHTEYDET 3 42 3 89 3 90 4 10 3 93, , , , ,
VAIKUTTAVUUS 3 00 3 73 3 33 3 89 3 40, , , , ,
KOKONAISARVIO 3,42 3,82 3,80 3,54 3,99 3,95 3,00
ISKUT k l i ä i d k i l k i ll k ll ( l i k ikki)‐ yse y ss   n e s t  as etaan sov tu a  aava a  tu o e   a . 
SÄHKÖ JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO‐     
ISKUT ISKUT ISKUT ISKUT           
äättö ISKUT t l l äättö ISKUT t l lp     u o  o o       p     u o  o o      
It i 2008 2008 2009 2009 2009 2010searv o
OHJAAMINEN 3 44 3 66 3 69 3 68 3 40, , , , ,
HENKILÖKOHTAISTAMINEN 3 22 3 39 3 09 3 46 3 40, , , , ,
ILMAPIIRI 3 22 4 02 3 68 3 42 3 65, , , , ,
KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3 11 3 73 3 66 3 59 3 55  , , , , ,
OPPIMISYMPÄRISTÖT 3 44 3 84 3 99 3 57 3 57, , , , ,
TYÖELÄMÄYHTEYDET 3 67 3 98 3 67 3 94, , , ,
VAIKUTTAVUUS 3 33 3 54 3 53 3 32, , , ,
KOKONAISARVIO 3 78 3 51 3 67 3 64 3 17, , , , ,
ISKUT‐kyselyissä indeksit lasketaan sovitulla kaavalla (tulo ei kaikki). 
LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 
ISKUT ISKUT ISKUT ISKUT           
äättö ISKUT t l l äättö ISKUT t l lp     u o  o o       p     u o  o o      
Itsearvio 2008 2008 2009 2009 2009 2010
OHJAAMINEN 3 50 3 26 3 59 3 40 3 10 3 47 3 45, , , , , , ,
HENKILÖKOHTAISTAMINEN 3 33 3 44 3 24 3 53 3 26 3 35 3 31, , , , , , ,
ILMAPIIRI 3 25 4 06 3 28 3 75 3 62 3 56 3 41, , , , , , ,
KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3 33 3 87 3 60 3 53 3 60 3 69 3 41  , , , , , , ,
OPPIMISYMPÄRISTÖT 3 00 4 01 3 83 3 02 3 22 3 68 3 33, , , , , , ,
TYÖELÄMÄYHTEYDET 3 50 3 80 3 82 3 70 3 69, , , , ,
VAIKUTTAVUUS 3 17 3 68 3 13 3 42 3 16, , , , ,
KOKONAISARVIO 3,33 3,81 3,55 3,44 3,65 3,60 3,25
ISKUT k l i ä i d k i l k i ll k ll ( l i k ikki)‐ yse y ss   n e s t  as etaan sov tu a  aava a  tu o e   a . 
Kauneudenhoitoalan perustutkinto 
OHJAAMINEN
4,50
4,00
3 00
3,50 HENKILÖKOHTAISTAMINENKOKONAISARVIO
2 50
,
2 00
,
Itsearvio
1 50
,
ISKUT päättö 2008
1,00
,    
0,50 ISKUT tulo   2008
0,00 ILMAPIIRIVAIKUTTAVUUS ISKUT   olo      2009
ISKUT päättö 2009   
ISKUT tulo 2009     
ISKUT   olo      2010
KOULUTUKSEN TOTEUTUSTYÖELÄMÄYHTEYDET
OPPIMISYMPÄRISTÖT
M t ä l t tki te s a an perus u n o
OHJAAMINEN
4,50
4,00
3,50 HENKILÖKOHTAISTAMINENKOKONAISARVIO
3,00
2,50
2,00 Itsearvio
1,50 ISKUT päättö 2008
1,00
ISKUT tulo 20080,50      
l0,00 ILMAPIIRIVAIKUTTAVUUS ISKUT   o o      2009
ISKUT päättö 2009
ISKUT tulo   2009
ISKUT olo 2010          
KOULUTUKSEN TOTEUTUSTYÖELÄMÄYHTEYDET
OPPIMISYMPÄRISTÖT
Sähkö l t tki ta an perus u n o
OHJAAMINEN
4,50
4,00
3 00
3,50 HENKILÖKOHTAISTAMINENKOKONAISARVIO
2 50
,
2 00
,
Itsearvio
1,50
,
ISKUT päättö 2008
1,00
   
ISKUT tulo 2008
0,50
     
0,00 ILMAPIIRIVAIKUTTAVUUS ISKUT   olo      2009
ISKUT päättö 2009
ISKUT tulo 2009     
ISKUT olo 2010          
KOULUTUKSEN TOTEUTUSTYÖELÄMÄYHTEYDET  
OPPIMISYMPÄRISTÖT
Hotelli‐ ja ravintola‐alan perustutkinto   
OHJAAMINEN
4 00
4,50
3 50
,
Ö
3,00
, HENKIL KOHTAISTAMINENKOKONAISARVIO
2,50
It i2,00 searv o
1,50 ISKUT päättö 2008
0 50
1,00
ISKUT tulo   2008
0 00
,
ILMAPIIRIVAIKUTTAVUUS ISKUT olo 2009,           
ISKUT äättö 2009 p  
ISKUT tulo   2009
ISKUT   olo      2010
KOULUTUKSEN TOTEUTUSTYÖELÄMÄYHTEYDET
OPPIMISYMPÄRISTÖT
Liik t l d t tki te a ou en perus u n o
OHJAAMINEN
4 50
4 00
,
3 50
,
Ö
3 00
, HENKIL KOHTAISTAMINENKOKONAISARVIO
2 50
,
2 00
,
It i
1 50
, searv o
1 00
,
ISKUT päättö 2008
0 50
,
ISKUT tulo   2008
0 00
,
ILMAPIIRIVAIKUTTAVUUS ISKUT olo 2009,           
ISKUT äättö 2009 p  
ISKUT tulo   2009
ISKUT   olo      2010
KOULUTUKSEN TOTEUTUSTYÖELÄMÄYHTEYDET
OPPIMISYMPÄRISTÖT
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KOULUTUSPROSESSIEN 
AUDITOINTI
Metsäalan perustutkinto
Konsensuskokous 21.4.2010
Miksi auditoidaan?
• SAMIn vahvuus perustuu pedagogiseen 
osaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen
• Palvelujen laadun takaavat oppilaitoksen yhteiset 
toimintamallit sekä tarkoituksenmukaiset työ‐ ja 
oppimisympäristöt
• Tärkeitä kehitystekijöitä ovat uudistuva 
opettajuus ja työelämälähtöisyys sekä näihin 
liittyvä osaamisen vahvistaminen   
• Menestystekijänä on palautteista ohjautuva 
kehitystyö
METSÄALAN PERUSTUTKINNON 
TAUSTATIEDOT
• Metsäalan perustutkinto mahdollista suorittaa
– Opetussuunnitelmaperusteisena
– Näyttöperusteisena
– Mukautettuna
• Tiedot 2000 alkaen
– Aloittaneita 292, joista aikuisia 47 ja mukautettuna omassa 
ryhmässään 26
– Läpäisyajassa parantamisen varaa valmistuneilla
– Keskeyttämisprosentti  34,6 % (nuoret 36,5 %, aikuiset 27,7 
%, mukautetut 30,8 %)
• Nyt koulutuksessa 56, joista aikuisopiskelijoita 13 ja 
mukautettuja omassa ryhmässään 6
METSÄALAN PERUSTUTKINNON 
TAUSTATIEDOT
• Henkilöstö ja pätevyydet
– Opetushenkilöstö 8
–Muu henkilöstö
• Koulunkäynninohjaaja
• Käytössä opinto‐ohjaaja, opiskelijahuollon henkilöstö, 
tutkintovastaava, koulutuspäällikkö
• ITSEARVIOINTI vastausprosentti  90,1 %
(opetushenkilöstö 87,5 %, muu henkilöstö 100 %)
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OHJAAMINEN
• Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijaryhmän ohjauksen kokonaisuudesta. Ryhmänohjaajille on 
varattu viikoittainen resurssi ohjaukseen ja lisäksi jokaiseen jaksoon puolikas päivä käytettäväksi 
mm. ryhmäyttämiseen, ajankohtaisiin teemoihin sekä henkilökohtaisiin keskusteluihin.
• Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen 
aikana. 
– Opiskelija tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan 
mahdollisuudet. 
– Opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu‐ ja vuorovaikutustaitojaan ja 
itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. 
– Opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. 
– Opiskelija osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus‐, 
neuvonta‐ ja tietopalveluja. 
• Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella 
opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. 
• Opinto‐ohjauksen järjestämisen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten 
välistä tasa‐arvoa. Tavoitteena on lisäksi lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen 
keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko‐opintoihin hakeutumista. 
• Savonlinnan ammatti‐ ja aikuisopisto kiinnittää huomiota erityisesti niiden opiskelijoiden 
ohjaukseen, joilla on opiskelu‐ tai oppimisvaikeuksia (esimerkiksi luki‐häiriö), poissaoloja 
koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.
OHJAAMINEN
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
2 97 (2008) 3 75 (2009) it i 3 50– ,   ,  ,   ,  searv o ,
• Itsearvion vahvuudet
– Pienessä yksikössä ohjaus ihmisläheistä ja 
henkilökohtaista
– Ryhmänohjaajat 
k h k h• Itsearvion e ittämis o teet
– Opintojen valinnat
– Elämänhallinnan tukeminen
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
• Henkilökohtaistamisella tavoitellaan mahdollisimman hyvin opiskelijaa palvelevaa 
opiskelusuunnitelmaa/ tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa kunkin kohdalla. 
– Opiskelijan yksilölliset valinnat ja arviointi suunnitellaan yhdessä opiskelijan, hänen 
ryhmänohjaajansa ja tarvittaessa opinto‐ohjaajan kanssa, näyttötutkinnoissa mukaan otetaan 
tarvittaessa myös työelämän edustaja. 
• Opetussuunnitelmaperusteisessa opetuksessa henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen 
käytettävää aikaa sekä selkiyttää opiskelijan oman opiskelun lähtökohtia ja 
päämääriä. HOPSin avulla seurataan opintojen etenemistä ja voidaan ajoissa 
puuttua mahdollisiin etenemisongelmiin. 
• Näyttötutkinnoissa henkilökohtaistaminen esitetään näyttötutkintojen 
järjestämissuunnitelmassa. Se sisältää hakeutumivaiheen, tutkinnon suorittamisen 
vaiheen suunnitelman sekä kuvauksen ammattitaitoa täydentävistä toimenpiteistä. 
• Erityisopiskelijoiksi nimetyille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistäkoskeva suunnitelma (HOJKS), jonka liitteenä on HOPS. 
– Ervojen tulee huolehtia siitä, että erityisopiskelijoiden HOPS ‐ lomakkeissa näkyy, mitä 
erityisopetukseen kuuluvia toimenpiteitä tai palveluja opiskelija on saanut ammatillisissa 
opinnoissa. Kirjattavia tietoja ovat mm. pienryhmäopetus, opetus jaetussa ryhmässä, 
yksilöohjaus sekä erityisammattihenkilön antama tuki.
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
3 31 (2008) 3 81(2009) i i 3 60– ,   ,  , ,  tsearv o ,
• Itsearvion vahvuudet
– Todelliset omat valinnat mahdollistuvat
– Yhteydenpito sidosryhmiin ja verkostoon, 
moniammatillisuus
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Opetuksen tukitoimet
– Säännölliset keskustelut ja HOPSin käytäntöön vienti
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ILMAPIIRI
• Savonlinnan ammatti‐ ja aikuisopistossa vallitsee 
kannustava ja välittävä oppimisilmapiiri, jossa tuetaan 
elinikäistä oppimista ja ohjataan kehittymistä 
ammatintaitajaksi.
• Savonlinnan ammatti‐ ja aikuisopistossa on välittävä ja 
vuorovaikutteinen työilmapiiri, jossa ammattitaitoinen 
henkilöstö kumppanuuksien kautta kehittää omaa 
työtään ja työelämän osaamista.
• Koko henkilöstöä ja kollegiaalista valmennusta         
velvoittavia periaatteita ovat kasvatustyön 
yhteisöllisyys.
ILMAPIIRI
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
4 06 (2008) 3 81 (2009) it i 3 30– ,   ,  ,   ,  searv o ,  
• Itsearvion vahvuudet
– Pienen yksikön välitön tunnelma
– Opettajien keskinäinen yhteisöllisyys
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Tasa‐arvoinen kohtelu
– Yhteiset toimintamallit käytäntöön
– Yhteisöllisyyden kehittäminen
KOULUTUKSEN TOTEUTUS
• SAMIn opiskelija on aktiivisesti mukana oppimisprosessissa. Tavoitteena on, että opiskelijalla on tutkinnon 
suoritettuaan laaja‐alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. 
SUUNNITTELU JA VALMISTELU
• SAMIssa kollegiaaliset ryhmät tutkintovastaavan johdolla tekevät lukuvuosisuunnitelmat koulutuksen 
toteutuksesta ja tutkintokoordinaattori tai muu tehtävään määrätty tekee pedagogisesti perustellut 
lukujärjestykset kullekin jaksolle erikseen. Opettaja on vastuussa opettamiensa opintojaksojen tarkemmasta 
suunnittelusta, samoin kuin tuntien valmistelusta. Opettaja vastaa myös kehityksen seuraamisesta ja 
opetuksen kehittämisestä opettamiensa aiheiden osalta.
OPETUS JA OHJAUS
• Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta 
oppilaitoksen jokaisena työviikon koulupäivänä. Lähiopetuksen lisäksi opettajan tunteja ja ohjausaikaa 
varataan tarpeen mukaan itsenäisen opiskelun ohjaukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan opiskelijoiden 
ohjaukseen.
• Opetusmenetelmät valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta             
tarkoituksenmukaisesti. Monipuoliset opiskelumenetelmät sekä työssäoppiminen ja työelämäyhteistyön 
kehittäminen ovat kiinteä osa oppimisprosessia.
ARVIOINTI
• Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen, tuetaan 
opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti‐ihmisenä. 
KOULUTUKSEN TOTEUTUS
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,77 (2008), 4,18 (2009), itsearvio 3,60
• Itsearvion vahvuudet
– OPS:n mukainen toiminta
– Työelämälähtöisyys
– Pienet ryhmäkoot
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Opetushenkilöstön osaaminen
– Suunnittelu (vuosi‐ ja jaksosuunnittelu, henkilöstö‐
resurssien kohdentaminen)
– Työelämälähtöinen osaaminen
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OPPIMISYMPÄRISTÖT
• Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monet 
näkökulmat; 
– fyysinen oppimisympäristö (tilat, laitteet, koneet, turvallisuus), 
– tekninen oppimisympäristö (työtavat ja menetelmät), 
– sosiaalinen oppimisympäristö (esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden 
väliset suhteet, tiimikulttuuri, työntekijöiden välinen keskustelukulttuuri) ,
– didaktinen oppimisympäristö (arviointi‐ ja ohjaustilanteet, 
opetussuunnitelma sekä oppimistehtävät). 
• Työssäoppimisen yhteydessä edellytetään, että koulutustyöpaikalla on 
käytettävissä 
– riittävästi tuotanto‐ ja palvelutoimintaa, 
– tarpeellinen työvälineistö sekä 
– ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää 
henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi 
kouluttajaksi.
OPPIMISYMPÄRISTÖT
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,94 (2008), 3,89 (2009), itsearvio 3,80
• Itsearvion vahvuudet
– Työelämälähtöiset oppimisympäristöt
– Luonto 
• Itsearvion kehittämiskohteet
– Koneet ja laitteet
TYÖELÄMÄYHTEYDET
• Opettajat osallistuvat työelämäjaksoille säännöllisesti . 
• Ammatillisten neuvottelukuntien työskentelyä ohjataan . 
• Jokaisella toimialalla on toimialaraati, joka vastaa alan imagon 
rakentamisesta ja strategisista linjauksista. 
• Opettajat laativat opetussuunnitelmat yhteistyössä työelämäedustajien 
kanssa.
• Ammattiosaamisen näyttöjen koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin 
vastaa omalta osaltaan työelämälähtöisestä osaamisesta ja sen 
arvioinnista. 
• Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. 
– Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja 
monipuolisia. 
– Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien 
kanssa, ja siinä otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja 
mahdollisuudet sekä opiskeltava ala ja itsensä työllistämisen mahdollisuudet. 
• Päättötyöt tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työelämän, 
erityisesti työssäoppimispaikkojen kanssa. 
TYÖELÄMÄYHTEYDET
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,57 (2008), 3,92 (2009), itsearvio 3,80
• Itsearvion vahvuudet
– Tiiviit yhteydet top‐paikkoihin ja työelämään
• Itsearvion kehittämiskohteet
T ö ikk hj ji hd ttä i– y pa ao aa en pere y m nen
– Opettajien työelämäjaksot
– Top‐paikkojen löytyminen
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VAIKUTTAVUUS
• "Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön 
ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen 
osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä " (L630/98 2§)      .   ,  . 
• "Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 
ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä 
valmiuksia itsenäisen ammatinharjoittamiseen. 
– Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 
tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille 
jatko‐opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä 
oppimista." (L 630/98, 5 §). 
• Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita 
tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden 
haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. 
• Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida mm. 
valmistuneiden työllistymisellä ja jatko‐opintoihin siirtymisellä.
VAIKUTTAVUUS
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,67 (2008), 3,80 (2009), itsearvio 3,60
• Itsearvion vahvuudet
– Työllistyminen 
• Itsearvion kehittämiskohteet
J tk i t ihi hj i– a o‐op n o n o aam nen
– Työelämän pelisäännöt opiskelijoille
KOKONAISARVIO
• Iskut päättöindeksit ja itsearvio
– 3,75 (2008), 3,96 (2009), itsearvio 3,60
• Itsearvion vahvuudet
– Työelämälähtöisyys 
• Itsearvion kehittämiskohteet
Aj t ll i– an  asa a pysym nen
– Yrittäjämäisen toiminnan tukeminen
KEHITTÄMISKOHTEIDEN VALINTA
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AIKA: 21.4.2010 klo 14.15-16.30 
PAIKKA: Varpala, Luokka A1 
LÄSNÄ: Pesonen Keijo kuntayhtymän johtaja/ rehtori 
Koli Arja  apulaisrehtori 
 Hämäläinen Erkki lehtori 
Kaartinen Kalle tuntiopettaja 
Kankkunen Jarmo koulunkäynninohjaaja 
Kattelus Anssi lehtori, tutkintovastaava 
Nokelainen Pirjo opinto-ohjaaja 
Nousiainen Kari lehtori 
 Kauranen Heikki lehtori 
Peippo Raija  koulutuspäällikkö 
Suutari Seppo lehtori 
Valutie Juha  lehtori 
Varonen Petra tuntiopettaja 
 Pitkänen Pekka projektipäällikkö 
Ruotsalainen Riikka kehittämiskoordinaattori 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Liitteenä diasarja, johon viitataan 
 
1) KONSENSUSKOKOUKSEN AVAUSSANAT 
Arja Koli avasi konsensuskokouksen ja kertoi menettelytavoista. Käytiin läpi lyhyesti auditoinnin tar-
koitus. 
 
2) TAUSTATIEDOT 
Tutkinnossa on monet suorittamismahdollisuudet. Lisää opiskelijoiksi hakeutuvien mahdollisuuksia. 
Keskeyttämisiä pohdittava, mukautetut aina erityistapauksia, samoin aikuiset hakevat usein vain tiettyä 
osaamista koko tutkinnon sijaan.  
 
3) OHJAAMINEN 
Vahvuutena ryhmänohjaus ja pienen yksikön ihmisläheinen toiminta.  Muistutettiin vielä ryhmänohjaa-
jan ½-päivän käyttämisestä. Päivän aikana on mahdollisuus käydä yhteisiä keskusteluja, henkilökohtai-
sia keskusteluja sekä käyttää aikaa ryhmäyttämiseen vapaamuotoisen ohjelman merkeissä. Muistutetaan 
myös, että ryhmänohjaajan ½-päivä on keskimäärin 4 tuntia, voi olla toisella kertaa 2 tuntia ja toisella 6 
tuntia. 
 
Kehittämiskohteina: 
- Opintojen valinnat, joita pieni yksikkö vaikeuttaa. On hankala saada ryhmiä, joten yksilöllinen va-
linnaisuus aiheuttaa pohdintaa. Uusi toimialamalli TELLU saattaa helpottaa tätä. 
- Elämänhallinnan tukeminen. Jopa 70 % nuorista opiskelijoista asuu asuntolassa, mikä aiheuttaa 
monenlaisia tilanteita nuoren elämässä. Asuntolanhoitaja, vapaa-ajanohjaaja ja muut palvelut ovat 
käytettävissä, mutta silti konflikteja saattaa aiheutua. 
 
4) HENKILÖKOHTAISTAMINEN 
Vahvuudet ok. Moniammatillinen työ ja verkostotoiminta erityisen hyvää, henkilöstö sitoutunutta. 
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Kehittämiskohteina 
- Opetuksen tukitoimet. Opiskelijoiden tasoerot ovat suuria, lisäksi integroidut erityisopiskelijat 
ryhmässä, jossa vain 1 opettaja, aiheuttavat haasteita. Erityisesti ongelmana työnopetuksessa. Lisäk-
si edistyneemmät opiskelijat kokevat, että heitä ei huomioida, kun aika menee haasteellisten parissa. 
Myös erityisopiskelijat kokevat, että heitä ei huomioida 
- PEKALLE toiveet tukitoimien tarpeesta! Pyritään järjestelmään, kun tarpeet tiedossa.  
 
5) ILMAPIIRI 
Opiskelijoiden mukaan ilmapiiri on parempi, henkilöstö kokee sen huonommaksi. Pienen yksikön väli-
tön tunnelma vahvuutena, samoin opettajien keskinäinen yhteisöllisyys. 
 
Kehittämiskohteina: 
- Tasa-arvo. Keskusteltiin tasa-arvoisen kohtelun kokemuksen henkilökohtaisuudesta. Mikä tekee 
sen, että kokee, ettei ole tullut kohdelluksi tasa-arvoisesti?  
- Yhteiset toimintamallit 
o yhteiset toimintamallit lisäävät myös tasa-arvoa 
o työelämän oikeat toimintamallit, kaikki opettajat toimisivat samoin, työelämän tuntemus ol-
tava vahva 
o ristiriitoja eri toimintamalleista 
o sitoutuminen samoihin tavoitteisiin OPS:n mukaan 
o rajapinta pedagogia / työelämä 
o yhteisöllisyys yhteisillä toimintamalleilla 
 
6) KOULUTUKSEN TOTEUTUS 
Vahvuudet ok. 
 
Kehittämiskohteet: 
- Työelämälähtöisen osaaminen 
o osaamisen kehittäminen, koneet ja laitteet vanhenevat, mikä on taso vrt. työelämä?, kustan-
nusperiaatteen tunteminen 
o opettajien työelämäjaksot 
- Suunnittelu: yllättävät tilanteet vaikeuttavat  
o suunnittelupäivässä lähitulevaisuuden tarpeet helppo huomioida, mm. sää, opettajien poissa-
olot, opiskelijamäärät 
o vuosisuunnittelu yhteistyössä Mikkelin kanssa, aiheuttaa ongelmia, mm. pienryhmät yhdistel-
len, AT, PT ym. yhdessä 
o heterogeeniset ryhmät, henkilöstöresurssin kohdentaminen 
 
7) OPPIMISYMPÄRISTÖT 
Vahvuudet ok. Koneyrittäjät useimmiten pieniä, pystyvät palkataan töihin. Haavoittuvaisia muutoksille, 
lama ja lomautukset. 
 
Kehittämiskohteet. 
- koneet ja laitteet. 
o Ongelmia koneiden saatavuudessa (kustannuskysymys), työelämäkumppaneiden koneet? Yk-
sityisyrittäjillä koneet omassa käytössä. 
o Valmistajilta saatu lainakoneita 1-3 kk, nyt ei enää, mahdollisuus ehkä avautuu uudelleen. 
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8) TYÖELÄMÄYHTEYDET 
Metsäalan opettajista 6 on ollut työelämäjaksolla. Toiveita on, että saadaan rahoitusta uusiin jaksoihin. 
Vahvuutena tiiviit yhteydet työssäoppimispaikkoihin ja työelämään. 
 
Kehittämiskohteet: 
- Opetussuunnitelmayhteistyö työelämän kanssa haasteellista. 
- TOP-jaksoille työpaikkojen löytyminen haasteellista. ”mennen tullen jotenkuten” 
o Työpaikkaohjaajien perehdytys jalkautuvalla mallilla, työpaikkaohjaajien verkko-ohjattu 2 ov 
menee SAMI-mallilla.  
 
Muistutettiin, että päättötyön ei tarvitse olla kirjallinen raportti, vaan se voi olla hyvin käytännönlähei-
nen. 
 
9) VAIKUTTAVUUS 
Aktiiviset ovat työllistyneet. 
 
Kehittämiskohteet: 
- Jatko-opintoihin ohjaaminen, tarjottu on mahdollisuuksia ja esitelty, lähimmät AMK Mikkeli ja Jo-
ensuu. Miten innostaa? 
- Työelämän pelisäännöt, vuorovaikutustaidot.  
 
10) KOKONAISARVIO 
Vahvuutena työelämälähtöisyys. 
 
Kehittämiskohteet: 
- Ajan tasalla pysyminen. 
- Yrittäjämäisen toimintatavan tukeminen. 
 
11) KEHITTÄMISKOHTEIDEN VALINTA 
 
A. SUUNNITTELU JA YHTEISET TOIMINTATAVAT sälän vähentäminen 
a. peruspelisääntöjen tarkentaminen, työnjako, toiminnan rutiinit 
B. AJANTASALLA PYSYMINEN  
a. substanssin kehittäminen (koneet, laitteet, menetelmät) mm. opettajien työelämäjaksot 
b.  pedagogisen osaamisen kehittäminen 
C. TELLUN TOIMIALAMALLI 
a. synergiaedut mm. logistiikan kanssa 
 
12)  LOPPUYHTEENVETO 
Käytiin keskustelua tulevaisuuden haasteiden arvioimisesta: mitkä ovat kohtalonkysymyksiä? Mikä on 
Varpalan ja metsäalan strateginen asemointi esim. 5 vuoden tai 10 vuoden kuluttua? Millaisia tavoitteita 
kohti lähdetään? Mitä vaaditaan, jotta voidaan päästä huippuyksiköksi? Ikäluokkien pieneneminen tule-
vaisuuden realiteetti, kuinka voidaan kompensoida esim. uusilla metsäomistajilla, joista melkoinen osa 
jo nykyään naisia? Kriittisen massan puuttuminen vaatii keskittymistä. 
 
Kesäkuulle sovitaan tsekkauspäivä 
- suunnittelusta liikkeelle 
- konkreettiset toimet ajan tasalla pysymisen suhteen 
